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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E L S A B A D O 
Madrid , Mayo 20. 
( m B a X > - S A N T A M ) E R 
Se h a celebrado en Oviedo una | 
asamblea de representantes del P r i n -
espado de Astnrias y provincia de i 
Santander con el fin de gestionar, de! 
c o m ú n acuerdo, asuntos que afectan | 
á ambas provincias, entre otros, una 
rebaja en las tarifas de ferrocarriles i 
entre loe pueblos de l a M o n t a ñ a y los ! 
de Astur ias y constituir la r e g i ó n | 
a g r o n ó m i c a as tnr-cantábr ica . 
E n l a asamblea h a predominado el 
m á s alto e sp ír i tu de solidaridad. 
O O R A EIN E H P A Ñ A 
L o s representantes cubanos en el i 
Congreso Internacional Agr í co la , han | 
obsequiado con un banquete a l perso-
nal de la L e g a c i ó n y Consulado de 
Ouba en Madrid, conmemorando el 20 
de Mayo, aniversario de l a constitu-
c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
Los s e ñ o r e s Garc ía V é l e z y Pichar-
do pronunciaron patr ió t i cos brindis. 
Terminado el banquete se ha dado, 
en obsequio á la colonia cubana de la 
Corte, una r e c e p c i ó n que r e s u l t ó muy 
brillante. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E n l a s e s ión de hoy en el Congreso, 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, hizo importan-
tes declaraciones respecto á la acti-
tud de F r a n c i a en lo que afecta á los 
derechos de E s p a ñ a en Marruecos. 
Di jo el s eñor Canalejas que las dis-
posiciones del Gobierno francés son 
conciliadoras, reconociendo que l a zo-
n a de influencia de E s p a ñ a abarca 
los territorios de Ceuta, Melü la , L a -
rache y Alcázar , 
D E M A L A i G A 
C o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n producida en 
M á l a g a por los huelguistas. 
H a n sido varias las colisiones entre 
N F R Y A P O S I C I O N 
E l Comandante .General de Ceuta, 
don Felipe Al fau . t e l e g r a f í a a l Minis-
terio de la Guerra participando que 
las tropas de su mando han ocupado 
una nueva pos ic ión avanzada en el si-
tio llamado ' ' L u i s a d a s . " 
L O S C O X S U M O S 
Hoy se p r o c e d e r á en el Congreso á 
la v o t a c i ó n definitiva del proyecto de 
L e y sobre supres ión total del impues-
to de consumos. 
L a e x p e c t a c i ó n , con tal motivo, es 
grande en todos los c írculos , siendo 
o p i n i ó n general que esa v o t a c i ó n ten-
obreros huelguistas y otros que no se- ¡ ̂  extraordinaria y muy trascendeu-
cundan el paro. | t a l importancia. 
L a s e x p e n d e d u r í a s de pan, en evi-I H U E L G A T E R M I N A D A 
t a c i ó n de desmanes de los huelguis- ; H a terminado la huelga de M á l a g a , 
tas, e s tán custodiadas por la fuerza ' r e a n u d á n d o s e el trabajo en todos los 
púb l i ca . 
L E Y A P R O B A D A 
E l Congreso acaba de aprobar un 
talleres é industrias. 
C A B R E R A D E A E R O P L A N O S 
A l iniciarse la carrera entre P a r í s y 
proyecto de L e y referente á la cons- Madrid, el aparato que d ir ig ía el avia-
t r u c c i ó n de casas baratas para obre-
ros. 
L O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'34, 
O E H O Y 
Madrid , Mayo 22 
D I M I S I O N 
dor T r a i n e n v i s t i ó á un grupo en el 
que figuraban los Ministros, resultan-
do muerto el de la Guerra Mon. Ber-
teaux y heridos gravemente el Presi-
dente del Consejo, un hijo suyo y 
! Mon. Deutsch. 
T a n pronto en Madrid se tuvo noti-
1 c ía del desgraciado accidente, el R e y 
, Don Alfonso t e l e g r a f i ó á Mr. Fal l ie-
res d á n d o l e el p é s a m e . 
E l Embajador de E s p a ñ a en Par í s , H a presentado la d imis ión de su 
cargo el Ministro de la Gobernac ión , señor Pérez Caballero, participa que á 
don Trinitario Ruiz Valarino. pesar de la c a t á s t r o f e ocurrida, la ca-
L a d i m i s i ó n reconoce por causa mo- I r rera de aeroplanos c o n t i n ú a , ac t iván-
tivos de salud. ' 
E l s e ñ o r Canalejas se esfuerza en 
conseguir que el s eñor Ruiz Valarino 
retire la d imis ión . 
dose. con tal motivo, los preparativos 
para recibir á los aviadores. 
Se ha fijado á Getafe como punto 
de llegada. 
A C T U A L I D A D E S 
Las catástrofes producidas por los 
aeroplanos se suceden con espantosa 
frecuencia. 
Y a no recordamos cuantos aviadores 
se han estrellado en el año actual; pe-
! ro bien se puede asegurar que la cifra 
jeg aterradora. 
Y hoy nos comunica el cable la noti-
l cia sensacional en grado sumo de haber 
¡s ido destrozado por mn aeroplano el 
¡Pres idente del Consejo de Ministros 
i franciés Mr. Monis y el Ministro de la 
Guerra Mr. Berteaux. quedando el vse-
gundo muerto en el acto y el primero 
muy gravemente herido. 
También resultaron heridos el hijo 
del Presidente y otros espectadores. 
Y por si esto fuera poco para un só-
lo día de aviación, cablegraf ían de 
Odesa que también allí ha habido ayer 
una catástrofe aviatoria de la cual re-
sultaron cien heridos, cinco gravísi-
mos. 
Tal parece que en vez de aumentar, 
con el tiempo y con la experiencia, la 
seguridad de aviadores y espectadores, 
va disminuyendo. 
Y al paso que vamos, si l a aviacit'n, 
como es de esperar, sigue en aumento, 
será cosa de i r pensando en inventar 
un paraguay ó un pm'aeroptamos para 
los míseros que no pueiian volar y ten-
gan que salir á la calle. 
Pero así ha ocurrido siempre con to-
dos los progresos humanos. Antes de 
llegar á la perfección siempre las víc- • 
timas son innumerables. D í g a n l o la na-
vegación por los mares y el ferrocarril 
f el automóvi l . 
• Dichosas las generaciones que se en- 1 
cuentren con ese gran descubrimiento 
de la edad moderna tan perfeccionado, 1 
que. además de ser sencillo y barato, no 
ofrezca peligro alguno para los que ¡ 
vayan por los airee ni para los que i 
desde la tierra los contemplen. 
Entre tanto es bien raro lo ocurrido 
ayer en íssi les Molineaux: había más i 
de doscientas mil almas en el campo 
de av iac ión y el aeroplano fatal fué 
á caer, precisamente, sobre el grupo 
que formaban el Presidente del Conse- i 
jo de Ministros, el Ministro de la Gue- : 
rra 3r algvjnas otras personas I 
— ¿ S e r á clerical el aviador T r a i n ? , | 
d irán los radicales. 
—Cler ica l puede ser que no; pero • 
instrumento de la P r o v i d e n c i a . . . . 
¡ qu ién sabe !, contestará a l g ú n cató- | 
lico. 
De cualquier modo es bien raro, es 
bien extraño el suceso que todos lamen-
tamos. 
E N B E L E N 
Las estampas para recuerdo de la Pri-
mara Comunión, los devocionarios blancos 
de n&car, celuloide y piel de varios colo-
res, rosarios can cuentas de plata, nácar 
y cristal, medallas de oro plata y alumi-
nio, objetos de fantasía religiosos para re-
galos, estampas de todas clases, novenas, 
esca;pularios, oraciones y juguetería, todo 
á. precios muy reducidos en la Librería 6 
Imprenta 
Ntra. Sra. de Belén, Compostela 141 
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4909 13-27 Ab. 
[ | Centenario de iovellancs 
L a e x c u r s i ó n 
S e g ú n noticias que se nos suminis-
tran, son muchas las 'personas que 
tienen solicitado pasaje para O i j ó n 
en el hermoso y ráp ido vapor f r a n c é s 
" L a .Navarre," que sa ldrá de este 
puerto para el del Musel el 15 del 
p r ó x i m o Junio. Tanto el Ceotro As-
turiano como el Club G i j o n é s vienen 
haciendo una acíivai propaganda con 
el ñ n de conseguir que en dicho tra-
s a t l á n t i c o embarquen con preferen-
cia los que tengan el propós i to de i r 
este año á veranear á Asturias . lgu-a>-
les trabajos realiza el Club L u a r q u é s 
en su deseo de que l a colonia asturia^ 
na de Cuba se asocie de una manera 
ostensible á las grandes fiestas que 
en l a patria de Jovellanos se e s t á n or-
ganizando en honor de aquel insigne 
Ministro de Carlos I Y <pie tan alto 
puso el nombre de E s p a ñ a con su ex-
cepcional talento, con sus fecundas 
iniciativas y con sus propagandas ge-
nerosas. 
No hay que olvidar que Jovel la-
nos rindió su espír i tu á Dios en el 
Puerto de Yega , concejo de L u a r e a , 
y quieren ser los Inarqueses de" los 
primeros en rendir su tributo de ad-
mirac ión y car iño á l a memoria de 
aquel gran patricio, el e spañol rmus 
ilustre y m á s honrado del siglo 
X Y I I I , al decir de un cr í t ico . 
L o s -que deseen i r en l a r w u r s i ó n 
del 15, que es la que será recibida en 
Gi jón oficialmente, deben apresurar-
se á separar sus pasajes en la Agen-
cia General de la C o m p a ñ í a Trasa;-
t l á n t i c a Francesa , á cargo de Mr. E r -
nest Gaye. 
E l Club Gi jonés 
Con sumo placer damos cabida en 
nuestras l íneas á la l i s ta del primer 
grupo de donantes que han contribui-
do á la suscr ipc ión regional "Jove-
1 PILOCARPIA 
D E L D R . R O B E R X , D E L O N D R E S 
N O M A S C A S F - A 
D E S A R R O L L O d e l C A B E L L O 
N O IVIAS C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
J U V A N T I A " T I N T U R A 
INSTANTANEA del Dr. Jovin, de París. 
Nejfro, B r i l l a n t e , C a s t a ñ o , C a s t a ñ o 
claro y C a s t a ñ o oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
R e s t a u r a d o r " G U E R R E R O " 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
P r e p a r a d o oou el mejor vino de 
M á l a g a . A n e m i a , Bscrofu la y R a q u i -
tismo. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
d e l I r C d o . P E Ñ A 
C u r a c i ó n radica l de la» enfermeda-
des secretas. B a s t a con un frasco. 




Piirtura especial, vejetal y única que á base de Creo-
sota pura, preserva los hierros á la intemperie y ha-
ce impermeables las maderas. Se facilitan muestras y 
siempre dispuesta para usarse inmediatamente. 
G Ü I L L E R I V I O R . M A R T I N E Z 
A p a r t a d o « « 5 , Mercaderes 12, altos, H a b a n a 
alt, 6-16 
J P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e « r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O I C A L . , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
E 
C1288 8-2 
E l m a n á s a l v ó t o d o u n p u e b l o 
d e p e r e c e r d e h a m b r e . E l R E -
G U L A D O R y F I L T R O 
P O L A 
aplicado á las llaves de Agua, libra al 
Cuerpo de GRAVES ENFERMEDADES, 
quitándole al Agua las impurezas gruesas 
que elia arrastra. 
Tiempo de LLUVIAS, Estómagos Enfer-
mos. 
Pídase en Ferreterías, Quincallerías y 
Boticas.—FABRICA: HABANA 118. 
1375 My-1 
1 1 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a " 
8 A H P E U P E iTOM. 1 . — A T A R E S 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Pr^páetarioe: Ladis lao D í a s H e r a a o o teléfono A-2090. — R a món Pianiol, t w é f o a o A-3605 — 
Agap ito Cagiga y Hermano, t e l é fono A-3855. 
1369 My-1 
O0l[-V 0N0J]131 W *WflN V13ia 
i n m o i f l a 
C O I S o o u u x q j T j p 
A s o p i f a ; k s o x i B d B J H ^ J 
I39T My-1 
R E U M A T I S M O 
^RELY DEL O O L O ^ V ^ 
N e u r a l g i a 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo 
Da Tanta rn toda* 1 u farmtclM, 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. ' 
South Framingbam, Mas*.. £. U. A. 
!>« v»nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnaon. Obispo 53 y C5. Habana. 
K I - K i - F U 
E l m a r a v i l l o s o i n v e n t o i n d i o 
p a r a m a t a r l a c a l v i c i e y a c a b a i 
c o n l a c a s p a . 
D e v e n t a : f a r m a c i a s S a r r á » 
J o h n s o n , p e l u q u e r í a D u b í c y fe-
r r e t e r í a L A R E I N A , R e i n a 2 5 , 
D e p ó s i t o g e n e r a l : C á r d e n a s 4 1 
c 1535 alt 10-19 
OATKUXATSOO SIS l-A tTNiVI»* bli >Aa* 
m m n na r iz i o i o 
> ' E P T U N O 103 D B 12 i J , todos 
lo? dia.s excepto los doaiagos. Coa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miérco les y Tiernos i 
las 7 de la mañua. 
1310 M>-1 
DR- GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital NOm«ro Uno. E n -
peolalista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á . 5 y d e 7 á . 9 P . M. 
CIRUJ1A.—VIAS URINARIAS 
1329 My-i 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJÍA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
1374 My-1 
í m C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R, D. L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en ta 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
' estrechez. Cura positvamenta. 
De ven»* en todas las farmacias. 
1359 Mv-1 
ES DE OPOUTUUIDAD r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C c m p . . S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de p r e c i o s q u e se h a c e n ^ o r t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso ; 6 p o s t a l e s c í e . , u n p e s o y 5 0 p o r 1 0 0 d e 
r e b a b a e n r e c i o s de l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s " l a n c h a s p a r a e l e i r . ' 
D I A R i O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do 3011. 
l l a n o s . i n i c i a d a ipor el entusiasta 
V M * Gijones de la Habana, con el 
objeto de dar algunos premios á los 
alumnos más a v e n t a j a o s de las es-
•uolus púb l i cas de Gijón y su concejo 
y costear la r ica bandera, ofrenda al 
ilustre asturiano cuyo centenario se 
••Hobrará en el mes de Agosto y que 
con lujo y riqueza se ostá bordando 
por las aluinnas de un acreditado co-
legio de esta capital. 
Pesetas 
Club G i j o n é s 1,000.00 
Srita. Rosa l ía G o n z á l e z . , 800.00 
Sritas. de Quesada:. . . . 134.00 
José Blanco G a r c í a . . . . 100.00 
Pedro Pablo G o n z á l e z . . . 100.00 
^Siiverio Blanco 75.00 
Pedro Cangas 75.00 
Alfredo Maribona. . . . > 75.00 
Francisco F . B u r g e r . . . . 50.00 
Laureano López 50.00 
V a l e n t í n Alvarez 50.00 
Marcelino Suárez 50.00 
V í c t o r S u á r e z . . . . . ., 27.00 
P a ú l Acebal 25.00 
Alfredo Iglesias . . . . . . 25.00 
Miguel S u á r e z . 25.00 
Aquilino Alvarez 25.00 
Franc isco Pendas 25.00 
PVancieeo y Guillermo Ven-
ta 25.00 
Bernardo Carbarj'al 25.00 
Laureano F . L ó p e z . . . . 25.00 
Nicanor M e n é n d e z 25.(X) 
Agapito Gareía 27.00 
J o s é Garc ía Alonso. . . . 54.00 
^uma 2.892.00 
P l á e e m e s mereoe por sus entusias-
mos el Club Gi jonés , y nosotros te-
nemos muelio gusto en .prodigárselos . 
BATURRILLO 
Reooje la alusión el señor Juan de la 
Puente y, como hombre perito en los 
asuntos tabacaleros de Vuelta Abajo, 
se pone al lado de Berenguer; convie-
ne en que en Cuba se pierden más co-
sechas por exceso que por falta de l lu-
vias y niega la utilidad del r e g a d í o . 
E s una opinión, para mí erradís ima ¡ 
pero respetable, porque es sincera. 
Para el señor Puente se puede reerar 
el tabaco en Partidos porque las tie-
rrras son porosas y secantes; pero no 
en Vuelta Abajo donde sólo se uecesit-i 
hum.us. Y aunque no concreta, sn opi-
nión parece ser que en Vuelta Abajo 
debe geguirse como a n t a ñ o : si llevue, se 
cosecha; si de Noviembre á Enero no 
cao una gota, no se siembra, y se emi-
gra : no veo otro recurso que la emi-
gración para el campesino si no se le 
asegura la cosecha. ¡ P o r v e n i r triste! 
Contra esta op in ión de un práct ico, 
se levanta la do otros veinte, que ya 
en Chirigota, en Puerta- de Golpe, en 
d mismo San J m m y á las márgenes 
del Cuyaguateje. han establecido el 
riego y el tapado y este año tiene"! 
millaros do matules de capas; mientras 
los pobres que no tuvieron agua no han 
cortado cien cujes. 
Y diga lo que diga el señor Beron-
guor, y apoye como le plazca el s eñor 
de la Puente, juro que no arrancarán 
sus cañerías ni romperán cubos y do;i-
keys Uxs que los han instalado, no digo 
en PartUlos, en el corazón mismo 
Pinar del Río. 
Todas las causas tienen alineados y 
fiscales; el tiempo dará la razón al bol-
sillo de los que rieguen. 
Ahora, en cuanto á la carencia de 
humus en ciertas zonas do Vu [ta 
Abajo, es eso una gran verdad. Se han 
preocupado allí dorante años de eeh-ir 
sólo abono químieo en el surco, des-
pués de haber rniVrniado las tierras 
con el guano del P e r ú , y oso. y no el 
regadío, ha sido causa do erande» ma-
les. 
Pero ¿. por qué no se puede ll&var 
abono vi gotal. y tapar v re^ar euando 
uo llueva? ¿ A c a s o el tabaco es planta 
de largas raices, que necesite tbrr^s 
de fondo como las de Partida ? j Aca-
so no se cosechó siempre en las arenas 
pinareñas sobre el mpntoncito de gua-
no? ¿ P o r qué no h& de poderse, reno-
vando el humus perdido, regar pru-
dentemente, como se riegan las • más 
delicadas plantas en todo el mundo? 
Eso que me dec ía otro inteligente, 
hace meses, de que el regadío arrastra 
ol hmn)is. no es cierto. Los aguaceros 
torrenciales s í desearoan el terreno y 
se llevan hasta las posturas. 
Se puede regar hasta en forma de ro-
cío ; hasta en forma de niebla; lo que 
no podrá esperarse nunea de las nubes 
en las zonas tropicales, donde las acu-
mulaciones son inmensas y la< preei-
pitaoiones suelen p a r e c e diluvios. 
Y tampoco es exacto como otra vez 
se me ha dicho, que en Veulta Abajo 
las aguas descubran la roca y por eso 
no se puede cultivar. E n C a ñ a r a s , en 
Irlanda, en muchos puntos, el campo-
sino siembra en las laidas de eerros y 
colinas, y ha de hacer vallas para que la 
lluvia no arrastro la tierra. Deposita 
allí el abono; ara y cosecha. - D ó n d e 
están, á la izquierdi jei íerrocarri l del 
Oeste, esos cerros donde la violencia de 
la lluvia descubre la roca? L o que yo 
he visto por ahí. en su mayor parte, 
son llanuras, surcadas porv ríos que 
crecen mucho. Xo sembremos en las 
mismas orillas, cultivemos algo más 
adentro y pongamos cañerías . Traiga-
mos abono; ya propuse yo al gobierno 
que en vez do tirar al mar las basuras 
de la capital, las deposita en el eenr.ro 
de la provineia, donde se pudran y uti-
licen. 
Créese una oficina dé previsiones at 
mosférioas. como hay on todas las ña-
fiónos civilizadas. , 
Y cuando se riegue con tacto y opor-
tunidad, se abone con detritus regetd-
les y no con sustancias químieas , se de-
fienda del sol á la planta y se corte en 
sazón; si entonces no se produce buen 
tabaeo. aviso el señor Puente y ento-
naré el más sincero y solemne yo prr.n-
dor que han pronunciado jamás labios 
de hombre. 
Por lo demás, correoto en sus obser-
vaciones y atent í s imo para conmiiro en 
la expres ión do sus opiuiom-.s. lo saludo 
con s i m p a t í a ; no sin tomar nota ce 
una declaración .suya. E n tres añas— 
dice—la excesiva lluvia per judicó al ta-
baco. E n otros cuatro l lovió tan á I i'-iu-
po v medida, qno el fruto resultó oxcr-
lonte. Pero en 3902, í>04, 907, 909 y 
910, la sequía acabó con nuestra pro-
vincia. Cmeo años en que uo hubo 
'agua; cuatro en que hubo; tres en que 
'sobró. ¿ X o es peligroso albur el que 
¡ juegan los vegueros confiando en ías 
! nubes, y no es evidente que para tres 
! año.s de exceso, cineo de sequía resul-
tan un mal mavor? 
GACETA INTERNACIONAL 
j Al leetor que desde Patabanó me pi-
de que reanude la campaña en pro do 
los módicas de ciertos puertos que íra-
; nan sueldos miserables: ¿cómo hemos 
•de lograr algo, si las oconomías so im-
i ponen y el gobierno no tiene todavía 
¡dos pawftu para reparar las casas-es-
! cuelas que derribaron ó deterioraron 
! los ciclones? Tiempo perdido será, lec-
tor amigo. 
Vaya un aplauso caluroso á la Aso-
eiaeión de Propiel arios. Industriales y 
vecinos del distrito Este , por su fiesta 
de distribución de premios á los alnm-
nos de las escuelas públicas, efectuada 
el d ía 20. 
Todo lo que propenda á estimular la 
afición al estudio, es plausible. Y más 
plausible resulta que el premio ere ido 
por osa cívica Asociación se apellide 
Ensrhio Gui l i r i s . Así se honra y glori-
fica la memoria de un grande; a.sí se 
recuerda para ejemplo de virtudes á 
un cubano digno. 
Ensebio Guiteras, raataneero ilus.tr . 
pedagogo abnegado, autor de libros que 
ini i-iron en las srrandezas de la c m t i -
zación á millares de compatriotas, bien 
merece que se le cite en actos a.sí, de 
consejo y de amor á la n iñez cubana. 
Y ya que do un ilustre ma s í r o 
muerto hablamos, citemos ;i una abne-
gada maestra viva—Ana Fern-mdez. 
vecina de Cienf'.repos — para quien se 
ha pedido en la Cámara una modesta 
pensión vitalicia, como premio á trein-
ta años de paciente labor eduj-aeional. 
Hago mío cuanto se dice ;i propásiro 
del caso de mi querido Compañero 
León Ichaso en reciente trabajo. Si 
hay almas que han venido á la tierra 
para dejar regueros de altruismo á su 
paso; y si Ana F e r n á n lez. maestra ue 
dos ó tres generaoiones de niños ceníVi-
guemes, encaneeida. enferma y misera-
ble, os una de esas almas, bien mereoe 
una pensión que puedo obtenerse sin 
gravar el presupuesto: con .sólo .supri-
mir una do esas plazas de Inspectores 
de sorvieios que no existen . 
Así oomo así. el cesante puedo Ira-
baja.- ó vender billetes. A n a Fernán-
dez no puede hacer lo primero, por sus 
años, ni debe hacer lo segundo, por 
prestigio del magisterio cubano. 
JOAQUIN X . A R A M B U R U . 
L , O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
G U E R V ® Y S O B ü Q i y e S 
M u r a l l a 37 A . alto 
Telefono <)03, Telégrafo: Teodomiro 
Aimrtado 6 S « . 
•Los trabajos de cuantos se intere-
san por la paz universa', siguen avan-
zando, y con ellos la s i t i s f a c c i ó u de 
sus l ír icos sostenedores. L a paz, s in 
ombargo, no aparece y all í don-
de accidentalmente reina, se debe m á s 
bien al terror que inspira el imperio 
de la guerra que á verdaderos senti-
mientos paeit'istas. 
L o mismo ocurre á los partidarios 
('el desarme universal. Cuanto m á s 
Congresos celebran, m á s aumentan 
las construcciones navales y mayores 
alcances se consiguen en la moderna 
art i l ler ía . 
Kso sí , ellos siguen i m p e r t é r r i t o s 
perdiendo el tiempo y sosteniendo 
que en su día a l canzarán la v ic tor ia: 
pero en tanto, y por si acaso. Inglate-
rra aumenta el n ú m e r o de sus acora-
zados. Alemania sigue destinan lo 
enormes sumas para el e jérc i to y la 
escuadra^ Rus ia aprueba un c r é d i t o 
de ciento cincuonta midones de pesos 
para nuevos " D r e a d n o u g h í s . " a m é n 
de los que botará al agua en él próx i -
mo mes de Julio, y el J a p ó n c o n t i n ú a 
en el mayor secreto sus aprestos gue-
rreros, por si los Estados Lu idos se 
determinan á enviarle de visita o í r o s 
diez y seis acorazados como aquellos 
de marras. 
Xo sería mejor una Canc i l l e r ía 
Universal , cuyos fallos, cualquiera 
que fuesen, estuviesen sostenidos por 
los e j érc i to s y escuadras de las de-
más naciones ajenas al asunto que se 
litigas.-.' 
De este modo no sería posible una 
guerra, porque aun en el supuesto de 
que las dos ó ti es potencias litigantes 
se uniesen para combatir á las otras, 
quedar ían vencidas auto la fuerza 
abrumadora de las demás . 
Hste ser ía el imperio de la paz por 
imposiciones de la guerra: pero no 
creemos en la posibilidad de n i n g ú n 
¿tro m é t o d o desde que adquirimos el 
eonveucimienlo de que la tranquili-
dad del hombre y su ouena conducta 
no son. con raras excepciones, sino 
resultantes del funcionamiento de los 
cuerpos de pol ic ía . 
E l actual Gobierno iVam-cs, por no 
| sustraerse á la rutina de ja generali-
i dad de los partidos, pretende echar 
por tierra las resoluciones tomadas 
por el gabinete Briand cuando la 
huelga de los empleados de ferroca-
rriles. 
Se recordará que dichos empleados 
fueron separados de sus destinos: 
pues bien, el Gobierno y la C á m a r a 
francesa pretenden que sean reinte-
grados o í sus puestos, io que estable-
cerá un precedente desastroso, cuyas 
oonsecuencias pueden ser funestas. 
L a s C o m p a ñ í a s ferroviarias pare-
cen eatár dispuestas á resistir el cum-
plimiento de la orden í r u b e m a m o n t a l , 
pretextando que el interés púb l i co les 
aconseja la resistencia. Porque—se-
?,ún esas C o m p a ñ í a s — e l día en que se 
demuestre que los empleados pueden 
inmunemente obedecer á los agitado-
res del sindicalismo revolueionario y 
u e 
E l L s q u o z o n e p o r S \ i s H e c h o s . G r a t i s l a P r i m e r a L B o t e l l a . 
Ko publicamos testimonios acerca del 
Liquozonc; preferimos comprar la pri-
mera botella, 3' dejar que el producto, 
por ai mismo, pruebe su poder. E l sim-
pl« ensayo hará más en su convenci-
miento, que todos nuestros argumentos. 
Le pedimoe que oonezca i nuestras ex-
pensa», lo que e»te producto significa 
para Vd. 
Si está enfermo, use el Liquozone para 
obtener su restablecimiento, como mi-
llares de pacientes han hecho. Sepa que 
otmBigue lo que otros remedios no han 
logrado. Si se encuentra bien, úselo 
par» mantenerse en buena salud; para 
preservarse del ataque de los gérmenes, 
y oomo un vigomador. 
Lo Que E s E l Liquozone 
Las virtudes del Lkpjozone se derivan 
•©lamente de gases. Enviamos la fór-
mula á todos los que lo usan. Su fabri-
cación exige el empleo de inmeruos apa-
ratos, y un periodo de 8 á 14 dias. So 
fabrica bajo la dirección de reputados 
químicos. E l objeto que se consigue es 
solidificar y mezclar, de tal modo, los 
gases, que lleven ai sistema un praderoso 
tónico germicida. E l solo contacto del 
Liquozone destruye todo gérmen de en-
fermedad, pués los gérmenes son vege-
tales; sin embargo, para el cuerpo hu-
mano no es solamente inofensivo, sino 
útil en extremo. Esta es la diferencia 
principal entre el Liquoaone v los germi-
cidas corrientes: pués tomados estos in-
teriormente son venenos activos. Esta 
es la razón porque las medicinas han sido 
impotentes en las enfermedades micró-
bicas. E l Liquosone es un poderoso vi-
goriaador y purificador; por tanto, nin-
guna enfermedad puede existir en su 
presencia. 
Compramos el derecho de fabricar el 
LiqiK>20ae en América y otros países, 
dcspuós de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez. en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11,000,000 de botellas han 
sido empleada", en su mayor {jarte, en le < 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir ío 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas qne lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los ;gijruienes, ei origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en Que Debe Emplearse 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su gran reputación. En todos esto 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en toaos, sea cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo e! que lo use, un ensayo 
ulterior de dos meses, sin arriesgar un 
solo centavo. 
ABB». Enfermedades Intestra»]».. 
Erirrsif-inifs CJÜIÍJÍÜSM. 
iKualmentc en U mayoría di iaa diiercntes fonsaa di 
lai siguientes: 
Enfennedades de los Riñoaes. Enfermedades del Hígado. 
Enfermedades del Estómago. Enfermedades de la Mu;«r. 
Fiebre. Infiamarión ó Catarro. 1 mpureza 6 Envenena-
miento de la Sangre, indican, generalmente, un ataque da 
gérmenes. 
!.n la Debilidad nerviosa ei Liquozone obra como 31 
TÍtalizador, obteniendo maravillosos resultados. 
U n a Botel la de B u e n T a m a ñ o 
Completamente Grat i s . 
S í U d . no ha tomado antes el Liquo-
zone y desea conocerlo, sírvase enviarnos 
este cupón. Le remitiremos libre de 
gasto, una botella para que lo pruebe. 
Una muestra suficiente paravarius dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
cerlo, para dejar que el producte por EI 
mismo, demuestre lo que puede hacer. 
En justicia á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pués esto no le obljga en 
nada para con mosotros. 
E l Liquozone so vende á 50 centavos y 
$1.00 oro Americano la botella. 
C O R T E E S T E CUPÓN 
I T,léfif¡.-i v mindelo á TJM Liq'ioxone Companv. 
Lffi W. Kinzie St., Cilcnco, m., E. ü. de A. 
Mí cní̂ rrrrdad es 
Nunrn hf< oaâ oél Linncronc; perosi Vda. quieren 






Cólfulos en la Vejiga. 
Disantería—Diarreft. 
Dormatóeií RetuDitico. 
En vesenamienlo de la San-
tn- „ . , 
Ecaeoía—Erisjpalas. 
EBfeTis»da.-V-- Cv.tiaeaa. 







Toda H.w de Fiebres. 
Tttmows—11 cera». 
Tina. 
IX dirrcriá.i dctdhds. Estriba hkn el: ro. 
es soiamonf» á ".os r,;ie jam¿a !o hia to 
"•'•i i-.i ii-j;.:nl qea aí'n no oati 
• ttncriamoa tiudio cusí* cu iacli'if 
m 
\JÍ [LABOBAGiON EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, "barros, cemen-
to y fabricante de' 
las losas liidraúlicas 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . - A P A R T A D O 6 2 2 8 . T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
S i n Alcobo i 
pa ra 
l e s Fami l i a s 
L a Zarzaparril la del D r . A y e r es 
un t ó n i c o y alterante, exento de 
alcohol. ¿ Q u é es un t ó n i c o ? U n a 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿ Q u é 
es un alterante? U n a medicina 
que altera ó cambia una f u n c i ó n 
enferma en otra sana . L a Z a r z a -
parrilla del D r . A y e r realiza todo 
esto sin n i n g ú n e s t í m u l o . Pre -
guntad al m é d i c o s i una medicina 
para las familias, cua l la Zarzapa-
rrilla del D r . A y e r , no es inmensa-
mentemejoi s i n a l c o h o l q u e c o n é l . 
rrpparade ñor el DH. J . C A Y E R y CIA. 
Lo'wel!, Mass., E . U- de A. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general—Sífilis y venéreo. Con-
sultas de 1 á 3, Sol 56, altos, teléfono A3370. 
5610 26-13 
La Viña Gallega 
Hxciiii.sit"» Vino del Rivero, de poco alco-
hol, como lo recomienda la ciencia, propio 
para el verano, jiras y romerías. Lo re-
cibe directamente, en su almacén de Lam-
parilla núm. 21, Teléfono A-STN 
ANTONIO ROMERO 
5191 13t-3 lGd-4 My. 
m i m m m 
A precios razonables en "El Pasaje," Za-
tueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1349 My-I 
C1139 alt. S-5 
O H R A I ' I A 4 8 — H a b a n a 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
Especialidad en postalitas para anuncio 
regalo de fábricas de cigarros. 
Se ^irve cualunier cantidad on 24 horas. 
5606 26t-12 My. 
abandonar o] son ido, no habr ía ya 
cliseipliua posible en el personal ni se-
guridad para los viajeros. 
Y no les fa l la r a z ó n : el peligro es 
lauto desde el punto de vista de la 
e x p l o t a c i ó n ó? las l íneas férreas , co-
mo desde el punto de vista nacional: 
y como por otra parte es inmoral que 
se decreten leyes que obliguen á los 
industriales á aceptar á un obrero 
que saltando por encima de convenios 
y contratos abandona voluntariamen-
te su puesto, las Empresas ferrocarri-
leras harán muy bien en resistirse a 
las imposiciones de un Gobierno que 
en tan poco estima los intereses crea-
dos y la seguridad públ ica . 
MANIFESTACIOM 
E í t a noehe real izarán lo.s vecinos flel 
barrio del P i l a r una mani fes tac ión ile 
s i m p a t í a en favor de don Lucio Betan-
court. con motivo de celebrar mañíina, 
su santo este •distinguido amigo nues-
tro. 
También nosotros felicitamos en sus 
v í speras al s eñor B e í a n -ourt. 
D E P O L I C I A 
E l J e f e 
Contra lo que han dk-ho algunos co-
legas, podemos asegurar qne nuestro 
querido amigo el coronel Qharles Acrai-
rre ocupará la Jefatura de Pol ic ía NTa-
ekmal hasta el 4 <le Jnrnio próximo, 
que embarcará para los Estadas Uni-
dos, permaneciendo allí un mes. en co-
misión del servicio y encargándole 
nuevamente del mando en cuanto re-
grese de su viaje. 
E 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R Í N 
P o r t a l e s d e L u z , H a b a n a 
DON LUIS G. GUERRERO 
Con su distinguida esposa y sobrino 
don Helio, embarcó ayer en el vapor 
" H a b a n a ' ' para Nueva York , desde 
dónelo se dir igirá á Kuropa. nuestro 
muy qwrido amigo don Luis C . CTUO-
rrero. vocal de la iDirectiva del DIARIO 
DE L A MARIXA, Presidente de la Socie-
dad de Seguros " L a Nacional", Secre-
tario de la C a j a de Ahorros del " C e n -
tro G•allego,' y gerente do la gran fá-
brica de chocolates, ga 11 eticas y refine-
ría de azúcar, " L a Estrell la." 
Personalidad altamente prestigiosa 
de l a Colonia Española do la Habana, 
protector eonsécuente de la indigencia, 
defensor constante del pueblo trabaja-
dor y honrado y amante fervoroso del 
pa í s cubano, la despedida que tribu-
taron al señor Guerrero sus numerosas 
rdaciones es de esas que no se olvidan. 
por la oportunidad con que fué reali. ] 
za Ja y Jas expresiones de cariño de qu¿ 
se vió revestida, y eso que el Kr.fiop í 
Guerrero, deseoso de evitar molestias á 
los suyos, ocultó hasta el ú l t imo ins, 
tanto la vía mar í t ima elegida para st¡ 
viaje y sin despedirse ñp ninguno auto-
rizó expresamente al DIAKIO para qlle 
en su nombre lo hiciéramos nosotros » 
aun así eon la condicional de que pre, j 
cisamente había de hacerso después de 
zarpar el vapor de la baliu; de la Haba. ; 
na. 
El señor Guerrero tiene tomado pa. j 
saje para eJ Havre y de allí so dirijíñ^ 
al balneario de Puente Viésgo . en SaiL 
tander, pasando después á Ortigueira 
Gallicia, donde se propone pormanecer-
durante gran ¡parte del verano. 
Varios remolcadores acompañaron 
al " l l á b a n a " hasta el Morro. E n ello^ 
despedían al señor Guerrero y familia 
numerosas y distinguidas señoras y re-
presentaciones múlt ip los del comercio, 
la "banca, las sociedades gallegas y co. 
lectividades obreras. Almas allí, re. 
presentando al DIARIO DE LA AL^RINA, 
al señor Al varé, presidente de la em- -
presa, y al señor R . Armada Teijeiro 
por la R e d a c c i ó n : la Directiva en p V * 
no de " L a Nacional" entre ellos lojá 
señores Palacio Ordóñez, AbeMeira y | 
Navarro: por ol "Casino E s p a ñ o l " los 
señoras Bernardo Alvarez , C a ñ e d o y 
Anna'da; la Directiva del "'Centro Ga-
llego." presidida por el Presidente so-, 
oial señor Rodr íguez "Bautista y Vice, 
presidentes señores V i l l a r Gañete y 
García Cas-tro; la J u n t a de Gobierno 
de la C a j a de Alhorres del Centro G a -
llego, Director señor Lamas, Tesorero 
señor .Santefro, iConsejeros doctor Ló- • 
pez Pérez, Pernas y otros: Las Seccio-
nes de Sanidad, Irustrucción y Recreo, 
Propaganda y Protecc ión al Trabajo; 
la Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Galicia, con su Presidente don 
Angel Velo y Secretario s e ñ o r Fernán-
dez Rosendcz; la Sociedad do Declama-
ción " R o s a l í a C a s t r o " ; la Real Aca-
demia Gallega á quien representaban 
los señores Bugallo y Armada Sagra-
r a : ol Orfeón " E c o s de G a l i c i a " eon 
su Director señor Castro C h a ñ é ; los 
señores J o a q u í n Coello, Mariano Aram-J 
huro, Caribe. Ortiz. D r . Espinosa, Gue-
rra y otros muchos, entre ellos, el per-
sonal del 'escritorio de " L a Estrel la'* 
y representantes do la prensa" habane-
ra. 
E n la cámara destinada i la señora 
Guerrero, ofreciéronse á é s t a artísti-
cos ramos de flores, aügunos de los cua-
les, por encargo especial suyo, fueron 
Ira-bordados -á tierra para ser deposi-
t ó l o s en el altar de la Virgen que on 
su casa de Infanta y Carlos I I I le tie-
ne erigido. 
E l señor Guerrero, profundamente 
conmovido ante la mani fes tac ión de 
aprecio de que era objeto, se despidió 
de todos car iñosamente , y nosotros al 
albrazarlc. más que como amigos como 
hermanos, haeíaimos votos por verle 
pronto á nuestro lado, repPosto com-
pletamente de la enfermedad ' que le 
vino aquejando en estos ú l t imos tiem-
pos y de l a que, por fortuna, está hoy 
muy mejorado. 
Lleven un viaje fe l ic ís imo los distin-
guidos viajeros. 
C A J A S á P R U E B A d e F U E G O y L A D R O N E S 
T h e M o s l e r S a f e C o m p a n y 
R e ú n e n las mas valiosas mejoras y su 
construcción es el fruto de la C I E N C I A 
y la E S P E R I E N C I A en mas de 6o a ñ o s 
dedicados i la fabricación de C A J A S y 
B O V E D A S para Bancos. 
De vente en casa de: 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . en C . 
Importadores ó c F e r r e t e r í a 
Lamparilla No. 4 esquina n Oficios r Baratillo 
frente á Li» Lonja de Comercio. HABA?íA. 
1351 Mv-1 
L A F R A N C I A 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
M O N T E 51 , f r e n t e a l P A R Q U E D E C O I R O N 
T e r m i n a d a s l a s g r a n d e s r e f o r m a s r e a l i z a d a s e n e s t e a n t i -
g u o e s t a b l e c i m i e n t o , m o n t a d o á l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s d e ! a 
H a b a n a , s e p a r t i c i p a á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , h a b e r s e r e c i b i d o u n i n m e n s o s u r t i d o d e l a s m e j o r e s te -
l a s p a r a l a e s t a c i ó n , f a b r i c a d a s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a c a s a , 
e s p e c i a l m e n t e l a s f a n t a s í a s e n t e l a s t r o p i c a l e s , ú n i c a c a s a Q U © 
l a s r e c i b e . 
LA fRANCIA, Monte 5 1 , frente al Parque de Colón 
c IS'JC alt 6-r. 
YA LlfGARON 
e i e L o s s o m b r e r o s m á s 
p a r a n i ñ a s y m á s b a r a t o s , a s í c o -
m o u n a v a r i e d a d d e m a r i n e r a s 
p a r a n i ñ o s , l a s a c a b a d e r e c i b i r 
A L F O N S O P A R Í S , e n G a l i a n o 8 i . — H a y v a r i e d a d d e g o r r a s á 





P E L I G R O 
h J Í T Í ^ f w" í o < ! * s , a * ^.sas de fami l ia donde SP h a r é uso del aleo-
r«V>LT^ PO'; .«descuidos, derranu.s y e x p l o n i ó o «lo reverberos . 
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ÍIARIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la tard« .—Mayo 22 de 1911. 
L O S I M P U E S T O S 
I m p o r t a n t e D e c r e t o . - - - L o s a l c o h o l e s p a r a p e r f u -
m e r í a s , f á b r i c a s d e g a s e o s a s y f a r m a c i a s . - - -
A d v e r t e n c i a s á l o s I n s p e c t o r e s é i n d u s t r i a l e s . 
E l señor Presidenta de la R e p ú b l i c a 
•ha distado el siguiente Decreto: 
" P o r cuanto que el Tr ibunal Su-
premo de la Repúbi i ca , en sentencia 
de veinte y dos de Marzo ú l t imo , dic-
tada en el recurso de inconstituciona-
l idad que promov ió ante él, el señor 
Gerardo F e r n á n d e z Abreu. Farmacéu-
tico de esta ciudad, ha declarado in-
constitucional el Decreto de esta Pre-
sidencia n ú m e r o novecientos cuarenta 
y seis de doce de Octubre ú l t i m o en el 
que se dispuso que las th'O'giierías y 
Farmacias abonasen el imtpuesto espe-
ciail en la proporc ión ($0.20) veinte 
centavos por cada litro de a'lcohol de 
50» que, para la e laborac ión de sus 
productos, adquiriesen en las destile-
rías ó fábricas de alcohcl, f u n d á n d o -
se dicho Tribunal para dictar la refe-
rida sentencia en que el akioho»! natu-
ral no pertenece al n ú m e r o de los ar-
t í cu los gravados como bebidas alco-
hó l i cas por la Ley de creac ión del im-
puesto esípecial y (pie por lo tanto su-
jetar dicho alcohol al pago del citado 
impuesto, como se ha hecho en el De-
creto de que se trata—equivale á crear 
un impuesto adicional, lo que es atri-
buc ión exclusiva del Congreso de la 
N a c i ó n . 
Por cuanto que con anterioridad al 
expresado Decreto n ú m e r o novecien-
tos cuarenta y seis, se d ic tó por esta 
Presidencia el s e ñ a l a d o con el n ú m e r o 
ochocientos noventa y dos de veinte y 
uno de Septiembre ú l t i m o , en el cual 
se dispuso respecto á los fabricantes 
de perfumería y aguas minerales, ar-
tificiales y gaseosas, lo mismo que se 
dispone en eíl citado n ú m e r o novecien-
tos cuarenta y seis respecto á las Dro-
g u e r í a s y Farmacias , esto es. que abo-
nasen el Impuesto sobre bebidas alco-
bi'.licas á razón de ($0.20) veinte cen-
tavos por cada litro de alcohol de 50° 
que adquiriesen de las des t i l er ías ó 
fábr i cas de alcohol para la elabora-
c ión de sus respectivos productos. 
en el que se declara que los fabri-
cantes de per fumer ías y los de aguas 
minerales, artificiales y gaseosos de-
ben abonar el impuesto especial á ra-
zón de ($0.20) veinte centavos por ca-
da litro de alcohol de 50° que usen en 
sus preparados, como las demás dis-
posiciones que en ac larac ión y para 
e jecuc ión del mismo Decreto haya 
dictado posteriormente la Secre tar ía i Decreto del señor 
de Hacienda, debiendo aplicarse en lo ! sional número 665 
sucesivo por dicha Secre tar ía , para la 
f i sca l i zac ión de los alcoholes destina-
dos á las per fumer ías y farmacias las 
Reglas que se dictaron al efecto con 
I 3 o . — S e g ú n se requiere para la efec-
; tividad de lo dispuesto en el artíoulo 
j primero del aludido Decreto de 27 de 
Mayo de 1908, deberá tenerse en c- i n-
j ta lo que previene el art ículo 10 del 
'mismo en cuanto á . la hora en que le-
! ben ser transportados los alcoholes á 
1 las perfumerías y la Secc ión Central 
1 del ImpuevSto deberá cerciorarse, antes 
j de extender las autorizaciones para él 
1 despacho de alcoholes á que se conti-ae 
• el art ículo noveno del mismo Decreto, 
ide si el local en que está instalada la 
j perfumería y los envases que la misma 
pasee son suficientes para efectuar las 
manipulaciones á que deben sometoise 
los l íquidos, con la intervención ofi-
cial. 
4o.—Se advierte á las Inspectores 
que, conforme á lo que determina el 
Gobernador Provi-
de 19 de Junio j e 
1908. las denuncias que correspondan 
en los casos en que por las perfume-
rías "se vendieren ó de cualquier ma-
nera se facilitaren los alcoholes que hu-
anteriorklad á los aludidos Decretos biesen adquirido, libres del Impuesto, 
n ú m e r o s ochocientos noventa y dos y i para invertirlos en sus preparados, 
norvecientos cuarenta y seis, y cuantas ¡deberán formularse ante los Juzgados 
m á s estime necesarias dictar en garan- i Correccionales, 
t ía del Impuesto y s e g ú n las atribucio-
nes que le confieren los ar t í cu los cua-
renta y uno. ciento veinte, ciento vein-
te y cuatro y ciento veinte y cinco del 
Reglamento de treinta de Junio de mil 
novecientos cinco. 
Dado en el Palacio de la Presidencia 
á quince de Mayo de mil novecientos 
once.—(f) José Miguel Gómez, Presi-
dente.— (f) Rafael Martínez Ortiz, Se-
cretario de Hacienda. 
Por cuanto que si bien es 
que en estricto derecho este ú l t i m o 
Decreto n ú m e r o ochocientos noventa 
y dos. debe considerarse vigente aun-
que sus prescripciones sean análo<:;is 
á las deíl referido n ú m e r o novecientos 
cuarenta y seis, mientras no sea á su 
vez declarado inconstitucional, como 
lo ha sido éste , no lo es menos- que la 
buena fe, que debe siempre resplan-
decer en los actos de l a Ad/ministra-
c ión , se opone á que se siga cobrando 
por ella á los perfumistas y fabrican-
tes de aguas minerales, artificiales y 
gaseosas en cumplimiento del repetido 
Decreto ochocientos noventa y dos. 
el impuesto sobre bebidas a l cóho l i cas 
ó razón de ($0.20) veinte centavos poi-
cada litro de alcohol de 50° que em-
plean en sus preparados, porque tal 
cobro e q u i v a l d r í a á infringir á sa-
biendas la doctina que establece él 
Tribunal Supremo en la mencionada 
sentencia, de que con arreglo á las 
leyes vigentes no puede imponerse 
t r i b u t a c i ó n al alcohol natural que se 
oiiirdea comió materia prima para la 
e laborac ión de productos que no son 
bebidas a lcohól icas . 
A propuesta del Secretario de H a -
cienda, 
R E S U E L V O : 
D e j a r sin efecto tanto el repetido 
Decreto ochocientos noventa y dos de 
veinte y uno de Septiembre ú l t i m o , 
" E n virtud de lo dispuesto en el De-
creto del honorable señor Presidente 
de la Repúbl ica fecha 15 del actual, 
relativo á los alcoholes para perfume-
rías y fábricas de gaseosas; téniendo 
en cuenta que conforme á lo precep-
tuado en él Reglamento vigente para 
la administración y cobranza del Im-
puesto especial, en relación con el De-
creto del señor Gobernador Provisional 
de Cuba, número 665. de 19 de Junio 
de 1908, corresponde á esta Secretaría 
ejercer la f iscal ización necesaria y com-
probar el empleo de los alcoholes que 
adquieran en estado natural los indus-
triales de los giros citados; y con el fin 
de evitar las dudas que pudieran snrgir 
en la apl icación de los preceptos que 
deben estimarse vigentes sobre la ma-
5o .—En analogía con lo preceptuado 
en el Decreto de 24 de Agosto de 1908, 
se dispone que los alcoholes que ad-
quieren las fábricas de gaseosas y que 
destinan á la ampl iac ión de eseneias, 
quedan empleados totalmente en dicho 
objeto, con intervenc ión de un Inspec-
tor, el mismo día del recibo; levantán-
dose el acta oportuna en que se deta-
l larán la clase y cantidad de las alcoho-
latos ó esencias obtenidos. Estas se 
anotarán en el libro oficial, y á diario 
se descargarán en el mismo las canti-
dades invertidas. 
6o.—La Sección de Impuestos del 
E m p r é s t i t o adoptará, de acuerdo con el 
Inspector General, las medidas nece-
sarias para que los esta-bleí-imientos de 
que se trata sean visitados, y compro-
badas sus operaciones, por lo menos 
una vez al mes; observándose las demás 
reglas dictadas anteriormente para la 
mejor inspección. 
Habana, Mayo 17 de WU.—Rafael 
Martínez Ortiz, Secretario de Ha-
cienda. 
creto número 946 de 12 de Octubre de 
1910, declarado insconstitucional por 
el Tribunal Supremo de Justicia, y en 
consecuencia deberán los aludidos es-
tableeünientos llevar el libro oficial pa-
ra anotar el consumo de los alcoholes 
que adquieren libres del Impuesto y 
rendir el parte mensual de sus opera-
ciones á la Admin i s t rac ión de Rent is 
respectivas, a teniéndose á los demás 
preceptos del propio Reglamento rela-
tivos á ia venta de esencias para fabri-
cación de licores. 
L a Sección de Impuestos del E m -
préstito adoptará, de acuerdo con el 
áeñor Inspector General, las medidas 
necesarias para que todos los estableci-
mientos de que se trata sean visitados, 
por lo menos una vez al mes. compro-
bándose por los Inspectores sus exis-
tencias de alcoholes, en -antidad. cla-
se y g r a d u a c i ó n ; y debiendo dichos 
funcionarios comunicar el resultado de 
cada visita por acta en que se expresen 
las declaraciones del propietario del 
establecimiento» acerca de la invers ión 
que ha dado á dichos alcoholes, sobr^ 
todo en los casos en que el consumo 
exceda del promedio de meses anterio-
res. 
Habana. Mayo 12 de I Q U . — B a f a d 
Martínez Ortiz, Secretario de H a -
cienda, 
cierto, teria. se ha acordado advertir á los 
"Visto lo preceptuado en el Decreto 
del señor Gobernador Provisional (5̂  
Cuba, número 665, de 19 de Junio de 
1908. respecto á los alcoholes natura-
les que reciben las Farmacias . Drogue-
rías y Laboratorios para invertirlos ̂ en 
L A G A S A Q U I M T A K A 
Ha recibido un grran surtido de 
OBJETOS PARA OBSEQUIOS 
de plata, así como jovas de oro y brillantes. 
JOYERiA FRANCESA 
Galiano 76. Teléfono A-4264w 
funcionarios del Impuesto y á los re- \ sus preparados. ,y á fin de evitar las 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevaa 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o cent . 50. 
PI0/UA5 
' I N S U S A 5 RAI 
TRAJC5 NEGROS 
(H)CALTAFANT«l*r5üPCi: 
MIDA CW ESTft CAS A. 
V I C U Ñ A S ^ P A Ñ O S 
01283 26-11 
DR. ENRIQUE S A R M I E K T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómaíro. hígado é 
Intestinos. Enfermedades'^' señoras. 
Consultas de m. 
C.UO? W- l ' My. 
feridog industriales lo que sigue: 
lo.—Que está en todo su vigor el De-
creto dictado en 27 de Mayo de 1908 
por el que se fijaron reglas para la ad-
quis ic ión y raso de los alcoboles que se 
destinan á perfumarías , con la adición 
que determinan los Decretos del 24 de 
Agosto y 3 do Septiembre de 1910; y, 
en su eonspcueneia deberán observara 
por los industriales y funcionarios d< i 
Impuesto diebas disposiciones, y nvny 
esper-i al mente en cuanto se refiei*en á 
la adición de las substancias desnatu-
rídizantes y á las extracciones de pro-
duetos de dichas perfumerías , que no 
podnin hacerse sino en los envases pre-
viamente autorizados por este Centro, 
nun.'a mayores nue el litro, conforme al 
art ículo 93 del Reglamento y artie>lÜo 
sexto del mencionado Decreto de 27 de 
Mayo de 1908. 
2o.*La Sección Central del Impues-
to propondrá las reformas necesarias 
en el moddo del libro oficial que se 
destina á las perfumerías , á fin de que 
puedan anotarse en el mismo detalla-
damente y con toda claridad y preci-
s ión l a clase, cantidad y procedencia 
de materias primas; substancias desna-
turalizantes y envases adquiridos, y las 
ventas de productos; conservándose 
siempre por los industriales los docu-
mentos justificativos de los asi?ntos de] 
libro, para que puedan ser examinados 
por los Inspectores. 
dudas que pudieran surgir en la apli 
cación de los demás preceptos qu3 de-
ben entenderse vigentes sobre la mate-
ria ; se ha acordado advertir á los fun-
cionarios de Impuesto y á los estable-
cimientos citados lo que sigue: 
lo.—Que está en todo su vigor el 
Decreto d" esta Secretaría fecha 17 de 
Enero de 1907, publicada en la "Oacs-
ta Oficial" del día 21 de aquel año. y 
por el que, sin perjuicio de la« com-
probaciones á que pudiera haber lugar, 
se fija en 48 litros mensuales el máxi-
mum de consumo de ak'oboles en cada 
F a r m a c i a ; debiendo solicitarse la pre-
sencia de un Inspector cuando las n^-
cisi ladcs del establecimiento exijan 
usar mayor cantidad. 
2o.—Que conforme al mencionado 
Decreto del señor Gobernador Próvi-
sicnal fecha 19 de Junio de 1908, las 
denuncias aue correspondan en los ca-
sos en que la^ droetterías , f á r m a c o s y 
labarotarios "vendieren ó de cualquier 
manera facilitaren los alcoholes que 
hubiesen adquirido libres del Impuesto 
para invertirlos en sus preparados,'' 
deberán formularse ante los Juzgados 
Correccionales. 
3o.—Que están asimismo en todo su 
vigor los preceptos del Reglamento de 
30 de Junio de 1905 relativos á las 
Droguer ías , Farmacias y Laboratorios, 
que temporalmente quedaron en sus-
penso 6 modificados en virtud del De-
P O L I C I A NACIONAL 
S e c c i ó n de Beneficencia 
y Recompensas 
E l s e ñ o r Jefe de Po l i c ía , con vista 
de los expedientes instruidos al efec-
to por dicha Secc ión , se ha servido 
dictar las siguientes resoluciones, que 
han sido aprobadas por el señor Se-, 
cretario de G o b e r n a c i ó n : 
Que se felicite al teniente jefe del 
destacamento del Calvario , s e ñ o r Be-
lisario Grave de Peralta , por haber 
impedido con su presencia y eficaz 
i n t e r v e n c i ó n el asesinato de doña De-
metria Ruiz, que f u é agredida con un 
cuchillo por su concubino, en la calle 
de Zanja entre B e l a s c o a í n y Lucena , 
siendo aprehendido el hechor por el 
citado teniente. T a m b i é n se dispone, 
con frases laudatorias para diebo fun-
cionario, que el mencionado servicio 
se le anote en su expediente personal. 
Que se declare sin lugar la solicitud 
de recompensa hecha á favor del vi-
gilante J u a n D í a z I n c ó g n i t o , por no 
estar justificada. 
Que se premie con la suma de cin-
cuenta pesos, "moneda americana, al 
vigilante de la novena es tac ión nú-
mero 65, Rogelio Herrera, que á im-
pulsos de probada a b n e g a c i ó n y des-
interés se l a n z ó a l mar en el litoral 
del Vedado, extrayendo del mismo al 
señor L u i s Camizans, que estaba á 
punto de perecer abogado. 
Que se conceda un donativo de cien 
pesos al vigilante n ú m e r o 237, de la 
tercera es tac ión. Francisco J i m é n e z 
Cbávez , que se encuentra gravemen-
te enfermo y sin recursos para aten-
der á su c u r a c i ó n . . 
Que se socorra con la suma de cin-
cuenta pesos al vigilante n ú m e r o 454, 
de la 12a. e s tac ión , Hermenegildo T u -
tor y Tapia , que t a m b i é n se encuen-
tra enfermo y escaso de recursos. 
Que de igual manera se done al vi-
gilante n ú m e r o 644, de la 11a. esta-
c ión. Segundo F e r n á n d e z Cruz , l a su-
ma de cincuenta pesos para los gastos 
que origina una operac ión quirúrg ica 
que necesita practicarse, y cuya suma 
le será entregada cuando justifique 
haber sufrido dicha operac ión . 
Que se declare sin lugar la solici-
tud del vigilante n ú m e r o 1,159, de la 
tercera es tac ión , Aurelio Día.z Muj i -
ca, que pide que por la caja de Bene-
ficencia se le reintegre el importe de 
suekios que le fueron descontados re-
glamentariamente. 
Que se abonen las dietas reglamen-
tarias a l vigilante n ú m e r o 975, Adr ia -
no A m u n d a r a í n , de la tercera esta-
c ión, lesionado en actos del servicio, y 
cuyo importe es de treinta y cuatro 
pesos. , 
Que se conceda igual beneficio al 
vigilante n ú m e r o 823, Jul io E x p ó s i t o , 
de la 11'. e s tac ión , a b o n á n d o s e l e las 
dietas devengadas, cuyo importe es 
de doce pesos. 
Que al vigilante n ú m e r o 391. E m é -
rito Pujo l , de la primera es tac ión , que 
se encuentra en igual caso, se le abo-
nen las dictas reglamentarias, cuyo 
importe es de diez y seis pesos. 
Autorizar al vigilante n ú m e r o 387, 
J o s é L e ó n Carri l lo , para percibir el 
importe dé la gra t i f i cac ión que le fué 
ofrecida por un particular por haber 
capturado y devuelto á la E x p o s i c i ó n 
Nacional un perro que se hab ía ex-
traviado de la misma, y cuya grati-
f icac ión deberá percibir por conducto 
del Sr . Jefe del Cuerpo. 
Asimismo se ha resuelto por dicha 
Jefatura que la entrega del premio 
acordado á favor del vigilante Roge-
lio Herrera , tenga lugar en la novena 
es tac ión el martes 23, á las 2 p. m., en 
acto públ i co y á presencia de la fuer-
za formada, como se hac ía antigua-
mente, procedimiento de que no se 
presc ind irá en lo su-ecsivo, pues en-
tiende el coronel Aguirre que ni de-
ben prodigarse las recompensas, que 
.•:ólo deben concederse en casos muy 
merecidos, ni ca-be restarle á esos ac-
tos, que constituyen para el po l i c ía 
un l e g í t i m o y enaltecedor triunfo, la 
solemnidad y el relieve de que deben 
estar revestidos para que s irvan de 
verdadero e s t ímulo á loe miembros 
de la ins t i tuc ión . 
T E L E I M M L i 1 8 U 
J a g ü e y Grande, Mayo 21. 
á las ocho a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n el barrio López fué acometido 
por un toro el vecino Francisco Her-
nández , recibiendo en la ca ída nn 
golpe que le produjo l a muerte á las 
pocas horas. 
E l Juzgado pudo tomarle declara/ 
c ión. 
D íaz , Corresponsal. 
R E T R A T O S 
Artíst icos y comenjiales desde un 
peso la media doena en adelante. H a . 
eemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp.. San Rafael 32. A lmacén de 
efectos fotográficos. 
ENTIERRO 
Artemisa. Mayo 20. 
á las 7 y 55 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l teniente de l a Guardia R u r a l , se-
ñor Porfirio Azcuy, jefe de los desta» 
camentos de este t érmino , acaba de 
real izar un importante trabajo unien-
do por medio de c o m u n i c a c i ó n t e l e /ó -
nica los destacamentos de Pi j ir igua , 
Cayajabos y Artemisa, que e s tán ya 
funcionando desde hoy, y el lunes de 
la semana entrante g o z a r á de igual 
beneficio el destacamento de Cañas . 
E s t e adelanto se debe á l a iniciati-
v a del referido y por todos querido 
oficial s e ñ o r Azcuy que en u n i ó n da 
una s e c c i ó n de guardias á sus órdenes 
rea l i zó tan importante trabajo, del 
cual prometemos ocuparnos m á s ex. 
tensamente en p r ó x i m a corresponden' 
cia. 
E l Corresponsal. 
J a g ü e y Grande, Mayo 22, 
á las 8 y 15 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche, á las nueve y media, estan-
do en un baile, f u é muerto de nn tiro 
el s eñor A g u s t í n Pérez V i e r a y heri-
do otro lere. E l autor se l lama Luia 
Galán, quien no ha sido habido. L a 
p o l i c í a y l a Guard ia R u r a l persigmeu 
a l autor. 
T . D í a z , Corresponsal. 
E l sábado por la mañana se e fectuó 
el del cadáver del señor don Emil io Te-
rry y Dort icós , prestigiosa personali-
dad pol í t ica y rico hacendado en la 
provincia de Santa C l a r a . 
E n el numeroso cortejo, reunido en 
la iglesia parroquial del Santo Cristo, 
figuraba lo más granado de esta socie-
dad y de la de Cienfuegos, hal lán lose 
representado el s eñor PresidEnte de la 
Repúbl ica por su ayudante el señor E s -
pinosa y la antigua casa de Terry , en 
la P e r l a del Sur, por los señores Or-
detX, Arca i , Revuelta y el doctor Pá-
rraga. socio que fué de la razón social 
creada por el apulento antecesor del fi-
nado. 
A l féretro, en lujoso coche fúnebre 
de cuatro troncos, seguía, otro auxiliar 
dispuesto por la casa de Matías Infan-
zón para las coronas con sentida* de-
dicatorias de familiares y amigos, las 
cuales cubren ya la sepultura del señor 
Terry , cuyo paso por la Secretaría de 
Agricultura quedó seña lado con el es-
fuerzo más grande que se ha hecho en 
favor del fomento agrícola de Cuba 
desde la instauración de su gobierno 
propio. 
Que en paz descanse el distinguido 
caballero y sincero ciudadano, y reci-
ban su señora viuda y demás dolientes 
el testimonio de nuestra s impat ía . 
L a NUTRINA IODADA del Dr. ROUX, 
PS empleada con gran éxito lo mismo en 
invierno qne en verano y se vende en fras-
cos bajo la forma de SIROPE. Es la 
EMULSION mjis perfecta para los niños. 
VITALIDAD, D E S A R R O L L O UNIFOR-
ME de los HUESOS, TRIDIGESTIVA y 
muy NUTRITIVA. 
De venta en farmacias y drofruerías. 
A S U T O VARIOS 
Descarrilamiento 
E n el cbiícho de saJida de la esta-
c ión del Oarimito, hacía Gnanajay, des-
carriló ssyer uno de los tranvías del 
'' I lavana 'Central. ' ' 
Afortunadamente no ocurriepon des-
gracias personarles. 
D e s p u é s se hizo el servicio trasbor-
dándose el pasaje en el punto del su-
ceso. 
E l accidente nos conta.que ocasioné 
mcJlestias y algunos disgustos entre el 
pasaje muy especialmente entre loa 
que salieron de Gktanajay en el tren 
de ilas cinco, quienes llegaron á la Ha-
bana á las o-ciho de la nocihe, siende 
traídos algunos de ellos en un ca-rm 
con mucho más pasaje del que podíd 
venir sentado, y el carro carecía de 
alumbrado. 
Acerca de esta fa í ta , Maníamos la 
atención del AdministradoT de la Env 
presa, señer Orr , á fin de que no s<i 
den al públ ico justos motivos de que-
jas, por m á s que cuando ocurre un ac-
cidente como el de ayer también el pú-
blico debe considerar lo dif íc i l que es 
, organizar ensegnida el servicio. 
R E U M A T I S M O 
E l reumatismo es una enfermedad de las células sangu íneas de donde 
proviene las fuerzas qne ñas sustenta y sostiene. E s t a enfermedad es causa-
da por el efecto de ciertos acidas en la sangre, resultantes de excesos en la 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el estre-
ñimiento, el mal de los riñones y otras muchas circunstancias. Estos ácidos 
producen en la sangre nn estado de morbosidad irritable é inflamatoria, gra-
cias á la cual la c irculación deja de ser manantial de vida y salud para con-
vertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada todo, ner-
vios, tendones, coyunturas, músculos , etc. Llegado el caso ¡i tales oxtrjmrv?, 
no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo que puri-
ficando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, ni existe HTIH dio 
que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pnstilhis Restauradoras del 
D O C T O R F R A X K L Í X M A R C A " V E L O A S " 
J A R A B E -" N e r - V i t a " 
^- d e H U X L E Y 
d e G ü c c r o - F o s f a t o s A c i d o s , 
U n a p r e p a r a c i ó n i d e a l q u e los M é d i -
c o s r e c e t a n p a r a c o m b a t i r e l A g o t a m i e n t o 
S e x u a l , p a r a t o n i f i c a r e l C e r e b r o , e n g e n -
d r a r E n e r g í a s I n t e l e c t u a l e s y p a r a r e s t a -
b l e c e r e l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l d e l S i s t e -
— m a N e r v i o s o s i e s t á d e b i l i t a d o . 
F A B R I C A D O E N L O S L A B O R A T O R I O S D E L A 
GAITERO 
SIDRA C M V K K 
EL GAITERO 
T T n i c a p r e m i a d a e n l a K x -
p o s i c i ó n d e C h i c a j j o :: :: 
Solé revsrarded ia Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
& ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL Go. L t d 
L O N D R E S ^ A R I S ' P i E W = Y O R K 
O f i c i n a e n L o n d r e s : G A L E N W O R K S , 5 9 , D i n g r ^ a l l R o a d , C R O Y D O N 
1368 My-l 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de S i ¥ A 
D e v e n t a e n S e d o s a s y D r o g u e r í a s 
1266 My-l 
es 
A V I S A M O S A L O S C O L E C C I O N I S T A S 
D E L A 
m 
P O S T A L S U S I N I 
q u e l o s A I v B U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I E N T A R J E T A S A Z U C E S , d e l a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e s e i n c l u y e n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s a m a r c a . 
ÍIENRY CLAY ANO BOCK & CO. Ltd.-Zulueta 10, Habana. 
DIOIOIOIOIOIOIOÎ ^̂  i 
1363 My-l 
D I A R I O D E L A M A R L I f A . — h x ü c u B la tardi 
PORUSOFICINiS'1™11*8-™^̂ *̂  
K T A D O S l m d o s P A J , A C n O 
E l s eñor Presidente 
A ¡MS seis ilc la niflñcoia saüñ boy (1<; ; 
Palacio til a u t o m ó v i l , el señor Pnesi- \ 
ciento tle la Kepúhlii^i coa d irecc ión á. | 
B a t a b a n ó desde cuyo Snrgidero y á 
bebdo <lel guarda-costas ^ ^ f a r t í , " 3<f | 
•hará á la mar, donde se propone pasai 
deditado á la pesca 
ta semana. 
El Jefe del Estado sa i ió de su resi-
dencia a c o m p a ñ a d o ile su hijo don Mi-
gtÉél ^Mariano, del Secretario s e ñ o r 
Pasalodos. del s eñor Morales Coello y 
del Capi tán ayudante señor Solano. 
E n otro antomóv i l iban asimismo el 
Director General de ia L o t e r í a s e ñ o r 
\o , jarse y el doctor Alberdi . s i gu ién -
doles después en otra m á q u i n a el sar-
<xeiito de la pol ic ía municipal s eñor 
Maneh, y los criados del general Gó-
mez. 
E n esta e x c u r s i ó n mar í t ima acom-
paña a) señor Presidente su Secretario 
señor Pása lo dos. 
De B a t a b a n ó regresaron á la Haba-
na el joven don Miguel Mariano y el 
nyndant.e s eñor Solano, siguiemio en 
la excurs ión los demás . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E L S A B A D O 
D E S P E D I D A D E M A D E R O 
Ciuda-i J u á r s z , Mavo 20. 
Hoy se desp id ió de sus soldados el 
varios días de es- i PreTsid,;nt/ P^v i s iona l , s e ñ o r Francis-
co I . Madero. 
P r o n u n c i ó el organizador de la rs-
v o l u c i ó n un elocuente y sentido dis-
curso, que c o n m o v i ó a l auditorio y 
fué aplaudido con gran entusiasmo. 
E l s eñor Madero espuso en breves [j^aior^tf ^ « M l « ^ ^ ' ^ ^ ^ ¿ 
Chicago 18 13 
Cmcinnatt i 13 13 
Saint L c n i s 12 15 
Brooklyn 10 21 
Boston 8 25 
D E A Y E R 
H O B R i B L E C A T A S T R O F E 
Par í s . Mayo 21 
E s t a tarde ha ocurrido un suceso 
que ha consternado á todo el p a í s ; an-
te las 200.000 persona- que h a b í a n 
acudido á Issy les Molineaux para 
presenciar la arrancada de los aviado-
res que iban á tomar parte en la gran 
regata aérea entre esta capital y Ma-
drid, el Ministro de l a Guerra Mon. 
Eerteaux. f u é destrozado por un aero-
A despedirse 
Ayer estuvo en Palacio á despedir-
se del señor Presidente de l a Repúbl i -
ca, el Ministro de Cuba en la Argen-
tina señor Carlos García V d e z 
frases cuáles eran sus planes para 
modernizar el gobierno ds la Repú-
1 blica cuando llegase a la capital. 
E l lugar den de p r o n u n c i ó su dis-
; curso el señor Madero f u é el pedestal 
de la estatua erigida en esta ciudad á 
¡ B e n i t o Juárez , r e c a d a por las ruinas 
i t o d a v í a humeantes de los edificios 
; destruidos durante el ataque dsl que 
I r e su l tó l a toma de la ciudad por los 
I revolucionarios. 
[ L a mayor parte de las fuerzas re-
i velucionarias sa ldrán m a ñ a n a de esta 
ciudad, d i r ig i éndose a l interior. 
E L V I A J E D E i l E Y E S 
Méj ico , Mayo 20. 
Aunque el gobierno muestra el de-
seo de quitarles importancia á la de-
t e n c i ó n del general Beyes en la Ha-
Ministrcs . Mon. Monis, rec ib ió lesio-
\ nes, acerca de cuya gravedad no se 
han atrevido los m é d i c o s á hacer pro-
n ó s t i c o alguno. Otras personas resul-
taron lesionadas por l a m á q u i n a ; és-
tas fueron, el hijo de Mon. Monis y 
Mon. Beutsch. anciano protector de 
, todos los sports aéreos . 
P R I M E R A D E S C R A C T A 
Antes que ocurriese la desgracia 
mencionada, uno de los aviadores oue 
iban á tomar parte en l a regata, Pie-
' rre Vedrine. hab ía fracasado en 3tt 
e m p e ñ o de elevarse; su m á q u i n a des-
! c e n d i ó con í m p e t u á consecuencia de 
L A P A Z E S E X H E C H O 
Ciudad J u á r e z . Mayo 21 
A las diez de l a noche de hoy fue 
firmado en el edificio de la aduana de 
esta ciudad, ^i acuerdo entre los re-
presentante 5 de los federales y los in-
surrectos, s eñores C a r v a j a l y Madero, 
por el cual se declara terminada la in-
s u r r e c c i ó n y restablecida l a paz. 
Virtualmente, las bases de l a paz 
han resultado ser las peticiones que hi-
cieron los insurrectos a l iniciarse las 
negociaciones, por lo que han triunfa-
do en toda la linea. 
D Í M I S Í O X E S D E 
D I A Z T C O R R A L 
E n t r e las condicionts de la paz que 
hoy se han firmado, se encuentra l a 
de que el Presidente general Porfirio 
B í a z . y el Vicepresidente, s eñor R a -
m ó n C o r r a l , d i m i t i r á n antes de que 
transcurran diez dias. 
D I V C L C A C I O X D E 
L A B U E X A X C E V A 
Inmediatamente d e s p u é s de haber-
se firmado la paz, se transmitieron te-
legramas á todas las comarcas de la 
r e p ú b l i c a c o m u n i c á n d o l o . 
P C X T O S P R I X C T P A L E S 
E l documento que se ha firmado es-
ta noche comprende solamente los 
puntos principales de las demandas 
de los revolucionarios; hay algunas 
de é s t a s que aunque el gobierno e s tá 
dispuesto á concederlas, las restriccio 
5, quien | b a ñ a y á l a i n t e r r u p c i ó n del viaje de 
como saben ya nuestros lectores, sal- ; ést9, se tiene entendido generalmente 
Ars muy pronto para Londres, á fin | que ei presidente Porfirio D í a z y sus 
de representar á Cuba en la Corona- j consejeros e s tán determinados á evi-
eum M R e y Jorge de Ing ía terra . ; tar todo lo que pueda dar origen á 
ran pronto como el s eñor Garc ía | complicaciones, por lo que le han or-
Velez termine esa mis ión , regresará á ; denado al citado general que perma-
j nezca fuera del territorio mejicano 
hasta que sean tsrminadas las nego-
ciaciones de la paz, 
C R A X S O R P I H S A 
E l repentino cambio en los planes 
de viaje del general Reyes y su reso-
una violenta racha ¡ milagrosamente nes constitucionales impiden que sean 
casi, el citado aviador q u e d ó ileso. i incluidas en el convenio ¡ entre é s t a s 
E l viento amenazaba con obligar á los se cuentan la referente á l a c o n c e s i ó n 
organizadores del concurso á anun-1 que se hace á los revolucionarios do 
ciar el aplazamiento de éste , porque i los gobiernos de 14 de los 27 Estados 
B A S E R A L L 
Nueva Y o r k . Mayo 21 
Los juegos celebrados hoy han dado 
el siguiente resultado: 
L i g a Americana 
Fi ladelf ia 6. Dtroit 2. 
Nueva Y o r k 4, San Luís 5. 
Washington 1. Cleveland 8. 
Estado del Champion 
G. P. 
Detroit 27 7 
Chicago 16 13 
Boston 16 14 
New Y o r k 15 15 
Fi ladel f ia 15 15 
Cleveland 16 18 
Washington 10 20 
Saint Louis 10 22 
L i g a Nacional 
No se e f e c t u ó n i n g ú n juego. 
Estado del Champion 
G. P. 
Fi ladel f ia 22 
Pittsburg 19 
New Y o r k 18 
Chicago ^ . . 18 
Cincinnatt i 13 











carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £781/2 por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R \ 
L o s precios á que abr ió hoy e] mer, 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96 l i s 
3d. 
A s ú c a r mascabado, pol. 89, á los 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 41/2cL 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Mayo 22. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 212,30(? 
bonos y acciones de ias principaler 




D E H O Y 
Cuba. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L o del c a f é 
L a Secretar ía de Hacienda r e m i t i f á 
hoy al Tribunal Supremo el expedien- !, , 
te relativo á la o c u p a c i ó n de L 598 ^C1011 cle <luedarse e* £ f f*** F 0 " 
.saeos de café , procedentes del carga- j duJ0 ^ a n ******* entr8 los V**0* 
m e n t ó del vapor "CroAv-Prince." pa-
ra ]« reso luc ión de la competencia 
suscitada entre el Juzgado de instruc-
ción de Gruane. que entiende deben 
quedar dichos sacos á sn d ispos ic ión v . . i„ a ^ ^ + o f í n i„ TJ ; J „ ^' ! r a r la causa de l a permanencia del ge-la Secretaria de Hacienda fine recia- , T» I TT I 
„ A „ „ ^ - ^ - J i ncral P.eyes en l a H a b a n a ; esperaba ma su decomiso para venderlos eu 
pública «ubast» . 
Subasta 
Esta mañana se e fec tuó en la Secre-
taría de Hacienda la subasta para fel 
mimimstro de 58 uniformes y 29 go-
rras para los porteros y ordenanzas 
di' dicha Secretar ía . 
PrcMentaron proposiciones los seño-
res P . Prendes. Balloveras v Compa-
ñía. R. F e r n á n d e z . Tncbm y Compás en el ^ P ^ , ^ Sacian el 
nía S. Suáreá y F Casal " I via10. ^ la s u b l e v a c i ó n fue SOÍO; 
Coa las preposiciones referidas se le i cada' t * * * * * * sentenciados a 
dar:', cuenta til Secrd.-mn de Hacicn- ^ s l ' t e doc£- de los cuajas fueron e.ie-
j cutados nueve, esreapando de la ojeen-
i cien les tres restantes, que perecieron 
| ahogados por haberse arrojado al 
se 1 mar. 
del general; un gran n ú m e r o ds és tos 
se hab ía congregado y a en Veracruz, 
; con el p r o p ó s i t o de recibirle y darle 
1 l a bienvenida. 
E l señor De la B a r r a asegura igno-
: a l general el domingo, y se ha nega- . 
| do á cementarla, 
PROTESTA EX VA'A IÍCA 
R í o Janeiro, Mayo 20. 
Los periedicca locales publican la ! 
notiuia de que a l ser conducidos fue- ! 
I r a del Bras i l 700 hombres, deportados ; 
i por d i spos ic ión gubernamental, en el ! 
i mes de Diciembre ú l t i m o , ocurr ió un 
dá para su reso luc ión. 
Licencias 
Por la decretar ía de Hacienda 
han concedido las siguientes: 
F n mes al señor Julio Chanmon. 
Inspector de la Aduana .de la Habana ¡ 
in días á Rannón Lorenzo Pérez , auxi-
l iar del Laboratorio Q u í m i c o ; nn mes 
i Kuslaquio Torres. Inspector de no-
cho do la Aduana, de la Habana; un 
mes á Armando Capdevila Inspector; 
D e s p u é s d* una larga traves ía , el 
citado vapor d e s e m b a r c ó sus pa?aie-
ros en Puerto Antonio, carca de R í o 
Madsira. 
E n t r e los 709 dspertados iban mu-
chos de los marineros amotinados ha-
ce a l g ú n tismpo. 
Los dinuts.dos de la opos i c ión in-
fle lak Aduana de C a i b a r i é n ; un mes a terpelaron hoy al gobierno sobre este 
.To?é Lazo. Inspector de la Aduana de ! asunto y esas ejecuciones en alta mar; 
este puerte. y un mes á Leonardo B u í z ' el jr fe de la m a y o r í a , señor Fonseca, 
Cenaren, portero de la Secretar ía de i hermano del Presidente de l a R e p ú -
Hacienda. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Licenc ia 
A l Ministro de Cuba en Méjico, are-
neral Loinaz del Castillo, se le ha con-
blica, hizo uso de l a palabra p a r a pro-
1 meter que los hechos ocurridos ser ían 
| explicados satisfactoriamente m á s 
I adelante. 
T X F X D A C I O N 
i For t de France , Mart inica . Mayo 20. 
E s t á n cayendo en esta ciudad gran-
codido licencia para venir á esta capí-1 d&s aguaceros; la p o b l a c i ó n está inun 
' dada. 
parec ía muy peligroso iniciarlo en se-
mejantes condiciones. 
F F X K S T A O S A D I A 
D e s p u é s del fracaso de Vedrine, 
otro aviador. T r a i n de apellido, se 
m o s t r ó inmutable ante las adverten-
cias ele los que v e í a n el peligro que 
iba á arrostrar, y audazmente, se lan-
zó a l aire, a r r o s t r á n d o l o todo; el bri-
sote aumentaba por momentos. 
Dio T r a i n la vuelta al a e r ó d r o m o , 
pero cuando ya la estaba Analizando 
una racha le s o r p r e n d i ó , haciendo des-
cender su máquina violentamente, co-
mo si fuera á caer á t ierra, en la direc-
c ión de un destacamento de coraceros, i 
OÍ que se c r e y ó que ap las tar ía irremi-
siblemente; los coraceros atravesaban 
á la sazón , al galope, el aeródromo. 
E L C H O Q F F 
E l aviador, que luchaba heroica-
mente por dominar su aparato, lo con-
s i g u i ó á medias, h a c i é n d o l o var iar de 
d i recc ión r á p i d a m e n t e . 
E l aauel momento los Ministros, 
con objeto de ver mejor, pagaban de 
un lugar á ctro del campo; el aviador 
no pudo verles, ni el estado en que 
d e s c e n d í a la m á o u i n a le p e r m i t í a evi-
tar lo que ocurrió . 
L a vuelta, violenta del aeroplano 
somrendio á los Ministros, contra loa 
cuales fuá á dar la m á q u i n a con fuerza 
terrible. 
P K S j F L T A D O D E L C H O Q F E 
Delante de sus c o m n a ñ e r o s iban el 
Ministro de l a Guerra . Mon. Berteaux, 
quien rec ib ió de frente el tremendo 
eolpe de la m á a u i n a . y f u é lanzado á 
unos diez nies de distancia. 
E l Presidente del Conseáo t a m b i é n 
rec ib ió graves lesiones, así como su hi-
jo v Mon. Deutsch. v 
Poco d e s p u é s era, recocido el cadá-
ver del Ministro de l a Guerra de en 
medio de un .oran charco de sangre.; 
estaba horriblemente mutilado: t e n í a 
el brazo izquierdo cortado é incrus-
trado en la parte nosterior de la ca-
beza. A d e m á s , rec ib ió Mon. Berteaux 
una gran herida en el cuello y otra en 
un costado. 
L O S H E R I D O S 
E l Presidente del Consejo, su hijo y 
Mon. Deutsch fueron e x t r a í d o s con 
de l a R e p ú b l i c a , y otras, que d e b e r á n 
ser resueltas por medio de acuerdos 
legislativos de los respectivos Estados. 
FRES 11 ) F \ T E INTERINO 
E n el convenio queda designado el 
señor de L a B a r r a como Presidente 
| interino de l a R e p ú b l i c a hasta que se 
i e f e c t ú e n las elecciones generales. 
Desde el d ía de hoy—dice el conve-
i nio de p a z — d e b e r á n cesar las hostili-
j dades y l icenciarse las fuerzas del 
j e j érc i to en l a p r o p o r c i ó n con el n ú m e -
ro de Estados en que se vaya restable-
ciendo el orden. 
L I N C H A M I E N T O DE F N CHINO 
L a r edo. Tejas , Mayo 21, 
H a llegado á esta ciudad un maqui-
nista de ferrocarriles, americano, el 
cual l o g r ó escapar de T o r r e ó n en una 
c i g ü e ñ a , y l legar en ella hasta J a r a l . 
Dice el mencionado maquinista que 
M F N L S K E L A T í V A M E X T E B í E X 
Par í s , Mayo 22. 
E l jefe del gabinete, Mr. Muñís , 
que resu l tó herido en la ca tás tro fe de 
¡ ayer, ha pasado la noche bastante 
¡ t ranqu i lo y no se ha presentado com-
¡ p l i cac ión alguna para agravar su es-
tado. 
K X VÉ fv.M E D A D R E P E N T I N A 
L a s e ñ o r a del general mejicano 
Bernardo Reyes, se hal la enferma en 
su domicilio de Neuilly-sur-Seine; la 
aqueja, s e g ú n han diagnosticado los 
médicos , una fuerte inf lamación del 
h í g a d o . 
Su hijo é h i j a se hallan con el la; l a 
familia se p r o p o n í a salir dentro de 
pocos días para reunirse con el gene-
ral, pero la enfermedad repentina que 
a t a c ó á la s eñora de Reyes l a obliga 
á aplazar el viaje. 
O B S E Q U I O A L O S D E L E G A D O S 
Como, I ta l ia , Mayo 22. 
E l Embajador de los Estados Uni -
dos ha obsequiado con un gran ban-
Torreón desde la semana pasada, des 
pués de tres d ías de combates encar-
nizados, en los cuales perecieron dos-
cientos federales; no da el maquinista 
datos acerca del n ú m e r o de bajas que 
tuvieron las fuerzas insurrectas. 
E n t r e los detalles que cuenta el in-
dividuo mencionado, se encuentra el 
del suplicio de un chino. Este era un 
opulento banquero, Mr. J . W . L i m . á 
quien amarraron los revolucionarios 
con una soga a l cuello y le arrastraron 
alededor de la plaza central de la po-
b lac ión , a c r i b i l l á n d o l e luego el cuer-
po á balazos. 
A d e m á s del citado banquero, mata-
ron los insurrectos 17 chinos más . 
Otro hombre que e s c a p ó de T o r r e ó n 
y que ha llegado á San L u í s de Poto-
sí, confirma las noticias t r a í d a s por el 
maquinista. 
CA-STICO HORRIBLE 
L a k e Ci ty . F lor ida , Mayo 21 
Unos doce hombres que llegaron á 
esta localidad, procedentes de l a capi-
tal del Estado, f i n g i é n d o s e auto-
ridades debidamente documentadas, 
se apoderaron de seis hombres de co-
lor que estaban presos en la cárce l del 
los revolucionarios se apoderaron de ! quete á los delegados á 1?. Conferen 
' c ía internacional de agricultura. 
F N A G E N T E C O N V I C T O 
Y C O N D E N A D O 
Colón, P a n a m á , Mayo 22. 
Mr. H . B . Parker , agente en este 
puerto de la " C o m p a ñ í a Rea l de V a -
pores Correos Ingleses," h a sido con-
victo de haber contratado trabajado-
res para las minas de Colombia, y el 
tr ibunal le c o n d e n ó á tres años de en-
carce lac ión . 
TRASMISION DEL FAFSTO 
ACONTECIMÍLXTO 
Ciudad Juárez , Mayo 22. 
Re ina tranquil idad en todo el p a í s ; 
los t e l é g r a f o s y los correos e s t á n to-
dos ocupados en trasmit ir á las co-
marcas m á s remotas de l a r e p ú b l i c a 
! la noticia de haber sido f irmada l a 
| paz. 
ALEGRIA DE IJOS 
NEGOCIADORES 
L a s caras de los s eñores Carbaja l y 
Madero rebosaban de a l e g r í a anoche, 
al f irmar el convenio de l a paz. 
FELICITACIONES A MADERO 
E l general Macero e s t á recibiendo 
Condado, para lo cual presentaron un | telegramas de f e l i c i tac ión del mundo 
telegrama a p ó c r i f o a l hijo del Sht;-
riff. joven menor de veinte años , en el 
j que se ordenaba que les fuesen entre-
gados los citados presos. 
Cuando el hijo del Sheriff hizo en-
tal 
E l general Loinaz del Castillo em-
barcará tan pronto como tome pofie-
ffión de su cargo el nuevo Secretario 
de la L e g a c i ó n Sr. S a n t a m a r í a . 
V i s i ta 
Esta mañana v i s i t ó al Secretario de 
Eistado s e ñ o r Sanguily, el Encargado 
dp Negocios de F r a n c i a señor de Mon-
tóle. 
C O R X E L I ; v r r m m n s o 
Princeton, New Jersey, Mayo 20. 
L a regata i n í í r c o l e g i a l de remo, 
maquina; el primero t e n í a fracturada 
la pierna derecha, rota l a nariz y va-
rias lesiones en el cuerpo, cu va impor-
tancia no fué posible apreciar en los 
D E L O B I S P A D O 
M o n s e ñ o r Aversa 
sidad de Cornel l ; l l e g ó segundo el de 
Princeton, y tercero el de Ya le . 
E S T A C I O X C E R R A D A 
San J u a n , Puerto Rico, Mayo 20. 
E l Departamento de Marina de los 
Estados Unidos h a dispuesto que se 
i cierre la es tac ión naval de este nuer-
i to desde el d ía primero de Junio. 
Aiver tarde, por la vía de B a t a b a n ó , ! U n a parte de los materiales de la 
l legó á la Habana el Delegado Apostó- es tac ión clausurada será enviada a la 
Ifeq de Cuba y Puerto Rico Monseñor * Guantanamo. ^ 
José Averaa. acompañado del Secreta-j B A S E B A l t L 
rio del Obispo de . Puerto Rico R . P . Nueva Y o r k , Mayo 20. 
Miarrero Vázquez . E l resultado de los juegos celebra-
•Mbuseñor AverHa ha sido nombrado ! dos hoy entre los clubs de las gran-
reoientemente por S. S. Nuncio Apo.s-.des L igas fué el siguiente: 
TÓÜ. o d d Brasil . F u ó n-ibido en la L i g a Americana 
m U d M de Villanueva por varios 8S* i w * - 4 * 10 T r n ^ l f i - A i d 
a r ietes entre estos el Rector de R . l é J m t T o l t 12' F , l a d £ l f i a 14-
FKÍIV Ansoleaga y por el visitador gc-
nersil de los Paules Padre Góme/ . 
Se hospeda en el Palacio Episcopal n ^ 
do la Hafatna y dentro de varios días | 
xe dirigirá á los Estados Unidos y des-
de allí á Roma. 
E l DIARIO DE LA IMARIKA .saluda res-
petuosamente á Monseñor Aversa y al 
Padre Marrero. deseándoles grata per-
BUmeDm en esta catpital. . 
Durante la mañana de hoy ha recibi-
do Monseñor Aversa gran número de 
Visitas, fntre las que figuraban gran 
número de comunidades religiosas. 
fué ganada por el team de l a ü n i v e r - ; nrimeres momentos. L a s heridas do 
gran trabaio de entre los restos de la trega de los seis hombres, los supues 
tos funcionarios les metieron en un 
a u t o m ó v i l en el que condujeron á los 
infelices hasta una milla del pueblo, 
donde les formaron en fila y les fusi-
laron. 
Durante media hora estuvieron los 
crueles ejecutores disparando sus ar-
mas de fuego sobe los presos. Los ca-
d á v e r e s de estos fueron atravesados 
i por tantas balas, que casi no se leo 
i puede reconocer. 
j L a s seis v í c t i m a s de este tremendo 
| linchamiento, estaban acusados de ha-
j ber asesinado á B . B . Smith. propieta-
' rio de una s ierra de madera en el Con 
I dado de L e ó n , hecho ocurrido 
una semana. 
E l cable a p ó c r i f o de que se sirvieron 
los autores del l inchamiento para apo-
Cleveland 8, Washington 4. 
San L u i s 2. New Y o r k 6. 
Estado del champion 
L o s c u b i e r t o s d e m e t a l 
b l a n c o p l a t e a d o q u e á U N 
P E S O e l j u e g o , v e n d e 
L A S E C C I O N x 
n o t i e n e n , p o r . s u c a l i d a d , q u i e n 
l o s a v e n t a j e 
Obispo É4S T e l é f o n o A 3 7 0 9 
Detroit 27 
Chicago • 16 
Boston 16 
New Y o r k 15 
Fi ladelf ia 14 
Cleveland 15 
W a shington 10 
Saint Louis 9 
L i g a Nacional 
New Y o r k 2, Pit tsburg 1. 
Brooklyn 1. Cincinnat i 5. 
Fi ladel f ia 4, Chicago 7. 
Boston 1. San L u i s 4. 
Estado del champion 
G 
Fi ladelf ia 22 
Pittsburg 19 









los otros dos lesionados, eran leves. 
A V í A n O R A F O R T f ' X A B O 
A pesar del r á p i d o descenso y dei 
cbonne contra el prupo en que iban 
lo^ Ministros, oue hizo volcar la má-
quina y la d c i ó reducida á menudos 
pegasos, ni T r a i n . el aviador, n i el ua-
sajero oue con éste hizo el vuelo fatal, 
recibieron l e s i ó n alguna. 
PANICO ÍTEXKRAL 
L a confus ión oue se produio entre 
los mucho? millares de nersonas oue 
rodeaban el lusfar donde estaban los 
Ministros f u é horrorosa; se o ían gri-
tos de auxilio. F u é nece-ario oue la 
cabnl ler ía diese varias cargas sobre el 
públ ico , para que quedare desneiado 
el c a m p ó l a fin de oue se midiese acu-
dir en socorro de los heridos. 
B L C A I U V K K D E B K R T H A T X 
E l c a d á v e r de Mon. Berteaux. f u é \ los que se preparaban para lincharles, 
colocado en un a u t o m ó v i l cerrado y j E l Sherif f no estaba en la cárce l 
sacado del campo de a v i a c i ó n , con unrr, cuando se presentaron los verdaderos 
i escolta de dragones; de este modo des- \ linchadores. por lo que su hijo, ú 
; f i ló ante la inmensa concurrencia, que ; quien h a b í a dejado en su lugar, joven 
i o frec ió un t r i s t H m o e s p e c t á c u l o de ¡ de 16 a ñ o s de edad, sin sospechar que 
pie. descubiertas las cabezas, y en so- i aquellos hombres tuviesen otro propo-
lemne silencio. | sito que el que dec í ía el documento 
entero 
A G U A R D A N D O L A D I M I S I O N 
DK DIAZ 
E l caudillo Madero a g u a r d a r á pa-
r a trasladarse á Méj ico , la d imi s ión 
del general Porfirio Díaz , l a que se 
espera presente é s te en el curso de es-
ta semana. 
L A F IRMA P B L C O N V K X l n 
E l convenio de la paz se f i rmó ano-
che, bajo circunstancias singulares; 
el s e ñ o r Madero (padre) fué á buscar 
al Sr . Suárez en E l Paso, y después 
de aguardarle media hora larga, el 
; el domingo por la noche, r e g r e s ó á 
j C iudad Juárez , en donde se f irmó el 
' convenio, á pesar de la ausencia del 
] citado señor Suárez . 
E l s eñor Madero f irmó el convenio 
i con una pluma fuente y como no es-
hace ! *a^a alumbrado el local, los periodis-
tas que concurrieron al acto tuvieron 
que encender fós foros , lo que d ió lu-
gar á que casi se echara á perder la 
derarse "de las v í c t i m a s ^ dec ía que'se I f irma del s*ñor Carbajal , porque uno 
j de los corresponsales de l a prensa es-
' taba tan emocionado que de jó caer el 
estaba formando un grupo de lincha-
dores en Tailahassee. para matar á los 
acusados, por lo que el Sheri f f del 
Condado de Columbia comisionaba á 
los doce hombres para l levar á los seis 
presos á un lugar donde sus vidas e--
tuviesen protegidas contra la fur ia de 
i f ó s f o r o encendido sobre el papel. 
L a gravedad de las circunstancias 
| i m p i d i ó que nadie se diera cuenta de 
! lo cómico de la s i tuac ión , 
j A l señor Suárez se le psrmitio fir-
j mar el documento esta m a ñ a n a . 
R E A N I D A N D K D V ü E Ü O 
París , Mayo 22. 
L a c?*istrofe de aysr tarde en na-
d a ha enfriado el entu."ip,smo para el 
regateo de esta ciudad á Madrid, el 
que e m p e z ó temprano esta mañana , 
con 1?. sali'Ja de cinco aviadores, qus 
E n las condiciones en que ocurr ió ! que le presentaron, y de cuya autenti- } Son Vidriene, Wegmann, F r e y , Car-
E L " A I / T O N S O X n i " 
E l vapor correo español de esU 
nombre sal ió de L a Coruña cou diree- -j 
c ión á este puerto en el día A^ ayer, I 
domingo 21, á las dos de la tarde. 
E L • • M I A A I I " 
E l vapor americano de este nonu 
bre f o m i e ó eu puerto hoy, proceden-
te de Knights K e y y escalas, trayen^ 
du carga y 102 pasajeros. 
E n t r e dicho pasaje í iguran 59 con-
ductores de ferrocarriles y 43 pasa-
jeros de segunda. 
Estos ú l t i m o s en su m a y o r í a son ta-
baqueros. . 
E L ' H A B A N A " 
E n l a m a ñ a n a de ayer, domingo, SÍ 
hizo á l a mar el vapor americano 
• ' i l a v a n a , " con destino á !New York , 
llevando carga general y pasajeros. I 
V I A J E R O S 
Embarcaron en el vapor ''Hava* 
n a , " con destino á New Y e r k , Mr, 
Robert ¡S. Huse, Presidente del ferro-
carri l del Este de G u a n t á n a m o ; don 
liestituto Amozaga, del comercio de 
C á r d e n a s ; Mr. Samuel Bebhe, Presi-
dente de la " C u b a n Engineeri•ng;,, 
el abogado don Alfredo Sena, que se 
dirige á Londres y el s eñor Miguel 
Xiq-üés, químico establecido en Ca- ; 
maguey, que se dirige á Europa 
a c o m p a ñ a d o de dos de sus hijos y 
nuestro estimado amigo el señor Luis 
Guerrero. 
E L • " B A L M E S " 
'Procedente de New Orleans entró 
en puerto ayer e l vapor español 
' •Balines' ' conduciendo cargamento 
de maíz. 
R E Y E S 
E n el vapor americano • " Seguran» 
j c a , " tomará pasaje con destino á Mv-
[ jico, el s eñor Rodolfo Beyes, hijo del 
pgeneral mejicano señor Bernardo Ré-
' yes. 
H O R A C I O L L A N S O 
E n el vapor "Bal ines ' ' embarcará 
para Barcelona, adonde se dirige 
con objeto de restablecer su salud 
algo quebrantada, el señor l l ora do 
Llansó , al une deseamos feliz viaje. 
E L C A P I T A N B A Y O N A 
T a m b i é n e m b a r c a r á en el vapor 
" B a l i n e s " el viaje marino y antiguo 
cap i tán del vapor •"Bras i l eño ," señor 
Ba vona. 
L I C E N C I A S 
•Se ha concedido licencia con suel-
do, por enfermo, al médico del puer-
to de Ñ i p e , doctor Isidoro Agostini. 
T a m b i é n por enfermo se ha conce-
dido un mes de licencia cou sueldo al 
maquinista do la lancha "Matan-
zas," don A g u s t í n Quesada. 
E M B R I A G U E Z Y E S C A N D A L O 
E n el muelle de la Punti l la , en Re* 
gla. fué detenido por el vigilante de 
la Pol ic ía Nacional núm. 121. un ma-
rinero tripulante del vapor danés 
"Dromning O l g a , " al que -acusa de 
promover e scánda lo en dicho muelle, 
estar en completo estado de erabria-
guez y de haberle hecho resistencia 
al tratar de detenerlo. 
E l detenido, que se negó A dar sus 
generales, fué remitido al viva.' á dis-
posición d^l señor Juez Correccional 
de la Secc ión primera. 
C A S U A L 
E n el Centro de Soeorro d--d Primer 
Distrito fué asistido J o s é f-lómez 
Fernández , vecino do 15 esuuina I 
2fi, Vedado, de lesiones y heridas «m 
la. cara dorsal d^l pie iznnierdo, las; 
míe se nr-asionó trabajando en las 
obras del " M a i n e " eon rn hacha eH 
los momentos nne labraba un palo. 
I N F R A C C I O N 
E l vigilante de la polí-í.- n a u o n a L 
número P82 acusó en bi (<t':ei-'n del| 
puerto, ó J o ^ Ramón Vabb's. vecinój 
de Monte 397 , \ . y á J m Alemanr; 
patrón d la rmlo+á "l)m- H - r n n n o - . " 
ñor infringir ]a Orden Militar número 
217. echando pelear das perros en el 
muelle de Paul;:. 
H U R T O 
Mi*. John Morphy, sin domicilio, 





cidad no d u d ó , les e n t r e g ó los presos 
L O M I S M O Q U E E N F R A N C I A 
Odesa. Mayo 21. 
S e g ú n noticias lieg-adas esta maña-
na ha ocurrido una c a t á s t r o f e en 
K u r s k , en cuya ciudad, á consecuencia 
de haber caido un aeroplano sobre 
; una multitud de personas, en el día de 
i ayer, recibieron lesiones cien de és tas . 
los heridas lo e s t á n de tal 
el descenso de la m á q u i n a de T r a i n . es 
casi i n v e r o s í m i l que no haya perecido 
mayor n ú m e r o de personas. 
P I T D K S A L V A R L E 
E n el ú l t i m o bo le t ín m é d i c o que :;e 
ba publicado dando cuenta del esta-
do en que se encuentra Mon. Monis, se 
p.see^ira que éste , searún todas las pro-
babilidades, se curará , " á pesar di-
cen los m é d i c o s — q u e el golpe recibido ! Cinco de 
sobre el h í g a d o , hace muy dif íc i l el | gravedad que los m é d i c o s considerar, 
d i a g n ó s t i c o . " 1 pro cable que no se salven 
nier y Terrent. 
L L E G A D A D E L " E S P E R A N Z A 
Nueva Y o r k . Mayo 22. 
Procedente de l a Habana, ha llega-
do hoy á este puerto, el vapor ameri-
cano " E s p e r a n z a , " de l a "New Y o r k 
and Cuba Mai l S. S. C o . " 
. U i I O N E S Dfi L O S 
P E H K O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres . Mayo 22. 
L a s acciones comunes de los Ferro . 
U eoleta "Dori.s M. Pk-nn 
Exttenír. d, haberle hurtado un par 
?ap-ítos. 
E ! nenaado fué remitido al vivafl 
E L M E N I C Q 
E l vapor americano • '^róx ico" ni 
se p-?p^rn procedente de Veracruz, H 
prari á este puerto el miércoles pi 
ximo. 
E L S I O N E 
_ f on carga fondeó en bahía esta mf 






E L B R U N S T V I C K 
i* rsnor americano I L e ó hnr pro-
medente de New York. , n viaje extraePr 
« m a r i o conduciendo carga ceneraL 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE U HISTORIA 
fíi.ia de Eseipiatr el "Afr icano," ' 
muj^r de Tiberio Graco, personado 
consular, y madre ele los Gracos. Ha-
biendo quedado viuda renunció para 
siempre á contraer otro enlace, dedi-
cámlose particularmente á dar nna 
esmerada educación á sus hi.ins. nue-
ve «le los cuales murieron, quedándola 
solo tres. Por este motivo, cuando To-
lomeo, rey de Egipto, pre tendió ca-
Morse con ella, Cornelia rehusó su ma-
no, cada vez más firme en el propósito 
que había formado. Por lo demás, es-
ta célebre romana se hallaba dotada 
de las virtudes propias de su sexo, 
l ' n rasgo de cariño y orgullo maternal 
la ha hecho célebre en la historia, y es 
el que pasamos á referir. Una señora 
poderosa de la Campania, creyendo 
deslurabrar á Cornelia con la ostenta-
ción de sus riquezas, la enseñó sus jo-
yas que ciertamente eran de gran mé-
rito y valor, rogando á ésta que mos-
trase las suyas. Cornelia Llamó á sus 
hijos, y presentándolos á la campania-
na la d i jo : " A q u í tenéis mis joyas y 
mis adornos más preciosos." Este mis-
mo cariño, exagerado al extremo, fué 
causa de que Cornelia excitase y fo-
mentase la ambición de aquellos hijos, 
pasión que andando el tiempo fué tan 
perjudicial á la república como á ellos 
mismos; quienes así que se vieron al 
frente de una <le las facciones de Ro-
ma, hicit-ron que se erigiese á aquella 
ana estatua de bronce con la siguien-
te leyenda: "Cornelia raater Grac-
choruin,". 
OLAJSUXJ IJTE L A MARINA.—EdiCT^o d*" i3- tarde.—^ayo 22 de 1911. 
Ta no te encuentro á mi lado 
para decirte mis penas, 
¡ya no tengo quien me alegre 
cu mis horas de tristeza I 
V I 
La rosa que más quería 
la arram an de mi jardín , 
¿qué me importan ntras flores 
si la más bella perdí? 
V I I 
Sé que te regalan otros 
y que aceptas los regalos, 
árbol que nace torcido 
no es fácil enderezarlo! 
V I I I 
Yo sé que pude evitar 
que te fueras de mi lado, 
por eso más y más lloro 
hoy que no puedo evitarlo. 
I X 
Ta las palomas del vallt 
dejaron su palomar, 
;«jué pena siento pensando 
51 ya nunca volverán! 
X 
Las heridas de mi cuerpo 
están ya cicatrizadas 
y cada vez más abiertas 
las heridas de mi alma. 
Narciso Díaz de Escovar. 
GGRRESPONDEHGIA 
Acción social 
¿Qué hacemos los católicos? ¿Nos 
movemos con la misma actividad con 
que batallan los que han jurado aca-
bar con la fe y 'lanzar á Cr i s to? . . . . 
Hagamos examen de conciencia. 
Estudiemos los peligros que se in-
ternoueu á nuestro paso. 
Mirad cómo se propaga el mal. 
Abundan las pésimas lecturas, los 
grabados obscenos, las excitaciones á 
la a n a r q u í a . . . . 
¿Respondemos nosotros ios católi-
cos á la gravedad de las circunstan-
cias? 
¿Dónde están nuestros centres 
obreras? ¿Dónde es tán los círcuños ca-
tclicos? 
ü n obrero me ha escrito una carta 
sentidísima quejáudose del abandono 
en que se hallan los trabajadores cris-
tianos. Son míseros esclavos; no se 
atreven á manifestar sus ideas religio-
sas en el taller, porque sobre ellos cae-
rían Jas piedras de la mailedicencia. Si 
enferman, tienen que i r á un hospital 
donde no oirá hablar de Dios. . . . 
Repito la pregunta: ¿qué hacemos 
los catóticos? 
i Por qué no surgimos á la vida de 
acción? 
[Acción social! Eso es lo que necesi-
tamos. 
Oradores, periodistas, sacerdotes, 
caba'lleros influyentes: prestar vues-
tro corcurso á esta empresa de rege-
neración. 
^ . 5».—"Sueño y pienso . . . " "So-
ñar , yo no sé sd sueña ¡ pero que piensa 
es seguro. 
31. G.—Xo: con los genios no se me-
ta usted, ¡sobre todo, con los genios fu-
ribundos. . . ! 
J. Viera 
C A N T A R E S 
Expreso para el D I A R I O 
I 
Las lágr imas que derramo, 
no quiero que nadie vea, 
que todos se bur la r ían 
de mi llanto y de mi pena. 
n 
Antes nos tocó reir, 
ahora nos toca llorar. 
¡ dura más una alborada 
que no la f• licidad 1 ' 
i n 
Hasta el agua que ahora bebo 
me va resultando amarga, 
¡ el agua como mi vida 
la voy mezclando con lág r imas ! 
I T 
¡Maldi tas las sombras seaa 
que antea mis ojos se alzan 
y me impiden que te vea! 
TOPICOS O O M M O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.? 
Juegos Olímpicos 
Es casa generalmente admitida que 
el ejercicio físieo es tan necesario como 
el ejercicio espiritual ¡ uno y otro se 
complementan para manten'-r la har-
1 monía en el hombre, y de ahí el exergo 
| latino: mens sana tn corport sano -, la 
raza sajona debe su vigor en gran par-
te á sus juegos y deportes gimn'í&ticos; 
nuestra raza latina que es vivaz, lo-
cuaz, impresionable, al ejercitarse en 
ejercicios gimnásticos es sccruro que ad-
quirirá una energía y vir i l idpd admi-
rable : y es por eso anlamlimos con 
abierta intención la celebración de los 
Juegos Olímvicns. nue bajo los auspi-
cios del Club Unión, se vienen cele-
brando en la ciudad de Santo Domin-
go anualmente, con toda regularidad. 
I De acuerdo con los programas el día 
117 del presente mes, se celebraron en 
! la capital de l.i República los Juegos 
Olímrícos previamente señalados pr.ra 
ese día, los cuales resultaron eon un 
éxito asombroso: más de cuatro mil 
personas asistieron á ellos, que es un 
publico numeroso y por lo tanto sufi-
ciente para ofrecer un éxito relativa-
mente estimable. E l jurado de orden 
estnbn eon^ti't.n'do por las personas si-
pnientev, don Francisco Avbar. IT. TI. 
Gosling. Eduardo Soler. Tlaim TT. T/>-
pez-Penha. Alfredo Searonnn. Geo 
Poli, Carlos A. Pon ; y como Juez d-d 
Campo. Fran. González Lnmarehe. 
Además asistió una brigada de la Cruz 
Roja, eomp-jesta por el Dr. don "Ra-
món Baez y un número considerable de 
praetieantes. 
Obtuvieron premias el colegio que 
dirie» el Sr. P. P. Bonilln hi jo, nue ob-
tuvo la valiosa y artística baulera do-
minicana regalada por un grupo le 
eon>-pienas persomJidadesel primer 
premio para carrera á pie lo obtuvo el 
niño "Riúl Fiflllo y Mfcsra de tmñe años 
'e edad, en la carrera dr adolescentes 
lo obtuvo Jaime R. Vidal h i jo : en !a 
dr adultos obtuvieron premios Jbíié M! 
Pon Aníbal Caminero; el primar 
premio del lanzamiento díd disco lo ob-
tuvo el niño Pnblio Mejía, el de T IO-
lepcentes .Taim^ 17. Vi lal y el de adultos 
Lui.s F . Péroz. Kl primer premio en snl-
tos de altura lo obtuvo Tnnn Pablo 
Cuello, el de adolescentes lo ganó "Ma-
nuel Sánchez e.l de los adultos lo 
obtuvo Períples Cuello euro salto al-
eauzó nna altura de 1! 2 piés de altu-
ra. El entusiasmo hizo dr bordar d^ 
inusitada aleería á aquella mnl t iNd 
au^ presenciaba aquello*, jnesns de airi-
lidad y vigorosidad vivaz, qne hacían 
recordar á la vieja Grecia, que 'm KU-J rrencía selecta y numerosa-, entre 'os 
anhelo de agotar todas las manifesta- ; agientes se cuentan el Presidente do 
ciónos de la civilización y todos la? pro- Ua Repáblica, Secretarios de Estado. D i -
(ugiog de la belleza, los consideró obino {Hitados, Senadores, Jueces, poetas, es-
una necesidad humana y los celebraba | critores, periodistas, el comercio, la ban-
con pompa ihstrada. Cuando observo ca, la industria rlubman, sportsma-i. 
la realización de tales deportes, una on- artistas, comisiones sociales.^. Eran 
da de esperanza anima mi espíritu, y las nueve cuando ya estaba reunido el 
pienso que en estas islas del Archípié- - Consistorio del Gai/ Saber el cual esta-
lago Colombino la civilizaüón-es pro- i ha presidido por el S. de E. de Jusn-
piéía á onsaur'har.se como se esteudíó en j era é Tnstruceióa Públiea. Dedo. ^Fa-
cí Archipiélago Griego en la époea me- miel de .T. Troneoso de la Concha; 4 po-
morable en que florecieron Periclcs y ! eos momentos se inició la velada con 
F i l i a n . . . y tantos otros q.̂ c contrib i - un brillante discurso del Presidente 
yeron al esplendor helénico en el sig-o del Club Unión. Sr. Ledo. Francisco 
.7. Peynado, con el eual eautivó la aten-
ción del auditorio mientras salían de 
sus labios las palabras como en casca-
da rítmica y nrralticolor de galana per-
V antes de Cristo. 
Juegos Florales Provenzales 
Como en los años anteriores, la ce-
lebración de los Jue$ús F l o r á i s Piro- k r í a ; después y de eonformidad con el 
t-rv-alps, celebrados en la Le^en Uwia i programa, el Secretario del Clnh Unión 
ciudad del pintoresco Ozama, ha resul- lectura al veredicto hasta llegar á 
tado del todo espléndida. ¡ la p o ^ í a premiada con la Flor Xah:-
Los q-ie per dosconoedmiento de ¡ ral, y_entonce.s su autor, el poeta Julio 
nuestro país, lo detractaron, compren- -V Piñeiro se presentó en el proscenio. 
derán la magnitud del error en que in 
'-'ü-ivn. porqu:- no ge concib- dé níu-
cún modo qne un país r.'t-ird.itario ó 
entregado á pi-ácticas UL -iviliza las ee-
fie.^tíj le a.';»- y p : l i S:iiif3 
J 'tii.vngo es ¡ni país muy emluai i " 'i<-
telectualmente y no es lógico suponer 
como verdad las noticias aviesas ó mal 
intencionadas que, á veces se han dado 
á la prensa en detrimento nuestro, 
porque jcómo es posible creer que en 
países en qne se rinde ofrendas á la Be 
y con la actit-nd de un paladín vence-
dor en mil torneos proclamó reina de 
los Juegos FhiraJpa á la graciosa y es-
piri tual Sta, Josefa Vidal Gauticr. tan 
culta oomo simpática, y bajaron del 
pro^.-enio al poeta premiado y las co-
misiones del Consistorio del Ga>f-$ahrr 
y se dirigieron al palco en que se en-
contraba la Reina, rodeada de su Corte 
de Amor, aue estaba constituida por 
un grupo de encantadoras damitas de 
lo más granado de la sociedad capí tab-
naj^ á Palas Athcnea y en pro de • n * -
tro adelanto intelectual, terminado el 
cual se dispuso f leer el veredicto s-:--
neral, acerca de los demás trabajos 
premiados, después de lo cual se proce-
dió á rasgar los sobres mientras los es-
pectadores estaban ansiosos de saber 
quienes eran los triunfadores en tan 
maerna l i d ; resultaron premiarlos los 
poetas Jipan Chery Victoria y Apol inrr 
Perdomo "Sangre y Li ra el primero y 
Amor el segundo; en el tema libre re-
sultaron victoriosos los poetas Emilio 
A. Moral, Juan B. Lamarcbe y Ja'io 
A. P iñe i ro : on prosa resultaron pre-
miados tres medallones de proceres, de 
Gustavo Adolfo Diaz. y un cuento del 
literato, joven Arturo Logroño; en los 
temas sociales y jurídicas obtuvieron 
premios Félix María Xolasco. Emilio 
A. Moral. Gustavo Adolfo Diaz y 
Agustín Acevedo-, en música un vals 
de Antonio Vázquez.&. algunos de los 
tri'anfadores dieron lectura á sus tra-
bajas, mereciendo el aplauso unánime 
de los circunstantes.—Después se pro-
ce lió á la entrega de los premios de los 
Jnrgns FInrnJrs, á la vez que de los 
Juegos Olímpicos y luearo el Mant en -
dor. que lo era el Ledo. Manuel A. Ma-
chado, pronunció un valioso discurso 
que fué repetidas voces aplaudido., y 
al extinguirse en el espacio los ecoa 
postrinaarios del notabilísimo discurso 
de Machado varios poetas reritaroa 
bellísimas poesías á la Reina que las oyó 
con ima sonrisa en los labios. . . 
El Consistorio 
' E l Consistorio de los Jurgas Florar 
les estaba constituídopor las sieaien-
tes personalidaeds de nuestro mimdo 
social é intelectual: L, do. Manuel T. 
Troneoso de la ("ou-lia. Presidente; 
Lcdo.F^derico Eur i uiez y ( 'arvajnl 
Viee-pnsidente; Ledo. Andrés Julio 
Montolio. Secn taño-. Ledo. Manuel 
Arturo Ma-hado Mantenedor; y voca-
les-, don Arturo B. Pallerano Castro, 
Lsdo. Jacinto B. Peynado. don José 
Ramón López. Ledo. Jacinto R. ie Cas-
tro. Lodo. Horacio V. Vicioso. Dr. Sal*! 
vífdor B. ( ":mtier. Dr. Octavio del Po/.o, 
.don ^Híniel de Reina, don Rafael 
Abren Lirairas. don Juan Elias M.is-
| coso hijo, don Bernardo Picbardo. Dr. 
1 José EtfUiarHo». Ledo. ^íoisés Ge r ¡9 
^lella. Dr. Rodolfo Coircou. «Ion José 
de J; Ra velo, y don Alfredo M. Soler; 
Frnn. L . dél Casi ¡lio l lnrqurz. 
La Romana, Rep. Dom. Abr i l 24 1.1. 
Qeza y el Arte, encuentran albergue las i » a ; al paso de la Reina y su Corte de 
practicas salvajes y deprimentes que 
na^ han imputado los ganosos de dar 
noticias alarmantes. ^;n comprender 
que con ello ocasionan serios perjui-
cios al crédito y prístigio do un país? 
Hace algunos años que se vienen ce-
lebrando entre otros deportes de rela-
tiva significación Juegos Olímpicos y 
Juegos Florales, y como ya he demos-
trado más arriba, los celebrados este 
año, como los en años anteriores, han 
sido celebrados con notorio éxito. La 
juventud dominicana no es negada á 
Amor, y mientras el Octavio del Casi 
no daba á los aires una marcha, toda la 
concurrencia se puso en pie á tiempo 
que prorrumpía en una unánime acla-
mación de s impat ía ; desipués de verifi-
cadas las reglas de costumbre. Piñei-
ro, el poeta premiado recitó con voz vi-
brante su bella poesía, que respondía al 
tema A ln bandera dominicana y su re-
citación arrancó casi un aplauso en ca-
da estrofa leída, y al tsrminarla fué 
aclamarlo por nquella mutitud ébria de 
entusiasmo, porque nada en'.iudasma 
concurrir á los torneos del espíritu, y I tanto al espíritu humano, nada cautiva 
de ahí que fueran presentados numero- tanto á la m'ultitud. como el arte vieto-
sos meritísimos trabajos, y que fue- «rioso. Y siguió la lectura del veredicto. 
ran discernidos pmnios numerosos y 
de gran valor: la festividad tuvo efec-
to la noche del j í a 17 en el teaíro La 
y una vez concluida, el Presidente del 
Consistorio del fíau-Saher pronunció 
un discurso en elogio de la importan-
licpxvblicana, al que asistió una concu- cía del acto qu se realizaba en borne-
W A R N E R 
Donde quiera que usted vaya debe ir bien 
vestida, y esto es imposible sin llevar un cor-
sé cómodo y elegante. 
El UNICO corsé que reúne estas condicio-
nes es el incomparable 
W A R N E R 
Todo corsé de esta marca da el mismo re-
sultado. 
Los corsés W A R N E R no son 
corsés de verano solamente, son 
propios para todas las estacio-






les da, durante la estación de 
verano, un valor que nunca po-
drán ser igualado por ninguna 
otra marca de corsés. 
Se cambia todo corsé 
WARNER 
que no esté á entera satisfac-
ción. 
tí 
fl J l É r e J f l í í y L J i i ? 
EH ELJHTERIDR DEL CORSE ES ÜNii G A R A N T I A 
SON L A V A B L E S E INOXIDABLES. SON COMODOS 
Y E L E G A N T E S . NO PIERDEN L A FORMA JAMAS. 
E x i j a n l a m a r c a W A R N E R e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a R e p ú b l i c a . 
W A L X K R S C O X T 
Ll ! i K i i i l l 
^Versión Castellana^ 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I I 
{Esta novela, publicada por la casa, edito-
riel de hermanos Garnier, de Parí», se 
#n-.uentra de venta en la Libre-
ría do Wiison, Obispo 52.) 
(Continúa.') 
El viejo Lord Turntippot fué nna 
<ie las personis cuyos discursos mos-
í ra ron mayor ardimiento en favor de 
Stvenswood. Se le cubría el corazón 
—dijo—viendo á un joven tan bravo, 
de familia tan noble y auriírna. parien-
te del Marqués de Athol , del hombre 
á quien más estimaba en el mundo, 
reducido á una siluaeiún así de triste. 
V para contribuir en la medida de 
sus fuerzas á levantar aquella anti-
gua casa, énvió a Edgardo tros viejos 
retratos de familia sin marcos y seis 
grandes sillas gnahiidas de cojinetes, 
en Jos cuales oslaban bordadas las ar-
mas de la casa Ravenswood. Xo le re-
clamaba nada—hací-a observar—ni in-
terés ni capital, por más qne le habían 
costado su dinero, hacía más de di-v. y 
s. is íiños. cuando la v-nta de! mobilia-
rio ele la casa del difunto lord Ra-
venswood, en Canongate. 
El mismo Tá íh t ippe t en persona 
acompañó á los portadores de este es-
pléndido regalo: pero vióse aún más 
desecncertado fiiue sorprendido, con 
todo y no querer mostrar sino sorpre-
sa, al reparar el aire de indiferencia 
eon que le recibió el Marqués, quien 
1c dijo que. si quería hacer una resti-
tueión d^ algún mérito á los ojos del 
señor de Raven-rvvood y sus amigos, 
debía coinprend -T pj! ^ l a nna hermo-
sa quinta hipotecada ni difunto lord 
por menos de la cuarta parto do su 
valor y quo Turntippot se había hedió 
adjudicar en plena y absoluta propie-
dad, gracias al desorden que reinaba 
en los negocios de la desgraciada fa-
milia y por medios que ios leguleyos 
conocían perfectamente entonces. 
E l viejo eonvenenoioro puso el gri-
to en las nubes á esta proposición, y 
lomó á Dios por testigo de que no veía 
niuguna razón para aue el joven Ra-
venswood quisiera entrar en posesión 
de aqueila quinta, puesto que iba á sor 
reintegiado en los dominios que sir 
"SVilliam Ashton habíale usurpado: en 
lo cual estaba dispuesto á dar toda su 
ayuda: pues era justa y razonable co-
sa. Por f in ofreció que al morir daría 
la propiedad de la quinta á su joven 
amigo. 
No se l ibró, sin embargo, á tan ba-
jo preeio del apuro, y. ajrtes quo ene-
mistarse con el Marqués de Athol. de-
volvió la quinta recibiendo la suma 
que se le debía originariamente. Era 
el único medio de tener paz con las al-
tas potencias del día. y el buen Lord 
volvió á su casa mohíno y desconten-
to «Bcíendo eon amargura á sus confi-
dentes íntimos que todos los oambjos 
de Gobierno 1c había valido siempre 
algún i'rovcclio: pero que éste le cos-
taba la mejor pluma do su ala. 
Iiruales medios se empleó con res-
peeto á «¡fas personas que se habían 
aprovechado ao las desventuras de la 
familia, y sir Williain Ashton. que per-
dió el cargo de Lord guardasellos, se 
vió amenazado por un recurso do al-
zada ante el parlamento para la casa-
ción de las senlenoias por las euales 
I w tribunales de justicia civi l 1^ ha-
bían adjudicado el eastilio y la baro-
nía de RavensArood. í^in tínbái'go el 
¿cñor de Ravenswood creyó de su de-
ber el obrar con la mayor franqueza 
tocante á este personaje, tanto á cau-
sa de la hospitalidad quo de el había 
reeibidú como del amor á Lucía. Le 
esefíbió, pues para condesarle el com-
promiso que existía entre él y miss 
Ati i iun, le pidió su con>ontimieuto de 
matrimonio, y le aseguró que, si so 
lo concedía, todas las dificultades que 
los dividían quedar ían solventadas 
de una manera decorosa. 
El mismo correo que debía llevar 
esta carta se encargó de entregar 
otra á lady Ashton. Ravenswood le 
suplioabi. olvidase todos los motivos 
de resentimiento que hubiera podido 
darla involuntariamente extendién-
dose mucho acerca del car iño que ha-
bía concebido por miss Ashton. cal i-
no que él tenía la ventara de creer re-
CÍpFOCO, conjurándola á mostrarse 
iriial uua verdadera Douglas dando al 
olvido viejas animosidades, odios sin 
fundjmentó , y rogándola creyese que 
había de hallar siempre un servidor 
fiel y respetuoso en el que firmaba 
Edgardo, señor de Ravenswood. 
Escribió nna tercera earta á Lucía, 
y el mensajero quedó encargado de 
buscar el medio d° entregársela en 
propias manos. Contenía esta misiva 
las más vivas protestas de un amor 
otrrno y hablaba del cambio r|uo se 
operaba en la fortuna del joven co-
mo de una circunstancia cuyo mejor 
corolario era á los ojos de este el ten-
der á desviar los obstáculos quo po-
dían oponerse á um. honorable unión. 
Edgardo comunicaba á su amante las 
diligencias que había hecho para oo-
tener el consentimiento de los pa Iros 
y h expresaba su esperanza de que 
no fueran infructuosas. En caso con-
trarir», confiaba que su ausencia del 
país motivada por una misión im-
portante y honrosa, diera á las pre-
venciones el tiempo de debilitarse y 
las volviera, al regreso, más fáoilos d« 
desarraigar. Contaba, además, con 
que la constancia y la firmeza de miss 
Ashton t r iunfar ían de cuanto se in-
tentara por haeerla faltar á la íideli-
d ; 1 que le había prometido. Larga 
era la crta : pero eomo tenía más inte-
rés para los dos amantes que no pa-
ra nuestros leetoros, nosotros nos l i -
mitamos aquí á entresacar lo que an-
tecede. 
El señor de Rnvcnswood recibió 
contestación á cada nna de estas ear-
tas. muy distintas de estilo las tres 
oontesíaeiones. y por tres vías dife-
rentes. 
La repuesta, de lay Ashton le llegó 
eon el mismo r-orreo aue envió al cas-
t i l lo de 5u amada y á quien la <>rgu-
llosa dama no permitió perm^neeor on 
éste >ino el tiempo extrictamente ne-
cesario para escribir la siguiente 
earta: 
A. M . Ron psfond dr Wolfcrag 
'*Señor y desconocido: 
"He recibido uua es ría firmad» 
"Edgardo, señor de Ravenswood," y 
no sé á quien debo atribuirla, puíja 
que la familia que este nombre Vitmk 
ha sido degrádadá de la nobleza, por 
causa de alta traición, on la persona 
de Alian, difunto lord Ravonswoood. 
" S i por banalidad sois vos. señor, 
quien habéis tomado este t í tulo, ha-
béis de saber -que reclamo el pleno 
ejercicio de los derechos de nna ma-
dre sobre miss Lucía AshtOD. mi h i , 
ja, á quien he reservado irrevocable-
mente un bozobre digno do ella. 
"Pero, más que no fuera así, yo no 
podría acoger proposición alguna de 
tal índole de vos ni de ninguno de 
Amostra familia, qne ha luchado siem-
pre contra la libertad del pueblo y 
las ininunidadet: de la Iglesia de Dios. 
" X o es el soplo de una prosperidad 
pasajera lo que pñede cambiar mis 
sentimientos en e-fe recpecto. De 
igual modo que el santo rey David, 
he visto á los impíos revestidos de 
errando^ poder->í; elevarse como el lau-
rel en el verde follaje: yo pasé ; yin 
no, existí am 
' (Continuará. l 
DIARIO D E T-xA MARINA.—Ediciór. d« la tarde—Mayo 22 de 1911. 
U N A L E C C I O N 
Por lo interesante, ameno é instruc-
livo. publicamos esta Lección de his-
toria natural sobre el gato doméstico, 
para cuarto grado, que nos envía 
nuestro distinguido colaborador, el se-
ñor F . Benito García. 
P R E P A R A C I O N 
M.—Varias veces he demostrado á 
ustedes la necesidad de comprobar ex-
perimentalmente los conocimientps 
que adquirimos, como hicimos ayer al 
tratar de la electricidad, frotando una 
boquilla de ámbar para observar que 
atraía pedacitos de papel y algolón. 
Para continuar los experimentos ;,qué 
recomendé á ustedes hicieran en sus 
casas, anoche. Andrés? 
Respuesta. . , 
M—Sí : que al gato de casa le fro-
I nra el lomo ó dorso en una habitación 
obscura para que admiraran un fenó-
meno curioso: 
¿Qué fenómeno era el de referencia, 
Antoñico? 
K. 
]\r.—Efectivamente; la electricidad 
desarrollada por frotación en el gato, 
originó una serie de chispas, capaces 
de horrorizar á una persona ignorante 
de la generación de la electricidad. 
Hoy no hablaremos de la electricidad; 
pero ya que se han servido de un gato 
para sus experimentos, proeur?mos 
estndiíir este Mnimal'aunque no se me 
oculta que en las dos aulas preceden-
tes, las señoritas maestras hablaron á. 
ustedes de sus costumbres. 
P R E S E N T A C I O N 
rFl Maestro exhibirá á los alumnos 
un a:ato que ad hoc habrá llevado al 
aula^ * • 
M.—Vean qué hermoso y qué mansi-
1n es "Miiuí." así se llama este gato: 
obsérvenlo v dígame de qué partes 
eonáta, Américo. 
R. 
M.—Muy bien ; el gato tiene cabeza, 
tronco y extremidades. Y ¿cómo se 
alimenta desde que nace hasta que tie-
ne dientes. Avelino? 
B. 
M.—Verdaderamente; el gato ma-
ma desde que nace hasta que tiene 
dientes. ¿Qué nombre hemos dado á 
los anímale-; nue maman. Rubicundo? 
R. 
M.—Sí. mamíferos: observen la ca-
ra de "Mimí,V y diga lo que nota en 
(1K Dolió. 
R. 
M.—Excelente; á simple vista no-
tamos la boca, á los lados de ella unos 
bigotes, muy largos y ásperos, llama-
dos mostachos y los ojos. Miren aten-
tamente la beea de "Mimí" y diga lo 
que en ella advierte, Aníbal. 
R. 
M.—Clarísimo: la dentadura de 
este mamífero es completa, sus mue-
las son comprimidas y cortantes, está 
provisto de cuatro colmillos que sobre-
salen del resto de la dentadura y sns 
dientes son cliiquilos. ¿Xo creen uste-
des, que esa completísima dentadura 
le sirve para algo. Asdrúbal? 
R. 
• M.—justamente; el gato es un buen 
policía doméstico que vicriUi. persigue 
y destruye á los sruayabitos. ratones é 
insectos dañinos y se alimenta á vcce.5 
de sns víctimas. Vean la lengua de es-
to gato, tfainela y diga lo que en ella 
nota, Adolfo. 
R. 
M.—Así es: la lengua de los gatos 
resulta áspera: pues tiene unas como 
espinas é indudablemente les prestará 
aliTÓn servicio más, sobre expropio de 
este órgano; noticias que nos dará 
^ "nilino. 
R. 
M—.Bonísimo; los gatos nos dan 
ejemplo de aseo y limpieza, sirviéndo-
se fr.ectiénteme¿te de su lengua como 
de peine y esponja. Los mostachos for-
man parte integrante de estos anima-
les, y cuéntase que si carecen de ellos 
se amansan: saben por qué Abdon? 
R. 
M.—Sí, los mostachos son partes 
1áeliles. Deiemos la boca y vamos á 
los ojos: ; son iguales los del gato á 
los de las persogas, Abel? 
R. 
M . - Aplausos; los ojos del gato son 
extraños, ya que les permiten ver de 
noche; por eso sus pupilas se dilatan 
y contraen á voluntad del animal. ¿A 
qué se asemejan. Zenón? 
R. 
M—Cierto; los ojos del gato pare-
cen en la obscuridad dos focos de en-
cendida y brillante luz y si. como muy 
bien dijo Zenón, el gato ve en la obs-
curidad, verá más de día, Arturo' 
R. 
M—Admirable: el gato ve más de 
noche que de día; porque el exceso de 
luz le perjudica. /.Han notado ustedes 
lo que pasa á nuestra vista en verano 
cuando á medio día salimos de casa, 
Antonio ? 
R. 
M.—Eso es; la luz solar se refleja 
en el suelo blanquecino y nos molesta 
en la vista. ; Qué acostumbran hacer 
algunos cuando en tales días salen de 
casa para que la luz no perjudique su 
vista, Ambrosio? 
R. 
—Efectivamente, se ponen lentes 
ahumados /.han observado ustedes lo 
que hacen en sus casas, cuando hay 
i seceso de luz en una habitaemn. Cán-
dido? 
R. 
Claro está; se exita ese exceso co-
pien do las cortinillas. Pues si de día 
perjudica á los gatos el exceso de lu / 
; Xo creen que eso les martiriza y que 
la sabia Naturaleza resultó cruel con 
ellos. Camilo9 
R. 
M.—Muy bien: la previsora Xatura-
leza dió á los gatos una pupila para 
que de día la corran sobre el ojo á fin 
de que el exceso de luz no les perjudi-
que y si esa pupila se dilata y contrac 
á voluntad del animal ¿qué nombre le 
daremos, Dicguito? 
R. 
M.---Sí: pupila dilatable. Escribiré 
en el pizarrón y ustedes en sus cuader-
nos para que no se les olvide "pupila 
dilatable.'* ¿Qué oficio hace esta pupi-
la. Cecilio? 
R. 
.M.—Excelente; la pupila dilatable 
bace eu los ojos del gato el oficio que 
los lentes ahumados y cortinillas á 
que nos hemos referido. Cuente las pa-
las de ' 'Mimí" y diga cuántas tiene, 
Cef crino. 
R. 
M—'Sí; estos animales tienen cuatro 
patas ¿qué nombre dimos ha días á los 
de cuatro patas, Celedonio? 
R. 
M.—Evidente; animales cuadrúpe-
dos son los que tienen cuatro patas; 
jqué nombre daremos, pues, al gato 
por tener cuatro patas Sisenando? 
R. 
—M.—Claro está ; el gato es un ani-
mal cuadrúpedo, á más de mamífero, 
que ya hemos dicho; pero el caballo 
tambi :n lo es ¿no se diferenciarán en 
algo. Celso? 
R. 
M.—Admirable; el galo se alimenta 
entre otras cosas, de carnes y—como 
muy bien dijo Celso, es fiera ó animal 
carnívoro; pero no crean que los ani-
males carnívoros, como parece indi-
carlo el nombre, se alimentan exclusi-
vamente de carnes, pues algunos lo 
hacen de vegetales; sino de seres que 
tienen uñas, dentadura completa y ga-
rras; el oso (1) también es carnívoro, 
/pero en qué se diferencia del gato, 
Celestino? 
R. 
M.—Sí; el oso tiene cinco dedos en 
cada pie y apoya tO(la la planta al an-
da rfi mientras que los gatos tienen en 
las extremidades torácicas cinco de-
dos y en las abdominales sólo cuatro. 
Ustedes que todo lo observan ¿qué 
han notado que hace el gato cuando al 
acechar á nn guayabito, se le pone al 
alcance. Cirilo? 
R. 
M.—Sí, cuando el gato vigila y ve 
lo que desea, es muy astuto; no mete 
ruido, antes al contrario, se encoge, 
aviva la vista y camina apoyando so-
lamente la punta de los dedos con mu-
cha cautela, muy despacito así como 
por grados. Repita cómo camina el ga-
to cuando ve á los guayabitos, Cu-
quito. 
R. 
M.—Es verdad; camina sobre la 
punta de los dedos, muy despacito, en 
silencio y como por "grados;" escriba 
en el pizarrón la palabra "grados," 
(hiquitp. 
E l otro día digimos que antiguamen-
te los hombres no instruidos contaban 
por los dedos y dimos un nombre á los 
nueve primeros números. ¿Recuerda 
OUP nombre, Basilio? 
R. 
M.—Es verdad: tales números se 
llaman "díg i tos ," palabra que escri-
birá en el pizarrón, delante de "gra-
dos," Balisio. 
R. 
M.—Muy bien: pues si los gatos ca-
; minan sobre los "dedos," palabra que 
en latín se dice " d í g i t o s " y por "gra-
dos" ¿qué nombre daremos á los ga-
los. Benito? 
R. 
M.—Díffito-srrados. nó ; substituvan 
la o del primer elemento por i. ¿Cómo 
dirá entonces. Bonifacio? 
R. 
M—En efecto dos gatos son animales 
digitígrados. Ahora bien ¿qué tene-
mos nosotros en la parte superior de 
¡las extremidades. Leovigildo? 
I "R-
M.—Clarísimo, las uñas: pero ¿en 
qué se diferencian nuestras uñas de 
las del gato, Bruno? 
R. 
M.—Naturalmente: las uñas de los 
gatos son corvas y afiladas y las ocul-
tan cuando reposan—por eso se lla-
man "retráctiles"—escribiré la pala-
bra en el pizarrón nara que la copien 
en sjis cuadernos á fin de que no la ol-
j viden. /. Oué servicio prestan á los ga-
| tos sus uñas, Atanagildo? 
R. 
M.—-Sí; las uñas sirven á los eratos 
para sujetar la presa, dcserarrarla y 
arañar; son. pues, armas felinas. 
ASOCIACION 
M.—Teniendo en cuenta el agrado 
eon que han escuchado la lección y el 
acierto con que han contestado mis 
preguntas, quiero que sepan que no 
todos los gatos son domésticos; algu-
nos habitan en las grandes selvas de 
espeso arbolado y cuanto más sombrío 
y solitario es el terreno que escogen, 
más tiempo permanecen en él, estable-
ciéndose con preferencia en las rocas, 
cuyas fragosidades, grietas y caver-
í ñas les proporcionan albergue seguro, 
i Recuerdo que en cierta ocasión un ni-
! ño éspflñpl nos habló de estos gatos, 
i que dijo haber visto en su país, y ya 
| que en esta aula hay matriculados tres 
piños recién llegados de aquella na-
¡ ción. nos dirán si han visto algún ea-
| to salva ie. / Sí? Pnes manifieste cuan-
to de ellos sepa. Blas. 
R. 
M.—Muy bien; al gato salvaje lo 
llaman también montés y montesino, 
según la región, y es mucho mayor 
y más vigoroso que el doméstico ¡ su 
cuerpo y cabeza son más gruesos, la 
cola se halla poblada en toda su longi-
tud y cuando cu animal es adulto lle-
ga tener el tamaño de un perro re-
gular. Pero l en qué se distingue el ga-
to montesino del doméstico, Demetrio? 
K. 
M.—Bravo; el gato montés distin-
güese, además, á primera vista del ga-
to doméstico por el pelaje más rico, 
el mostacho más poblado, la mirada 
salvaje y los dientes más agudos; pe-
ro los verdaderos caracteres distinti-
vos son: la cola anillada de negro y 
la mancha de color blanco amarillen-
to que lleva en la garganta. ¿Qué nos 
dice de la vida del gato montés, Di-
más? 
R. 
M.—fea verdad; la vida del gato 
salvaje es solitaria, y cuando más se 
reúnen dos individuos. Como animal 
nocturno tiene mucha analogía con 
con el gato doméstico; trepa fácilmen-
te y sube á los árboles para descansar, 
esconderse ó acechar su presa. Sólo 
por la noche se dedica á la caza, des-
plegando mucha astucia.para sorpren 
der al pájaro en su nido ó á la liebre 
en su madriguera. Cuando se trata de 
nn animal grande, salta sobre su es-
palda y le corta con los dientes las 
carótidas. Es sobre todo sumamente 
perjudicial para las huertas y corrales 
donde crían aves, los cuales saquea en 
muy poco tiempo. Por su talla es el ga-
to montesino un carnicero peligroso, 
pues su natural sanguinario le impul-
sa á matar muchos más animales de 
los que necesita para su alimento. E n 
ciertos casos puede ser muy peligrosa 
la caza de este digít ígrado : porque 
cuando está herido, no vacila en aco-
meter al hombre. 
G E N E R A L I Z A C I O N 
Me agrada el interés que han de-
mostrado en la presente lección; quie-
ro por eso participarles las sorpresas 
que recibí cierto verano que me dió 
por hacer un viaje á las regiones eu 
las que se cosecha el vino y por eso se 
llaman vinícolas, de España; pero an-
tes precisamos recordar lo expuesto 
contestando el siguiente cuestionario: 
(Se formulará oralmente un cues-
tionario que hagá pensar á los niños 
para recordar las inferencias induci-
das y reducidas.) 
A P L I C A C I O N 
Y como antes les indiqué hará cua-
tro años visité algunos pueblos de Es-
paña en los que se cosecha la uva con 
la que se fabrican los mejores vino?. 
Un cosechero me invitó cierto día & 
merendar en su compañía y me dijo: 
"pruebe usted ese vinillo" alargán-
dome un saquito de piel, lleno de aquel 
líquido, por el que bebí, he pregunté 
de qué animal era la piel de aquella 
bota—así se llama aquel saquito— 
depósito de vino y ¿oué creen usteles 
que me contestó, Heriberto? 
R. 
M—Justamente • la bota era de piel 
de gato, como ésta que leS presento 
por habérmela dejado un español para 
que ustedes la vean. Xo fué esa mi 
única sorpresa, pues la esposa del 
campesino me enseñó guantes hechos 
de piel de gato. 
Dos días después el cosechero fué 
despedido del mulo que montaba y al 
caer recibió tan fuerte golpe que, SI 
chocar contra una mata, se le rompie-
ron los intestinos.. Llamada el médico 
se los cosió con un cordelito fino y 
suave. Me oareció que aquel hilo no 
era igual al nue usan las costureras y 
mi curiosidad hizo que preguntara al 
médico sobre la nrocedencia del hilo 
en cuesticn y /de oué creen ustedes 
que era aquel hilo, Francisco? 
R. 
M.—Muy bien; de intestino de ga-
to. Pero aun hay más: ese país sufrió 
una guerra muv sangrienta, debido ¿ 
la cual se paralizaron los trabajos y 
se agotaron los comestibles; la gente 
se moría de hambre y apelaron á la 
carne de animalés domésticos. /, Cná! 
creen ustedes ore comían como más 
apetitosa. Gregorio? 
R. 
M.—Sí; comieron con preferencia 
carne de gato. En Cuba pasódo mismo 
cuando los americanos bloquearon la 
Isla ; hubo mucha gente pobre que co-
mió gato antes de morirse de hambre. 
E n casos necesarios es indispensable 
sacrificar cualquier animal; pero no 
por gusto, ni por mero canricho de 
darle muerte. ;.Qué opinióu formamoíá 
de los que por gusto maltratan ó ma-
tan á un animal, García? 
R. 
M.—Muy bien: "quien maltrata á 
un animal, no muestra buen natural;" 
es un cruel, de mal cora/óu ; pues los 
animales son al hombre muy útiles y 
éste no debe abusar de su superiori-
dad. 
Es ya tarde y por eso dejaremos pa-
ra mañana el resumen escrito que han 
de redactar sobre esta lección. 
Delectando Paríterque Monendo. 
F . Benito García. 
U L T I M O M O D E L O 
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S e r á n o t a b l e e l p r e s e n t e M a y o , e n l a p o p u -
l a r t i e n d a d e r o p a , s e d e r í a y p e r f u m e r í a 
L A S I R E N A 
P u e s , d u r a n t e e s t e m e s , a d e m á s d e c o n t i -
n u a r r i g i e n d o l o s p r e c i o s r e d u c i d o s q u e h a -
b í a s e ñ a l a d o á t o d o s s u s a r t í c u l o s , m u c h o s 
h a n s i d o m á s r e b a j a d o s •• •• •• 
¡ E S 1 0 S S O N P R E C I O S ! ¡ S O L O E N " L A S I R E N A ! " 
C R E A H I L O puro, especial 
pieza de 30 varas, $2.70. 
MADAPOLAN francés, vara 
de ancho, buena calidad1 á 
m centavos. 
' J U E G O S CAMA, raso y gu\-
pur, eon dos cojines, en todos 
colores, á $12.72. 
I R L A N D A S estampadas, pa-
ra camisas, gran surtido á 
cinco centavos. 
PIQUES hlancos. vara de 
ancho, g-ran colección de dibu-
jos, á 8 centavos. 
J U E G O S M A N T E L color, 
hilo pnro, eon seis servilletas, 
á $1.50. 
SOBRECAMAS piqué _ mer-
cerizadas, cameras, tamaño ex-
tra, á $1.80. 
W A R A N D O L para sábanas, 
dos varas y media ancho, á 30 
centavos vara. 
CORSES, la mejor marca, 
largos y cortos, en todos ta-
maños, á peso. 
S i E R . V I L L E T A S dobladilla-
das, hilo puro, tamaño grande, 
á 80 cent.avOvS docena. 
NANSU francés, metro y 
medio de ancho, buena calidad, 
á 10 centavos. 
QHALElS fantasía un gran 
surtido desde un peso en ade-
lante. 
H U L E para mesa, dibujos 
preciosos, sólo en " L a Sire-
na," á 30 centavos. 
SOBRECAMAS olán, estam-
padas, cameras, extenso sur-
tido, á 75 centavos. 
CAMI'SONES isleños, encin-
tados, una gran, colección, á 
75 centavos. 
L A P E R F U M E R I A A L C O S T O 
T O D O P O R E L E S T I L O . S O L O E N " L A S I R E N A 
POLVOS MI AMOR, legíti-
mos de Ilerrmann, á 34 cts. 
PASTA A N T I I E A grande, 
Roger y Gallet, á 22 cts. caja. 
E S E N C I A Royal Begonia, 
Iloubigant, legítima á $2.48. 
LOCION MI AMOR, de 
Herrmann, legítima, á peso. 
AOUA COLONIA, Guerlain 
legítima, Ys. litro, á 68 cts. 
JABON C A S H E M I R A Bon-
quet, grande, caja de tres ja-
bones, á 67 centavos. 
P O L V O S Anthca, Roger y 
Gallet, surtidos, á 17 centavos 
paquete. 
TONICO y Tricófero, de Ba-
rry, Legítimo, á 25 cts. pomo. 
P O L V O S Calvert, dentrífi-
cos, los mejores á 14 cts. caja. 
JABON Roger y Gallet sur-
tido de olores, á 55 cts. caja. 
LOCION jazmín, legítimo y 
otras de Piver, á 48 cts. 
POLVOS Lirios del Japón y 
MLMl 'PINZON, legítimos á 
26 centavos. 
JABON Almendra, Roger y 
Gallet legítimo, caja de seis, á 
45 centavos. 
A L C O H O L OOLONIA, espe-
cial para " L a Sirena," á 18 
centavos botella. 
JABON G L I O E R I N A trans-
parente, legítimo 4711, á 48 
centavos caja. 
CORSES ROYAL WORCfSTER: el preferido de te damas elegantes 
S E C C I O N D E S E D E R I A 
¡ N A D I E N O S I G U A L A ! ¡ S O L O " L A S I R E N A " ! 
E N C A J E S Y E N T R E D O -
S E S hilo, gran surtido, á dos 
centavos vara. 
C I N T A T A P E T A N , ocho de-
dos ancho, en todas colores, k 
10 centavos vara. 
BOTONES en todos tamaños 
que no se oxidan, se forran en 
9 ''''' 
P A P E L MODA, en todos co-
lores, para cartas novedad, á 
10 centavos caja. 
T I R A BORDADA, con en-
tredós, para camisones, á dos 
centavos vara. 
PARAGÜITAS novedad, pa-
ira señora, extensa colección, á 
75 centavos. 
OOOIIES mimbres, france-
ses, tamaño grande á 4 pesos. 
B R O D E R I valencién, blan-
co, fino, buena clase, á 10 cts. 
NANSU BOiRDAiDO para 
blusas, gran surtido, muy ca-
lado, á 14 centavos. 
E N C A J E S Y E N T R E D O -
S E S mecánicos, surtido pre-
cioso, desde T£ cts. pieza. 
F L O R E S de todas clases un 
gran surtido se liquida. 
H I L O vSUPERIOR, blanco y 
negro, 500 yardas, á seis centa-
vos carretel. 
J A B O N E S F S N O S C A S I R E G A L A D O S 
De un gran saldo que de este artículo adquirió "La Sirena,queda una pequeña 
cantidad que liquidamos muy barato. 
Jabón Flor de Cereza, Piel de España, Heliotropo, Lilas, Sándalo, Extracto de 
Fresa, Rosas, Clavel blanco, Violeta, Flor deí Sándalo y Jockey Club, que valen 80 
centavos la caja, en L A SIRENA á 25 centavos, caja de tres. 
Jabón Flor de Almendra, Ciruela, Manzano silvestre y Cereza, que vale 50 cen-
tavos la caja, en L A SIRENA á 20 centavos, caja de tres. 
R E G A L O S P O R S E L L O S E S P E C I A L E S 
Llamamos la atención del público sobre el sistema de regalos, que en provecho 
de sus favorecedores implantó L A SIRENA. 
POR CADA 10 CENTAVOS DE CASTO, UN SELLO 
y con solo 25 sellos puede obtener un regalo de los que con su precio marcado ex-
hibe en su vidrieras L A SIRENA. 
C A S A E S P E C I A L E N C O R O N A S F U N E B R E S 
C R E A S , M A D A P O L A N E S . C U T R E S . W A R A N D O L E S . E N C A J E S , 
T I R A S B O R D A D A S , C I N T A S Y B O T O N E S , A P R E C I O S M A S B A R A -
T O S Q U E T O D O S . 
L A S I R E N A 
2 7 , R E I N A , 2 9 Y A N G E L E S 1 
R . P R E N D E S , P r o p i e t a r i o . 
n T O T o n o a o i D i o i G T a ^ ^ 
D I A E I O D E L A MARINA.—Kaici6s de la tarde.—Mia^o 22 áe 1011. 
I L J L L L J L J 
DIARIO DE MANIOBRAS 
(Por teléjírafo) 
Pinar del Río Mayo 20. 
á las 9 y 30 p. m. 
1̂ DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las doce se lia celebrado un gran 
banquete en el hotel "Ricardo,"' ofre-
cido per la sociedad pinareña á los 
jefes y oficiales de Ejército Nacional. 
Al acto, que resultó un verdadero 
homenaje á las fuerzas del general R U 
va, asiEtieron les más distinguidos y 
caracterizados elementos de la ciu-
dad. E l jefe de maniobras ocupó la 
presidencia z l lado del Gobernador 
Sobrado y del Alcalde Porta. 
E l menú y vinos excelentes. A la 
hora de los brindis hablaron ofrecien-
do el banquete el señor Arias, quien 
pronunció un vibrante discurso de te-
res patrióticos. Le contestó el gene-
ral Riva, diciendo estas breves y elo-
cuentes palabras: " E n nombre de las 
Fuerzas Armadas os doy las gracias 
por est? acto de gentileza. Conocía la 
hospitalidad de este pueblo por haber 
residido en él algún tiempo. Nosotros, 
oue con la Guardia Rural representa-
mos al Gobierno legalmente consti-
tuido, damos las gracias á las autori-
dades y elementos del pueblo que nos 
han ofrecido est-e banquete, sin olvi-
dar el hcírar del campesino qoie siem-
pre nos ha ayudado facilitándonos los 
' medies de hacer menos penosas nues-
tras marchas. Creed sinceramente 
• que en todos nosotros ha quedado^gra-
bada la palabra agradecimiento." 
A las cuatro de la tarde se efectuó 
la parada y revista militar. Las tro-
pas marcharon marcialmente, elo-
giando el pueblo que se agrupaba á 
lo largo de la calle de Martí la juste-
za y gallardía de las fuerzas que des-
filaron. E l general Riva revistó la 
columna, quedando sumamente com-
placido del espíritu militar de la 
misma. Esta noche habrá un asalto 
en la Colonia Española y antes j i s i -
• tará el general Riva la Sociedad "Pa-
tria." 
l a columna sale mañana para 
Consolación del Sur. Una parte de 
la? fuerzas de caballería se quedará 
aquí á, las órdenes del coronel Avales. 
Gil Alvarez Prida, que ha tenido 
con nesotres cariñosas atenciones, lo 
mismo oue monseñor Ruiz, me encar-
gan salude afectucsamente al Direc-
tor del D I A R I O . 
Con motivo de la ñesta nacional, 
las trocas han tenido una comida ex-
traordinaria y esnsnílímente el Re-
gimiento de artillería de montaña, 
cr.-vo comandante Méndez lo ha obse-
quiado con postres y cerveza. 
A juzgar por los informes d3 últi-
ma hora, creo cue la mavor parte de 
las fuerzas llegarán á la Hab?na para 
fines del mes corriente. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l P r e m i o d e l " D a i l y M a l ! " . - - - U n m o n u m e n t o c o n -
m e m o r a t i v o . - - E l " C l u b N á u t i c o d e V a r a d e -
r o " . - - - L a " H i s p a n o - C u b a n a " . - - - S o c i e d a d d e -
p o r t i v a A n u n c i a t a . - - - E l " r a i d " P a r í s - M a d r i d : 
D e t a l l e s s o b r e e s t a p r u e b a a é r e a . 
E l Daihj MaU ha puesto á la dispo-
Rición del Aero Club de Gran Bretaña 
la suma de 25,000 francos para que sea 
distribuida en premias á los vencedo-
res de una prueba de 1.000 millas 
(1.600 kik'metros) organizada bajo los 
auspicios del club citado y deíl periódi-
co antes dicho. 
Feoha del coneunso: salida el sába-
do 22 ote Jiviio; llegada el sábado 5 de 
Agosto. Cierre del conitrol, á las 7 y 
30 de la no<áhe. 
La prueba está dedicada á aviadores 
de todas las nacionalidades, que po-
sean su brevet de la Federación aero-
n áu ti-ca in t c rn-ac io >wl. 
I>a salida se dará en Broocklands, 
cerca de Londres. 
El itinerario pasará por Hendon, 
Harrogate, Xewcastle, Glasgow, ^lan-
ehester. Bristol, Eseter, Brigton y 
B-rooeklands. 
Serán obligatorias paradas de 12 ho-
ras en diferentes etapas. 
mos el ungüento di 
la bol*. 
istilla para ver 
El hombre de la situación fué Pi-
oihÓQ Herrera, bate sustituto, que em-
pujó par de carreras, con dos temi-
bles estacazos. 
Pinar del Río, Mayo 21. 
las dos p. m. á 
Al D I A i n O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche visitaron la Sociedad "Pa-
tr ia" el general Riva y su Estado 
Mayor. Fueron recibidos por la Di-
rectiva de la Sociedad y gran número 
de socios. E l licenciado José María 
Collantes saludó, con un patriótico 
y elocuente discurso á los distingui-
dos visitantes. E l general Riva le 
contestó conciso y expresivo, agrade-
ciendo la cortesía y gentile&a de la 
sociedad cubana. 
Después la gente joven de la Colo-
nia Española ofreció á la oficialidad 
del Ejército Nacional un asalto en 
los amplios salones del magnífico edi-
ficio de la Colonia. L a banda de la 
Brigada de Infantería, dirigida por 
el maestro Cancio, tocó las piezas bai-
lables. 
L a alegría y animación hizo muy 
agradables las hora? que na-samos en 
la Colonia. Antes del asalto, la ban-
da tocó una retreta en la plaza de la 
Independ.encia. 
Hoy, domingo, han obseouiado con 
un almuerzo en el magnífico hotel 
" E l G-lobo," al general Riva, teniente 
coronel honorario William Merry y 
capitán Armando Mentes, los respe-
tables caballeros don Gil Alvarez Pri-
da y don Silvestre G-irbal. s 
Esta tarde, á las tres, sale la colum-
na rumbo á, Consolación, acampando 
en el kilómetro 163 de la carretera de 
Pinar del Río á la Habana. 
Consolación del Sur, Mayo 22, 10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche entró la columna en este 
pueblo, acampando en el mismo lugar 
que la vez anterior. Las fuerzas reali-
zaron una marcha sostenida de 22 ki-
lómetros en cuatro horas y media. 
Como telegrafié oportunamente, 
parte de las fuerzas de caballería se 
lis, quedado en Pinar del Río para ha-
cer un servicio especial. E l resto de 
la columna regresa á la Habana en 
marcha ordinaria y recorriendo la 
parte de Alquízar y Rincón para en-
trar en la Habana por Jesús del 
Monte. 
E n estos momentos se ha tocado lla-
mada en el campamento con objeto 
de pasar lista, castigando con severi-
dad á los ausentes, que serán por cier-
to mny pocos. E l jefe de la columna 
es en esto como en todo lo que atañe 
á la disciplina, muy exigente y rigu-
roso. 
SI estado sanitario de las fuerzas es 
excelente. 
Tomás Servando. 
En la plañido de los Barraques, en 
Calais, en el sitio -mismo donde Bleriot 
tomó su viuflo el 25 de Julio de 1000 
paira frannuear. el primero, el estre-
cho del Paso del Calais, el Aero Club 
de Francia hará construir un monu-
monto que se inaugurará el 14 de Ju-
lio próximo. Ese monumento, alto de 
cuatro metros, ten'drá la forma de una 
piná'iaide. y será colc'cado en un zóca-
lo de un metro cuadrado. 
La cara principal tendrá una ins-
cripoión que recordará la proeza de 
Bleriot. Encima figurarán dos pal-
mas en relieve y una reducción del 
monoplano. 
Otras insfriipcionos fon memorarán 
las tentativas de LessepS, Ralis, üfol-
san.t y Cec.il Grace y el f in trágico de 
los tres últimos. 
iSegún loomos en " E l Popular," de 
Cá rd^na-s. el día 17 pasado celebró se-
sión la Junta Diré iiv£i del Club Xáu-
tico de Varadero y on "i'Ma se tomn-
"ron . ¡idemás dé varios acuerdos de 
'/índole intenor. Í HIOS de importan-
"Via para la vida de la institución na-
' Viente. 
"Aibr i r la inscripción de socios de 
" n ú m e r o fué uno de esos acuerdos. 
"Las personas que deseen insrresar. 
"fon ese carácter, deberán dirigir , so-
"•li.?itml escrita á !n Directiva v psfn 
Con domicilio en Salud 57 ha que-
dado constituida una nueva sociedad 
de recreo y derportes que lleva por tí-
tulo Hispa no-Cubana cuya directiva. 
olegMa por unanimidad, es la siguien-
te: 
Presidente: señor Armando C. Pe-
reira. 
Vice: señor Manuel S. Escobar. 
Secretario: señor Fernando Escoto 
y Vélazco. 
Vice: señor Sa'lvador Cevedo. 
Secretario de Correspondencia: se-
ñor Airanando García. 
Tesorero: señor Francisco Jitórez. 
Vice: señor Marcelino González. 
Vocales: señores Juan Mayorga, 
Joaquín Guañabens. Enrique Moreno, j 
Luis María Laonarq-ues, Francisco Per- j 
nández, Maximiliano Suárez, Luis! 
González. Osear Campos. Angel Blan-
co, Manuel Pérez, José Alvarez, Alber-
to Martínez. 
E l Presidente de la Sociedad Depor-
tiva Anuneiata tiene la amabilidad, 
que agradecemos, de enviarnos la lis-
ta de la nueva Directiva elegida últi-
mamente, l íe la aquí : 
Presidente: señor Juan M. Pella. 
Vicepresidente i señor Faustino Ber- • 
mudez. 
Secretario : señor Enrique Alvarez 
Builla. 
Tesorero: señor Rodolfo Pella. 
Director: señor Luis Salazar. 
La Socieelad Deportiva Anunciata 
tiene también una lucida Directiva de 
Honor de Ja que son miembros distin-
guidas señoritas de esta capital. 
Para el " r a i d " aereo París-Ma-
dr id , de cuyo desastroso comienzo 
nos dan cuenta hoy oxt nusamente los 
cables de la "Prensa Asociada," es-
taban inscriptos para tomar parte en 
la prueba más de veinte aviadores y 
entre ellos, Vedrine, Bobba. Dive-
tain, Pr íncipe de Xissole, Baril lon, 
Barra. Le Dasseur de Hansay, Ameri-
go y Train, este último con un mo-
noplano de su invención. 
Los tipos de ap^rateos eran los si-
guientes: Morane, Nienport, Gonpr, 
TélKer, Rcp, Bleriot. 
En Francia y en España estaban 
preparados ya los terrenos de ate-
rrizage. 
En Madrid las cantidades reunidas 
; por el "Real Aero Club do España. 
En el décimo, el S. S. Casuso hi-
zo una gran parada de un hit y de-
jando muerto al hombre que intenta-
ba anotar, evitando de este modo la 
..•arrera de la bulla. 
Hubo algunas discusiones en el te-
rreno : pero eso sólo demuestra el 
amor propio de ambos teams. 
Felicitamos al Tennis por su seña-
lad victoria, y al Atlético por lo bien 
que se portó, sobre todo al tolete: dar-
le siete hits á Castellanos ya es dar. 
AZULEJO. 
V I A J E R O S 
En estos días han partido para el 
extranjero muchos personas distingui-
das y muy bien se puede decir que to-
das ellas llevaban equipajes comprados 
en " E l Lazo de oro." Manzana de Gó-
mez, frente al Parque Central. 
ALHÜÉRZO POPULAR 
Amigos y admiradores del Secretario y 
Subsecretario de Instrucción, señores Gar-
cía Kohly y Mendoza Guerra, celebraron 
ayer en honor de los dos ilustres hombrea 
públicos, un almuerzo popular en los jar-
dines de "La Tropical", resultando el acto 
una manifestación de cariño hacia los dos 
patriotas que dirigen la enseñanza con tan-
to acierto como celo. 
Como doscientas personas se sentaron á 
la mesa 6 mesas. Que presidieron el Go-
bernador Provincial, general Asbert, y el 
señor García Kohly—padre—teniendo á. de-
recha é izquierda á. los festejado» y per-
sonas más distinguidas que nos excusamos 
de nombrar por lo interminable que se ha-
ría la relación de ellas. 
E l menú fué variado y opíparo. No hu-
bo brindis, porque el almuerzo era como 
en familia, y no político. 
Los señores García Kohly y Mendoza 
Guerra, recibieron muchas felicitaciones de 
todos los concurrentes, entre los cuales se 
hallaban los representantes de la prensa. 
El DIARIO se las reitera muy calurosas 
á. los dos .prohombres, que fl. sus muchos 
méritos personales unen celo, justicia é Im-
parcialidad en los altos y difíciles cargos 
que ocupan, en los cuales tanto se han 
acreditado, pues el joven Secretario de 
Instrucción, señor García Kohly, no ha 
obtenido hasta ahora mfts que triunfos y 
fel i citaciones al frente de la enseñanza, que 
es mucho obtener en medio de las pa-
siones políticas y habiendo, como hay, una 
prensa de oposición, fiscalixadora de todos 
los actos gubernamentales. 
Montalvo, parece que antes de anoche cau-
só daño en la propiedad del hotel "Sevi-
lla", por lo que le detuvo la policía. 
L a resistencia que oponía hizo necesa-
ria la aplicación de las esposas, las cuales 
le causaron lesiones en las muñecas. 
Reconocido en el hospital de Emergen-
cias por haberse querellado de la policía 
por mal trato, el doctor Izquierdo certificó 
que las lesiones eran de car&cter leve. 
Ingresó en el vivac. 
NIÑA QUEMADA 
En el primer centro de socorros el doc-
tor Sigarri-va asistió ayer á. la niña Sofía 
Victoria Moreno Debesa. de catorce meses, 
de graves quemaduras en el cuello, tórax, 
y brazo. 
Según su padre, José Luis Moreno, se 
las causó en su domicilio, calle de Ville-
gas número 91, al caerle encima un jarro 
de leche hirviendo. 
BOFETADAS 
.Tan contento y dispuesto á divertirse co-
mo salió de su casa. Economía 4, Mario 
Andreu, y se dirigió al baile del Centro 
de Dependientes, ¿quién le habla de decir 
que iba á, recibir la tremenda bofetada que 
le largó en plena sala Joaquín Fernández 
Morejón? 
E l escándalo que se armó en la fiesta 
fué mayúsculo. 
Pues, menos la esperaba Rogelio Jimé-
nez González, que vive en Cuba 98, y en-
contrándose en la impresa que está en Mu-
ralla esquina á San Ignacio, le dió vina 
bofetada un individuo á quien no conoce, 
que le produjo lesiones en la cara. 
Efectos del calor reinante. 
M o t i v o s d e P r o t e o 
Por José Enrique Rodó. 
Se acaba de recibir en la Librería 
Nueva, de Jorge .Morlón, Dragones, 
trente al teatro Martí. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Hakaua. 22 Mayo de 1911 
A las 11 da la mañana. 
a n d a r á ó no la admisión, sin tener | Avuntamienfo v Oupulaeión Provin 
ifflue exmiK-ar su acuerdo. En caso iLi . -,4n>in ' i i e -i , cial suman ,)0,000 .pesetas, ademas de anrmativo el solicitante tendrá que • ' £ i , i J J - ' numerosos premios en torma de co-arvonar una cuota anual de di^z ne- ,, , . . . 
pas y objetos artísticos. 
La lista general de premios para 
la prueba aérea Parí.s-Msdrid es la 
siguiente: 
A l primero: 100,000 fragueos: al se-
srnndo: 'JO.OOO francos: al tercero: 
15,000 francos, sin perjuicio de los 
premios de etapas y otras sumas 
unidas á los tres premios de la cla-
sificación general. 
Agreguemos qur> el Ministro de la 
Guerra destrozado en la catástrofe de 
Tssy-les-Moulineaux. había donado nn 
magnítieo objeto de arte de la manu-
factura de Sevres. 
M ANUEIJ L . D E L I X A R E S . 
sos. 
' 'Para tomar parte en la regata na-
'Vnonal 'á que lia convocado e*! Olub se 
"/han inscripto E l Vedado Tennis Club 
" y efl Club Ath't iro, ambos de la Ha-
"bana. El Club Náutico de Santiago 
"de CtrtM no ha contestado aun á la 
"convocatoria. 
" E n cuanto á la Casa-Club informó 
" e l señor Vilá, contratista, que las 
"obras están muy adelantadas y que 
"cree terminarlas antes del plazo que 
"se le concedió. 
"Todo parece indicar que la tempo-
"rada deportiva ha de ser muy movi-
"da y las regatas un brillante éxi to ." 
B A S E - B A L L 
Inauguración del campeonato de 
"amatenrs."—Triunfo de los aris-
tócratas. 
Ayer tuvo efecto la inauguración | 
del aempeonato de "amateurs," ante j 
una selecta» concurrencia, triunfando I 
los jóvenes del ' ' V. T. C, ' ' con una j 
anotación de cuatro carreras por tres 
¿u r ival " C . A. C . " Once iunings 
iucharou ambos teams por conquistar 
la victoria, obteniéndola, como queda 
dicho, los jóvenes del "ping-pong." 
La mayoría de estos se portaron bas-
cante bien al campo; pero al bate es-
taban faltos de vis t i l la : hubo quien 
de cuatro veces en el uso de la pala-
bra ta r tamudeó tres, que es bastante. 
Montejito da otro hit , llegando Men-
dieta á torcera y después á horae al 
batear Octavio González el tercer hi t 
del inning. 
Gracia» á las piernas do Mm-io 
Castañeda, empató el Tennis en el 
octavo inning. Véase como: Casta-
ñeda recibe papel pa r» primera y se 
roba la segunda, Julio López batea 
un sacrifico, corriendo Castañeda des-
de segunda á home y anotando una 
carrera á lo Ty-Cobb. 
El Tennis trajo un short de Quivi-
eán que es excelente al ©ampo, perq 
que entra en el número de los de cua-
tro veces al bate, tres struck outs. 
La primera can-era del campeona-
to l a hizo el Atlético, aprovechando 
un momento flojo de Castellanos, de 
la manera siguiente: Mendieta, que 
jugó colosalmente, batea de hit . esta-
fándose acto continuo, La segunda; 
Ambos teams volvieron á anotar en 
el noveno, estando empatadas hasta 
el undécimo, en el que el shor stock 
sustituto, Casuso, anotó la carrera 
decisiva, al coger 'una base por bolas, 
llegó á segunda por batazo y á home 
al batear Herrera un oportunísimo 
palo. 
Ambos pitehers estuvieron á gran 
al tura: á Lozano no le batearon más 
que tres hits, y Casrtellanos. con la 
calma que lo distingue, consigiiió que, 
quitando el séptimo inninsr. donde le 
ligaron tres hits, no le dieran más 
que hits sin consecuencia alguna. 
A José Emilio Qbregóu y á Calvo 
(el S.S. de Quivicán> le recoraenda-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
W Castírta es ufl substituto inolíaslTO del Elixir Paregónco, Cordiajes y 
Jantbe^maotes. De gasto ajrmdable. No contiene Opio. Morfina, ni oinffaa» otra cnb?tai.cU S S ^ S S S E S L M M M y qnlta la Fiebre. Cara ia Diarrea y el Cólico >entoso. Alivia 
Z w S ^ S S S S d S T l airaba r o n ^ c l é n . ¡ S C ^ " í t a a í Ü f i S S t ' produce un sueño natural y MicdaWe. Es la Panacea de los Macs y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c f c e r 
U n r á p i d o a l i v i o 
Las damas, cuando toman el aguar-
diente puro de uva rivera, sienten un 
rápido alivio de sus dolores periódicos. 
El uva rivera se vende en bodegas^ y 
eáfés, tanto de la capital como del in-
terior. 
L O S S U C E S O S 
CAIDA DE UNA E S C A L E R A 
Zoila María Díaz, de 30 rnoses, vecina 
de Maloja 70, al caerse do la escalera qaa 
va á la azotea de su domicilio, se produ-
jo una contusión con desgarraduras, d* 
pronóstico menos grave, en la región nna-
lar. y otra del propio carácter en la reglón 
suprafla\ icular del mismo lado. 
E l doctor Herrera la asistió en el cen-
tro de socorros del segundo distrito. 
D E S D E UN BADCCX 
E l niño de ocho años Nicasio Fe, vecino 
del Mercado de Tacón núm. 12, fué ayer 
conducido en gravísimo estado al hospital 
de Emergencias. 
Presentaba, según certificación del doc-
tor Izquerdo, contusiones en el tórax y en 
los hombros y síntomas de shock. 
Según manifestaciones de Agustín Do-
mínguez Torres, lo recogió en el techo de 
zinc (IJC cubre una de las calles de dicho 
mercado, á donde se cayó el niño de uno 
de los balcones de su domicilio, ignorán-
dose cómo ocurriera el accidente. 
F R A C T U R A DE UN DEDO 
Higinio Silveira Capoto, casado, de 41 
años de edad, vecino de la calle do Pezue-
la número 15, en el Cerro, anoche, al ba-
jar un tranvía en la calzada del •Cerro es-
quina á Churruca. sufrió una caída, pues 
el carro, que tiene el número 46, aún no 
había detenido su marcha. 
Conducido al tercer centro de socorros, 
el doctor Cabrera, médico de guardia, lo 
asistió de la fractura del dedo anular de 
la mano derecha y otras lesiones. 
HERIDO E X UNA RIÑA 
Al hospital de Emergencias fué condu-
cido á las once de la mañana de ayer, por 
el policía 1229, un individuo herido de bas-
tante gravedad, que fué recogido, según 
declaración, en la esquina de Carlos III é 
Infanta, el cual después de curado fué re-
mitido al Hospital Número Uno. 
E l paciente declaró llamarse Manuel So-
to y Potcholi, natural do España y vecino 
de la calzada de Infanta esquina á San 
Martín. 
E l vigilante número 1229 manifestó que 
se encontraba de servicio en el paradero 
del Príncipe, cuando hubo de sentir voces 
de auxilio, encontrando, al personarse en 
el indicado lugar, á Manuel "Soto, herido, y 
que el cochero Francisco García Oarcla, 
sujetaba al agresor, por lo cual procedió 
al arresto de este último, que se nombra 
José Rivas Otero, natural de España, ca-
reciendo de domicilio. 
Reconocido el segundo en el hospital 
de Emergencias, presentaba una herida le-
ve en el dedo pulgar de la mano derecha. 
Dijo Soto que momentos antes había te-
nido un disgusto en la plaza del Vapor, 
que no tuvo consecuencias por la inter-
vención de otro sujeto, y que continuaron 
caminando en dirección á Carlos III. 
E n este lugar, y casi sin mediación de 
palabras, el Rivas Otero se le abalanzó con 
una cuchilla causándole las lesiones. 
E l Rivas Otero dice que Soto primero 
le dió una bofetada tratando después de 
agredirle con una cuchilla, por lo que se 
viú precisado á repeler la agresión, y al 
entablarse una lucha cuerpo á cuerpo, le 
quitó á Soto la cuchilla, hiriéndolo con la 
misma. 
E n una zanja fué ocupada el arma. 
Instruido de cargos el agresor, se limi-
tó á relatar los hechos tal como quedan 
mencionados. 
El señor juez de guardia diurna remi-
tió á Rivas Otero al vivac por todo el tiem-
po que señala la ley. 
CONTRA LA POLICIA 
E l vecino de Obrapía núm. 71, individuo 
de 2t a&os y que se llama Manuel V«kLdés 
Plata española 
CaJderilla (en oro) 
Oro americatio co»-
tra oro español ... 
Oro acaericaoo OOM-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
l é . en cantidades... 
E l peso americano 
en nlata española 
98; 
97 
á 98% V . 
á 98 V . 
109%á 
10 á 10% 
4 5. as en 
á 5.34 en 
á 4.26 en 






1-10 á 1-103< V. 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 22 
Precios pagados hoty por los 
guicntes artículos; 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. k 15. 
E n la^as de 9 Ibs. qt. á .15. 
En latas de 4% l'bs. /fb. á 16. 
Mezclado s. clase caja á 11. 
Ajos. 
¡Montevideo á 28 cts 
Caípadres españoles 34 á 36 cts 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 3. 
De canilla nnevo . . . 3.1/2 á, 4 
Vicjo 3.90 á 4. 
De Valencia 4.% á 5. 
Almendras. 
Se cotizan á 31 
Bacalao. 
Noruega lO.1/̂  & 10. 
Escocia á 7 
ITalifax (tabales) . . á 7 
Robalo á 6 
Pescada á 6. 
Cebollas. 
Del País Xo hay 
Isleñas á 25 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 5.Vi á 5. 
Del país á 5. 
Blancor, gordos . . . 4.% á 5. 
Jamones. 
PYrris. quintal . . . . á 23, 
Otras marcas . . . . á 22, 
Manteca en tercerolas. 
De primera H^A a 11, 
Compuesta O.Vu á 10 
Papas. 
E n sacos del Norte . . . á 16 rs. 
Del País ú 22 ra 
Isleñas á"_N ra 
Tasajo. 
Se cotiza á 31 rs. @. 
Vinos. 
Tintos pipas, seeiín 











Compañía K l é o t r l c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 10» 
Fiónos de la República de 
Cuba emitidos en 18D6 1 
1SS7 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 126 127 
Obligaciones Orles. Conao-
HCadas de Gas y Uleo-
trlcldad 98% 99 
Eroprésrittí d* la He^úbU^a 
de Cuba, 16'*. millones. . . N 
Matadero Industrial 87 100 
ACCIONES 
Bar.ro Español le >a isia as 
Cuba 115% HS'/t 
Baj;cu Agrlco'a de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . US 135 
Banco Cutw N 
Compañía dB Ferrocarriles 
Un'dos dfi In Habana y 
Alnncenei lo R^gla limi-
tada 87% 87H 
Ca. 2&tOtríem ile Santiago de 
Cuba 15 50 
OorapañU del Ferrocarril del 
Danta N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pret»-
rioaa N 
Idem id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 22 30 
Connujv,». «le Oa? jr Electri-
cidad de la Habana . . . 98 100 
Dloue da i» Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . V 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana fpreferentes) . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Klectrtc 
Ri'-ilway» Co. (pieferon-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Cormiañf_ Anónlmii. de Ma-
tanzac 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C'-mpañla Vidriera de Cuba. 
F'lanta Wéc*ricn de Sancti 
SpTrltus. 
Compañía r\iban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Loe 
Indios 103 11 
Matadero Industrial 60 90 








E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
n i i u i t m í o 
m c o n o dí i i m m 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva se sa-
ca á. pública licitación el servicio de Visi-
ta de Tabacos, Cigarros. Fósforos, Bllietes 
de Lotería Nacional, y cuanto» artículo? 
permita la tarifa de Subsidio Industrial ó 
Patentes establecidas por el Estarlo, con 
excepción de Periódicos. Libros, Impreso?, 
Relojes. Cadenas y sortijas, en la Casa d© 
Salud "La Purísima Concepción". 
E l pliego de condiciones se halla de ma-
nifitato en esta Secretaría todos los días 
laborables, de 8 á, 11 de la mañana, 1 á. 6 
de la tarde, y 7 á 10 de la noche. 
Las proposiciones habrán de presentar-
se con arreglo al Pliego de Condiciones, á, 
las ocho de la noche del día 29 del mes 
actual, en esta Secretaría, precisamente en 
Pliego Cerrado dirigido al señor Presiden-
te de esta Asociación. 




A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 o 
K n esta C l í n i c a se c u r a en 2 0 d í a s 
1371 My-1 
A b a n i c o M I S T E R I O 
00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ban^c E«paftol de la Isla de 
Cuba, contra oro. de 6\k 4 9. 
Plata «spahol^ '•o!i»ra uní tspanni de 
Greenbacks contra oro español, 110 110U 
V A U O R E S 
i C'om. V ina. 
Foncios publícoi 
Valor PIO. 
Es el de moda. El más elefante. E l mka 
poótico. En 12 modelos distintofi. cada uno, 
con el emblema, flor y sigim de cada mes. 
Lo usan las más decantes damas. Es 
fuerte y de cierre perfecto.—Pídase en to-
das las sederías al por mayor. 
A M A D O P A Z Y C í a . 
A G U A C A T E 1 1 2 y 11-4 
CIS.IS 9-20 
f O S E F I N A 
Casa premiada en la Exposición Nacional 
con la mayor distinción por sus trabajos 
* 'ViNTORA SUPERIOR JOSEFINA 
puramente vegetal é inofensiva, cual lo 
demuestra el certili-ado del Laboratorio 
Nacional que exhibe. 
Especialidad en peinados Ondulación 
Marcel y rizados de pelo á niños. 
"CALVICINA," cura la caspa y la cal-
vicie. 
Adornos última novedad. 
Postizos á todos precios. 
G ALIA NO 88. T E L E F O N O A-42T» 
1400 ' My-1 
Empréstito de La República 
de Cuba 112 118 
ki. rft! a -;»"f<fif-nca. d« Cuba. 
Deuda Interior 109 113 
Obliguciones primera hipote-
ra del Ayuntazaiento de la 
Habana 114 122 
OüU^aciones sejrurda felpo-
teca de! Ayuntamiento de 
la Habana 112 115 
Oblljracl.'ües hipotecarias P. 
C. dt Clenfne?os ^ Vlíla-
clara N 
Id. id. .segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
guln N 
Bonos hipotecarios de ta 
CnTr.ralM» de Cas y Mec-
trlcidad de ;a Habana. . . 122 127 
Bon-.s oe ;« Mañana íCleo-
UTfe Railway's Co (en cir-
culación) PXP/á 110 
Obi.iracionea gen-ralea (ner-
petíias) ron^o'id""das ' d» 
los F . C. U. de la Habana. 113 118 
donos de la ConpanTa de 
íia* CubaM.. * * - m m ü 
a n a n m a 
HAR:MA OE PLÁTANO 
m A l i m e n t o r o m p l e t o p a r a los N f -
N(!S. ANt Y C O N V A L E S -
l l E N T E S . 
H E V E X T A en F a r m a c i a s y v i -
r e r e * tiuoH. 
1362 My-1 




& JL Jesús 
5503 
taneltea de la orina, 
Sífiles tratada por ;a 
sló'ono A-1322. De 12 
lúrnero 
26-10 My. 
1 6 1 M I K ! I l l E I 
IMPOTENCIA,— PERDaTAS SFJ-tV 
NA USB. — E S T E R I U D A D . — VS-
NSi íSO. — SÍFILIS i HUEÑI AS O 
QU B B E ADU 2 A¿. 
Coosukas de 11 á l y da 4 * 5 
49 R A Z A N A 4& 
1390 My-l 
s DIARIO D E L A MARINA.—KdiciÓ!) <k la tarde.—Mayo 22 de 1911. 
H A B A N E R A S 
—iSa'bró.s de quién es santo hoy? —La del Coi tro Catalán anoehe. 
—'Sí: de la ]\Carquesa, de la Gratitud, Una velada que tuvo en el baile su me-
la excelente dama Rit i l la Arango. corto jor y más brillante epílogo. Fué una 
todos la conceen en nueestra sociedad fiesta animadísima, 
familiarmente." ¡ —Qué hay de viajeros ? 
— Y de quié otras Ritas? —Hoy «e embarca para España, por ' 
—Que yo recuerde: Rita Lasa de i la vía de Knigihts Key, el señor Rosen. \ 
Lenoi, Rita Rodés de Cidre, Rita Ma-1 do Fernández. Va á reunirse en Ma-1 
r ía Mazón de Infante, Rita Santaló de ' dr id con su distinguida familia. Tam-
^loeller y Rita Suárez de Romañach, 
Señoras todas muy distinguidas. 
— Y señoritas? 
—'Una trinidad que forman Rita 
Eva Pedroso, Rita Mar i l l y Rita López 
Muro. 
—Hablarás de la soiréc en casa del 
presidente del Casino Español? 
bien se despiden esta tarde para los 
Estados l'nidos el director de La L u -
cka y Mr. Steinhart. Ambos se dirigen 
á New York .para asuntos particulares. 
—'Xo sabes de más viajeros? 
—Llegó ayer la joven y bella dama 
Angeles Adam de Acevedo después de 
haber pasado en Cama^üey una tem-
Rodríguez. que ven coronadas sus di-
chaa con el nacimiento ele un tierno ni-
ño, cifra v compendio en estos momen-
tos de sus mayores alegría--. 
— Y qué hay para esta noche. 
—Una boda en Guadalupe. Boda de 
la bella señorita Clara Rosa Díaz y el 
señor Urbano Tristá. di-tinguiJo juez 
municipal de Santa Clara. Saldrán 
después, en viaje de novios, para los 
Estados Unidas. 
— ¿ Y qué más? 
—La función de Albisu con El • "-
canto ríe 'n? vals para debut de la tiple 
Adela Zaldivia. 
—Esta rás en Albi.su. 
—De seguro. 
ENRIQUE FONTAN1LLS. 
CENTRO OE DEPENDIENTES 
— Y hablaré para decir primeramen- j porada con su respetable y amantísi-
te que fué ayer objeto el señor Secun- ma madre. Corta será su permanen-
dino Baños, con ocasión de sus días, de \ cia entre nosotros. A (bordo del vapor 
grandes muestras de afecto. Aquella ! Bavaria embarcará el miércoles para 
casa de la caJlle de Campanario se vio Amberes en unión de su distinguido i 
visitada constantemente. Por la noche esposo, el amigo y compañero siempre ! 
la reunión era selecta, descodlando en-. querido Javier Pérez de Acevedo. que | 
tre el grupo de señoritas, las dos béllas; va á encargarse de su puesto de Vice-
hermanas ' Regina y Matilde Truff in . i cónsuHl de Cuba en Bruselas. La seño-
Teíé Bcrenguer, Laura Rayneri, 'María • ra Adam de Acevedo, antes de llegar á 
Vázquez Arias, Chicbita Balsinde, Er- la Habana, se detuvo para pasar algu-
nestina Marqués, Cristina Martínez ; ñas horas en Matanzas, al lado de su 
Ortiz, Rosa Vázquez Arias, María Te-1 hermana, la distinguida é interesante 
resa Alvarez, Berta, Sara y'Zenaida1 dama Miaría Adam de Aróstcgui. 
Gutiérrez, Terita Díaz, Ofelia Mejer, i —Sé que estuviste en Miramnr ano-
María y Xina Miers, Adela Campanc-
ria. Rosa Martínez Ortiz, Chichi Velo, 
Gannelma G-elabert, Aurora Hernán 
dez, Mauclia Marqués y Margarita 
Díaz Piedra. 
—Xo olvidarás las señoras. 
che. 
— Y muy agradablemente. Todo 
contribuía á hacer simpática la estan-
cia en aquel íbello lugar. Llenaría de 
nombres estas Habaneras si intentase 
hacer una relación de la concurrencia. 
—Las de Berenguer. de Abella, de ¡'¿Pero á qué imponerse trabado tan 
Balsinde, de Rayneri, de Díaz Piedra, 
de Gelabcrt y la bella é interesante 
María Velo de Acosta. 
—Del Casino no faltaría el homena-
je. 
—Homenaje de cariñosa simipatía 
que estuvo á rendirfle una comisión de 
la que formaban parte los señores Ca-
sares. Tril lo, Pumariega, Vivancos. 
don Bernardo Alvarez, Rico, Baha-
monde, don Ramón Crusellas y eíl muy, 
simpático secretario don Ramón Arma-1 
da Teijeiro. 
—Era toda la concurrencia ? 
—Faltan para. coTnpletarla algunos 
nombres, entre otras, los/ del Secreta-
rio de Hacienda, el senador Bcren-
guer, doctor Miguel Díaz, el maestro 
Chañé, doctor Rayncii. Manuel Santei-
ro, Vi l lamil , Foyo, doctor Hernández, 
Angelí Velo y un grupo numeroso de la 
juventud habanera. 
—Qué más? 
—Que se hizo música, que reinó la 
alegría del bai'le y que la señora de la 
easa, la amable y distinguida dama 
Guadalupe Vilkani l de Baños, tuvo pa-
ra todos finezas y atenciones delicadí-
sknas. 
—De qué otras fiestas sabes? 
—(Del baile de las ñores de la Aso-
ciación de Dependientes, en la noche 
d'á "á'bado. que resi^ltó concurridísi-
mo. La Sección de Recreo y Adorno 
se condujo á mairavilla en el arreglo y 
decorado de la casa., La entrada apa-
recía bellaimentc engalanada con guir-
de lindas ross^ entrelazadas con 
una gran profusión de boiubillitos eléc-
enojoso; 
—Xo harás mención de nadie? 
—'Sí; un sólo nombre. 
—¿Cuá'l? 
—'El de Kstrella López Clausó, una 
señorita de ideal belleza, delicada é 
inspiradora. 
—Verdad que es muy bonita'. 
— Y , además, muy graciosa, muy 
modesta y muy distinguida. 
—Es amiga tuya? 
—Me entristecería que no lo fuera. 
Yo tengo mentalmente firmado un pac-
to de amistad con todas las bellezas de 
la Haibana. Es mi alegría, mi orgullo 
único. 
—¿Y cuándo se va tu amigo Miguel 
Morales? 
—¡En Jimio. Ya tiene tomado pasa-
je para embarcarse el dieciocho con 
rumbo á New York, De allí seguirá 
viaje á Europa. 
—Xo va á Madrid primero? 
—Depende. . . . 
—Observo que ese mes de Junio nos 
reserva en materia de amor y de via-
jes mucíhas sorpresas. 
—Más de lo que tefiguras. 
—Algún chismecito ¿eh? 
— Y muy interesante.... 
— A propósito de esto ¿es cierto lo 
que se dice de una beilla señorita de la 
calle de Domínguez, muy espiritual y 
muy distinguida ? 
—¿De que esté próxima á compro-
meterse con un eaballero que reside ha-
bitualmente en ¡Xew York? 
—Eso mismo. 
—Pues yo, aunque podría decir alero 
trieos. Inmejorable la orquesta. Or-1 ei asunto, creo discreto no ade-
questa de Feílipe Valdés, que es la de: iailt.ar nada, 
siempre, invariablemente, en los gran-1 —Te guarda^ alguna noticia? 
A---, bailes de Dependientes, Centro As-': —Espera. Me dejaba inadvertida-! 
iuriano y Centro Gallego. Todos la de- mente la que se refiere á la felicidad ¡ 
sean. de un bogar. Hogar de los jóvenes es- ; 
—Xinguna fiesta más? posos Guillermina Huas y Víctor M 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBUJAS EN TOBAS LAS EXISTENCIAS 
E l " B a i l e d é l a s F l o r e s » ' 
Con la suntuosidad y masnific-encia de 
costumbre, fué adornado y decorado el ves-
t íbulo del regio palacio, el m á s lujoso que 
existe en la Habana. I^a escalera monu-
mental que conduce á los salones de fies-
tas, estaba cubierta de ramaje, flores y 
bombillas, causando la i lusión magníf ica de 
un bosque encantado. 
A las diez de la noche del sá.bado bullía 
una concurrencia n u m e r o s í s i m a en el s a l í n 
alto. L a s parejas de baile al son de la 
orquesta giraban en conjunto, formando 
variadas y armoniosas evoluciones. L a s 
m a m á s , sentadas en los cojines que rodean 
el pie de las columnas, se d is tra ían char-
lando y contemplando aquel bullicio juve-
nil, que los galanes y las damitas anima-
ban con sus gentiles personas. 
L a diosa Maga pres idía la fiesta. Todo 
respiraba allí el frescor y el encanto de la 
juventud, la primavera de la vida; pues 
los bailes de las flores no son otra cosa 
que una persistencia de la tradic ión anti-
gua de todos los pueblos. L a humanidad 
se rejuvenece, como los campos, al soplo 
de las primeras brisas de Abri l y Mayo, 
y la fiesta de Pr imavera se impone para 
dar gracias al Creador que todos los a ñ o s 
concede á los cristianos el regocijo de un 
retorno á la vida, después del sopor en 
que nos envuelven las brumas de invierno. 
E n los pa í ses del Norte la apoteosis de 
la Primavera, se celebra con m á s pompa y 
regocijo que en los p a í s e s tropicales, por-
que al l í se hace notar con mayor contras-
te el renacimiento de los campos. E n C u -
ba hay flores todo el año y apenas se nota 
ese despertar de la Naturaleza, pero las 
costumbres universales que enlazan los 
pueblos, extienden por toda la tierra esa 
comunidad de sentimientos y a legr ías . Ben-
ditos sean, pues, los bailes de las flores. 
E l del Centro de Dependientes estuvo bri-
llante y esp léndido como nunca. L a s mil 
bellezas que idealizaban el regio salón, de-
jaron en los corazones la semilla de un 
ideal bendito que m a ñ a n a dará color y v i -
da á nuevos hogares. 
Reciba, pues, nuestra fe l ic i tación, el Cen-
tro de Dependientes por su grandioso baile 
de las flores, 
• B i l l l i i í 
P A Y R E T 
E l éx i to grande alcanzado por la paro-
dia "Zizí" el día del estreno, se repite y 
hasta acrecienta á diario. Regino López y 
Robrefto enferman de r isa al públ ico con 
sus Imitaciones admirables. 
Y mucho gustan asimismo Palomí-ra, la 
Obregón y Pi lar J iménez , una Zazá deli-
ciosa. 
E s esta la obra que m á s público lleva 
á Payret en la presente temporada, y es-
tá llamada á figurar en el programa mu-
chas noches. 
Hoy en primera tanda el regocijante 
sa inóte de Villoch " E l cierre á las seis". 
E n segunda tanda, vuelve "Zizí" á esce-
na. Lleno seguro. 
Y a ha terminado el gran e scenógrafo don 
Miguel Arias las decoraciones de la obra 
nueva de Villoch, próx ima á estrenarse, 
titulada " L a revolución de Méjico". E F 
vestuario que se confecciona actualmente 
para esta obra, e s tará listo el miérco les , 
es lu jos í s imo . 
Muy en breve seré , pues, el estreno de 
! esta obra, l lamada á causar una verdij-
(1< ra revolución teatral. 
Mañana, función de moda y de abono. 
| L a empresa nos avisa de que laa loca-
j lulades mandadas á separar para esta fun-
i tón, solo so r e s e r v a r á n en la c o n t a d u r í a 
; hasta las once de la m a ñ a n a del martes; 
i paUMia bora se pondrán á la venta. 
E l miérco les , reestreno de la revista de 
j gran e spec tácu lo "Cinematógrafo cubano". 
A L B I S U 
"Kl encanto de un vals" es la opereta 
elegida para solazar al públ ico de esta no-
che, y en ella tiene campo sobrado la ge-
nial Esperanza Iris para demostrar su r a -
ro talento de eminente artista. " E l encan-
to de un vals" gusta mucho y el lleno se-
rá como de costumbre. 
P a r a muy pronto se anuncia el estreno 
de las operetas "Vals de amor" y "Juan el 
segundo", para cuya p r e s e n t a c i ó n ha ad-
quirido la Empresa un vestuario tan lujo-
so como el que nos d ió á conocer en la 
aplaudida "Sangre Vienesa". 
P O L I T E A W I A 
G r a n T e a t r o 
Rovetta es un muy hábi l comediógrafo , 
j Entre los italianos modernos—descartado 
' el lírico D'Annuncio—solo Braceo pudiera 
I aventajarle en emoc ión dramát ica . E s aun 
! más intensó que el m e l a n c ó l i c o Glai-cosa. 
' 1.a hija de Su Excelencia" pertenece a l 
difícil género pol í t ico , tan de moda toda-
vía en Franc ia , y que en E s p a ñ a tiene 
como bellas muestras á " L a vida pública", 
de Sel lés , y " E l ídolo", de Linares Rivas . 
Y , m á s recientemente aún , " L a reina jo-
ven", discutidfsima producc ión de G-ui-
merá. 
U n a gran ventaja lleva la de Rovetta 
sobre sus congéneres . E s un pedazo de 
' una vida: es, teatralmente encubierto, el 
i conocido caso del exministro Nasl . 
E n " L a hija de S u Excelencia", un go-
bernante honrado se pierde por ajena cul-
p a . . . 'Su hija, una coqueta insaciable, y 
un sobrino, calavera inconsciente, a p r o v é -
chanse de la noticia, aún privada, de un 
emprés t i to , para jugar á la Bolsa, y ganar 
unos miles de l i r a s . . . L a deshonra de S u 
Excelencia al descubrirse la jugada, es el 
resorte d r a m á t i c o de la obra de Rovetta. 
Su expos ic ión , su desarrollo, su desenla-
ce, emocionan, subyugan, c a u t i v a n . . . E l 
drama entra en nosotros, y nuestra sen-
sibilidad se hace admirac ión , y el entusias-
mo estalla en aplausos y en aclamaciones. 
A los que no tienen ni la m á s leve no-
ción de lo que es moral pol í t ica, á todos 
esos para quienes el l lamarse patriotas no 
es incompatible con los negocios á costa 
de su propia Patria, á esos acaso no inte-
rese el drama de Rovetta. L e s p a r e c e r á 
inexplicable que un pol í t ico se preocupe, 
hasta morir por creerse deshonrado, ante 
la sola ins inuac ión de un per iód ico . . . P a -
ra esos no hay drama posible. 
Por fortuna no todos los gobernantes 
suelen ser, ni lo parecen, unos vulgares 
ladrones. 
A d e m á s , la acc ión de " L a hi ja de Su 
Excelencia" se desarrolla en Italia, donde 
un ministro, el aludido Nasi, fué conde-
nado á pres idio . . . 
E s t a sencilla e v o c a c i ó n ya basta para 
que el drama de Rovetta lo tengamos por 
obra ejemplar y educativa. 
Rovetta tiene el talento de buscar siem-
pre en el actor á un colaborador. Escr ibe 
en germen para que és te fructifique en su 
intérprete . Imagina las s i tuaciones . . . y 
se las ofrece, sin palabras casi, á sus a c -
tores. Rovetta ha creado, como en " L a 
hija de Su Excelencia", grandes escenas 
que para él solo suponían una a c o t a c i ó n : 
para el artista, tres frases. 
De aquí el inmenso triunfo que aroche 
obtuvo Fuentes. Donde el autor escr ib ió 
"hágase esto", el actor lo hizo con creces. 
L a obra, así, es tanto de Fuentes como de 
Rovetta. 
L a victoria de Rovetta fué grande, defi-
nitiva, unán ime . ¡ I m a g í n e s e la i e Fuen-
tes! A nuestro humilde juicio, se sobre-
puso á Rovetta. E n el segundo acto, es-
pecialmente, coronó las cimas del Arte. 
E l públ ico, vibrando nervioso, le a c l a m ó 
con entusiasmo del que muy raras veces 
se desborda. No st, cansaba de aplaudir. 
¡Y lo que a p l a u d i r á ! . . . 
Antonia Arév^lo s e c u n d ó á Fuentes de 
modo muy admirable. 
Y discretamente todos los d e m á s . 
" L a h i ja de Su Excelencia" »e ha de Re-
presentar tanto, por lo menos, como " E l 
encuentro". 
Rovetta merece nuestros homenajes bas-
tante m á s que Bortón. 
Hoy, á las ocho y media, " L a cás^ara 
amarga". 
A las nueve y media, "Los hijos ai i irt-
cialca". 
Mañana . " E ! adversario". 
Y en días sucesivos, " L a rebelde", " E l 
coto real" y " L a flor de la vida". 
V a u d e v i l l c 
i Desde anteanoche, Alejandro Garrido, cu-
ya habitual modestia tanto le enaltece, es-
tá orgulloso. . . ¡Orgul loso , é l : . . . P a r e -
cerá increíble. Pero na tura l f í imo es que 
así sea. Durante una hora su teatro no 
fué el del Vaudeville, sino un sa lón del 
Palacio de la P r e s i d e n c i a . . . : su, públ ico 
de esa hora, el Presidente, su familia, el 
Gobierno, el cuerpo diplomát ico , las auto-
ridades, nuestras m á s distinguidas da-
m a s . . . Ante la m á s selecta representa-
c ión de la Repúbl ica cubana se presentó 
Garrido con Enriqueta Sierra. E l l a , in-
geniosamente secundada por él, representó , . 
de modo inimitable, el gracioso juguete, de I 
Blasco, " ¡ A g u a va!" E l dijo después , con 
inspirado acento, un famoso monó logo de 
la famosa "Flor de un día", de Campro-
d ó n . . . P a r a ella y para él hubo muchos y | 
merecidos aplausos, y e n t u s i á s t i c a s feli-
citaciones, ;,Se comprende ahora el orgu- j 
Uo de Garrido? Garrido—el m á s popular i 
actor que hay hoy en Cuba—y Enriqueta | 
Sierra, la ideal artista cubana, bien se 
merecieron el honor de ser invitados á esa 
fiesta de la Presidencia: eran en ella el 
arte que ríe, e í solaz del buen pueblo, la 
a legr ía que p a s a . . . 
Ayer reaparecieron en su Vaudeville. Por 
la tarde, con " E l IdiHo de los viejos" y 
"Los hugonotes". Por la noche, con "Su-
blime doctrina" y "Los hijos artificiales". 
Cuatro bellas obras, de bien distinta índo-
le, que el público, el público de Garrido, 
ap laudió unánime. 
Hoy, sugestivo programa. 
A 'as ocho, la comedia " E v a " , de Zá-
rraga, que tan extraordinario éx i to de p ú -
blico y de prensa obtuvo al estrenarse. 
Luneta, con entrada. 30 centavos. 
A las nueve, la h e r m o s í s i m a comedia en 
tres actos, de los Quintero, " E l genio ale-
gre". 
Luneta, 40 centavos. 
M a ñ a n a martes, tercera representac ión 
de " E v a " . 
E l miérco les , reprisse de "Canción de 
cuna" y estreno de "Los holgazanes".. . 
Y siguen los" ensayos de "î a. n iña del 
organillo", "París al día" y "Las come- | 
diantas". 
artista, y que parece encantar ^ 
en cuanto que asoma á *9cenarl<> 
Cuca trabaja con amor & su arf 
con voz timbrada y armoniosa- / l 0 * * ^ 
fi sus cantos y a s ,s fra.ses el saho ÍB* 
resco necesario, y es ídolo de MartíPlCa" 
ha sabido conquistarse todo el l l H 
público. E l veinticinco celebrará l ? ^ » 
ficio. rt'a su bene. 
P a r a hoy anuncia el programa '-pn 
cate de su honra". ' L a hija del bamn,1"'"" 
y "Garrido en Italia". i,lluero" 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy. inaugurac ión de la sprif ^ . v . 
Princeps", con el soberbio primer estr1"* 
cu Cuba de la pel ícula titulada "Los m1*0'' 
ca!ic"s". en dos 'partes. ' ' 
Oran s^ns-.ición ha causado en el cam 
c inematográf ico el nuevo procedimiento 
tográfico con que ha sido editada esta 10°"' 
del Cine, b i b i é n d o s e conseguido alean 
tal grado de perfecc ión y obtener taieg 
rajes y efectos de luz, (inP ha constituid'I 
el "succes" del arte, en Europa, de aond!!1 
viene precedida de inusitada fama. 
Reestreno de las aplaudidas cintas "a" 
demonio", "1.a leyenda de San X i c o l á s 
Y reprisse de las comedias de arte "Pa." 
ra m a m á " y " L a fragua". 
S a l ó n N o v e d a d e s 
García , amable empresario de este ele-
gante sa lón de Prado y Virtudes, no se 
descuida en ofrecer novedades. 
• L a de hoy es el estreno de cuatro mag-
nílcas pe l í cu las que acaba de recibir ¡ie' 
la famosa casa de Pa thé . 
T a m b i é n se exhibirán otras de verdade-
ro m é r i t o art í s t ico . 
Los que asistan esta noche á las tres' 
tandas que ofrece el elegante sa lón No-' 
vedades, pueden estar seguros que pasarán 
un rato muy agradable. 
•Solo cuesta la entrada y luneta, por tan-
da, diez centavos. 
S a l ó n T u r i n 
Ayer se vió este popular 'Salón de Sáiv 
Rafael núrn. 1, favorerido por nurm-roga1 
concurrencia. 
L a m a t i n é e fué espléndida. Allí estaba 
todo nuestro mundo infantil. 
L a empresa obsequió á los n iños con' 
valiosos juguetes. 
E s t a noche se exhibirán dieciocho mag-
niñeas pe l ícu las , entre las cuales se cuen-j 
tan tres estrenos. T a m b i é n se exhibirá 
" L a Lotería", el gran éx i to del Cine. 
Solo cos tará diez centavos la entrada y • 
luneta, por toda la noche. 
M A R T I 
Alguien dice en tono áspero cosas á s p e -
ras t a m b i é n : es este portero v i e j o . . . P a -
rece que este portero es hombre de mal 
humor: es natural: se explica que lo feea. 
A sus años , un portero de Martí tiene de-
recho á los humores todos. Y si no se 
entretiene así, soltando esas cosas á s p e r a s 
¿en qué va á entretener el noble anc ia-
no los a ñ o s de la vejez? No hay que eno-
jarse de ello: , es natural. 
E l s eñor Argudín tiene razón: — ¡ Y a ve 
usted! ¡Es un p o r t e r o . . . ! — Y lo dice con 
sát ira finísima, que nos hace recordar á 
aquel otro Argudín de tiempos rancios, al 
Argudín c o m p a ñ e r o de Adot, que era tan 
cortés , tan fino, tan servicial, tan correc-
to, que se d e s v i v í a por servirle á uno, en 
pago á lo que la pluma se d e s v i v í a por 
cantar su obra. E l señor Argudín dijo su 
sát ira , y quedóse mirando satisfecho al p ú -
blico que l legaba. . . Y llegaba mucho p ú -
blico, aun á pesar del portero: llegaba an-
sioso de ver á Cuca de la Portilla, que e s t á 
cada vez más mona, y m á s graciosa, y m á s 
M O L I N O R O J O 
E l programa dispuesto para esta noche 
es superior. 
L a primera tanda se cubre con "Soto eo 
Venecia", obra de mucho éx i to . 
E n l a segunda irá " L a linterna másica",' 
zarzuela que cuenta sus Henos por noche. 
Y para la tercera se ha elegido " E l dop-l 
tor Merules", obra que cada noche gusta" 
más . 
E n los intermedios presentan nuevos nú-
meros Pepita Carbonell. la artista que 
cuenta sus triunfos por noches. 
T a m b i é n presentarán nuevos números loa 
excéntr icos americanos. 
Tónico digestivo,— 
En esta época de liK-ha por la exis-? 
teneia, él trabajo iuleleelual y físico 
produce el agolamienlo del sistemál 
nervioso por exceso de funcionalis-
mo en el cerebro, debilitancio el e s t ó -
mago. Se impone el uso de un tónico-" 
digestivo y el único que siempre tr iun-
fa es el El íxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
- • M T i O l i l i S 
D E A C T U A L I D A D 
-i-
• i -
« ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E X 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
X O T A . = M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á todas las 
p e r s o n a s que d e l i n t e r i o r de l a I s l a nos l a s p i d a n , p e r o los 
s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo que d e s e a n , á fin de 
p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
1360 My-1 
A b a n i c o A L E G R I A 
U L T I M O M O D E L O D E V E R A N O 
E s t e a b a n i c o , p o r s u e l e g a n c i a , e s m e r a d a c o n f e c c i ó n y 
v a r i e d a d d e d i b u j o s , e s t á l l a m a d o á s e r e l p r e f e r i d o d e l a s 
d a m a s q u e s e p r e c i e n d e b u e n g u s t o . D e v e n t a e n t o d a s 
p a r t e s . D e p ó s i t o : L A S F I L I P I N A S , S a n R a f a e l n ú m . 9 . 
c 1432 alt S-4 
¿ V d . S E E M B A R C A ? 
¿ Q u i e r e V d . t e n e r s i e m p r e 
:: l e c h e f r e s c a á b o r d o ? : : 
L l e v e u n a s c u a n t a s l a t a s d e l e c h e 
: n a t u r a l a l e m a n a m a r c a : : : 
P A N T E R A 
q u e e s l a m e j o r . N o t i e n e a z ú c a r , 
n i i n g r e d i e n t e s y e s e s t e r i l i z a d a y 
l i o m o g e n i z a d a c i e n t í f i c a m e n t e - -
P r e g ú n t e l e á s u m é d i c o 
y p í d a l a e n t o d o s l o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s . 
Unicos Importadores: BÓftlNG y Cia., Obrapia 16 
S O M B R I L L A S : Nuevos modelos en 
colores de moda. 
PARAGÜITAS: Para señoras y ni-
ños, el mejor surtido que puede verse. 
ABANICOS: Nueva remesa de los 
tan celebrados abanicos AUTOGRA-
FO. 
G U A N T E S : Gran vaciedad de esti-
los en hilo y seda. 
í 
R E A L I Z A C I O N : Se realizan 1,000 
sombrillas de warandol, lavables, á 
NOVENTA Y OCHO C E N T A V O S ca-
da una. 
" L A C O M P L A C I E N T E " Y " L A 
E S P E C I A L , " OBISPO 119, T E L E -
FONO A 2872. 
L O P E Z Y SANCHEZ 






c 1525 alt 
A B O H 
B L A N Q U 
y C D M 5 E R V A E L C U T I S . 
m m m 
C1284 Bit 13-1 
L A S R O S A S 
D E L J A R D I N E L C L A V E L , D E M A R I A N A O , 
se conocen por su be l l eza y d u r a c i ó n . 
tetros trésjos de flores m ? m m y eleptes 
Bouquet de Novia, de | 2-50 á ? 53 - Centro de Mesa ó Corbeille, de í ."̂ 00 á I "8-00 
Cesto de Mimbro, de $3-03 á f 53 - C o r o a a a y Cruces, de f 3-00 á $ 60-00 
R o s a s de tallo largo, $1 , $1-50 y $2 la docena 
áe s u f r i d . F L O R E 8 A T U R A L E S y illa mayor perfección, dentro 
H á g a n o s a lguna orden como prueba . 
ARMAND y H N ü . , A. Castillo 9. Teléfono B-07. Marianao. 
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